『西国立志編』解題・第五編（二十二章～三十六章）本文及び語彙索引稿 by 鈴木 丹士郎 & 松本 守
『西国立志編』解題･第五編(二十二幸-三十六章)本文及び語桑索引稿1
『西国立志編』解題･第五編(二十二章～三十六章)
本文及び語葉索引稿
鈴木丹士郎
松本　　守
解　題
中村正直が翻訳した『西国立志編』の原著は､ samuel Smiles著
"SELF-HELP"である｡そこに描き出された人びとの活躍は､産業革命に代表
されるように世界史の上からみても､当時イギリスが最盛期を迎えていたこと
を如実に物語っている｡ "SELF-HELP"が出版されたのはその栄光に繁りが見
えはじめたころであるが､当時のイギリス国民が｢自助の精神｣や｢自主自
立｣を掲げるこの書物を精神的な拠りどころとしていたことは確かのようであ
り､そういう点においてもこの書のもつ意義は大きい｡
また､ "SELF-HELP"は､世界数十カ国で翻訳された世界のベストセラーで
もある｡わが国にも､中村正直が文明開化期にもたらしたのであるから､その
影響ははかりしれないものがあり､イギリスはもとより日本においても当時の
思想をひも解く重要な文献のひとつとして挙げられよう｡中村正直の経歴､お
よび『西国立志掃』についての紹介はここでは省略にしたがう｡
いま『西国立志縮』という名称を用いたが､底本とした和装本をみると､外
題に｢西囲立志編　原名自助論　第一冊｣､内題に｢斯遭爾斯自助論　一名西
囲立志編｣とある｡諸版の異同や詳細な書誌については別の機会にゆずるとし
て､ここでの名称も今日の通称となっているように『西国立志編』の名称を用
い､ ｢『西国立志編』解題･第五編(二十二章-三十六章)本文及び語柔索引
稿｣とする｡
『西国立志編』の本文は､鈴木丹士郎架蔵の全人冊からなる和装本を60%に
縮小したものである｡この和装本は第八冊目に｢六書房蔵版｣という奥附がみ
えることから六書房版とでも呼ばれるべきものである｡今回は､紙数の関係で
全十三編のうち第五編の二十二章から三十六章までを対象とした｡
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凡　例
中村正直訳『西国立志編』に見られた語嚢のうち､自立語を五十音順に配列し
たものである｡今回は､全十三備中の第五編(二十二章-三十六章)を柑象とした｡
本索引稿の体裁は､例にあげるように､見出し語､略称の欄(必要に応じて
見出し語のつぎに人名･地名･書名など略称を示したもの)､出現形､所在
(章･丁数･行数)の順に示し､最後に備考欄を設けた｡
また､出現形にはつけがなが付されたものもあり､それが出現形の右側にあ
る場合(右ルビ)は､その語のよみを示すものとして扱い､見出し語にも同じ
表記を用いることにした｡出現形の左側にある場合は左ルビとして示した｡
見出し語は現代仮名遣いを用い､和語はひらがなで､漢語･外国語･外来語･
訳語等はカタカナで表記した｡ただし､人名･地名･書名などのように固有名
詞に用いられた表記は現代語よみせず､見出し語の表記も本文のままとした｡
表記については､本文に用いられている漢字･カタカナは忠実に原のままで
あらわすことに努めたが､仮名については､変体仮名の｢子｣は｢ネ｣､ ｢井｣は
｢ヰ｣とし､合字および繰り返し符号の一部はカタカナにひらいたところもあ
る｡漢字については､特にその表記が新旧の字体を併用するなど漢字表記が複
数にわたって並存する場合は区別したが､異体字などは現行通行のもの､ある
いは旧字体に統一することにした｡また繰り返し符号は｢々｣にした.したが
って､表記については本文で原の姿を確認していただきたい｡
例
見出し語 ?出現形 俚h8ｸ7"?Eルビ 佇ﾂ??丁数 剄s 儖Xﾖﾂ?
あきらか ?明カナル ? ?B?4 ?R? ?
あぐ ?翠(チ) ?アゲ 免ﾂ?0 ?R? ?
いだす ????I??-｢つくりいだす｣も見よ ?? ? ?
あまた ?許多 ?アマダ ?r?7 ??8 ?
あまた ?????Η?-｢キヨ夕｣を見よ ?? ? ?
アイランド 俛?愛蘭 ?アイランド 澱? ??10 迫&Vﾆ?B?
アシユダントゼネラル 倆?副将 ?アシユダントゼネラル ??19 ??8 ?FｧWF?BﾔvV觀ﾂﾖ??
アケンサイド ?ﾂ?沍?ﾒ徳 ?アケンサイド ?2?3 ??ll ?ｶV?芳R?
アフリカ ??亜弗利加 ?アフリカ ?b?5 ?R?l ?
アツヨクする ?墜抑スル ??h685?ｲ??? ?R? ?
インデペンデンス 丶?インデペンデンス ?澱? ?R? 冩8ﾎｨ?齪皦齷zx?/?(*B?
ウイ-ヅアンドゥアイル 俘?ウイ-ヅアンドゥア ???28 ??12 夫VVG6?Ev免B?
ドフラワース 刄Cルドフラワース 劔剩fﾆ?W'8?nﾉ?nﾂ?H??
注､見出し語につづく欄で用いた略称は以下の通りである｡
国:国名/釈:訳語/人:人名/地:地名/香:書名/外:外国語･外来語/割:割注/空:空見出し
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あ ? ? ? ? ?
あいかさなる ?相ヒ層レ(ル) ?一一カサナ ?R?8 ??5 ?
あいかさなる ?相ヒ盾レ(〟) ?一一カサナ ?R?8 ?R? ?
高亡碩｢~p ?間 ? ?"?5 ??3 ?
高-L-if=TJ ?間 ? ?2?5 ?R? ?■あ〔 t . ?間 ? ?2?5 ?R? ?
あいだ ?間 ? ?2?5 ?R? ?
あいだ ?間 ? ?2?5 ?R? ?
あいだ ?間 ? ?2?8 ?R?l ?
鼻岨_I__________ あいだ ?蘭一一 ? ?2?6 ??2 ?
商ダ ? ?2?6 ??6 ?
匪二二 あいだ ?間 ? ?R?7 ??10 ?
間 ? ?R?7 ??12 ?
毒itIS.___ あいだ あいだ ?間 ? ?R?7 ?R? ?
蘭ダ ? ?b?7 ?R?2 ?
間 ? ?r?8 ??12 ?
あいだ ?間ダ ? ??20 ??7 ?
あいだ あいだ あも_tだー___ー_ー______ あいだ ?間 ? ??23 ??3 ?
間 ? ?"?5 ??5 ?
間 ? ?2?5 ?R? ?
蘭∬ ? ?2?6 ??4 ?
あいだ ?間ダ ? ?B?7 ??7 ?
あし､だ あいだ あいヒ力クす アイランド あう ?蘭】 ? ?B?7 ??9 ?
間 ? ?b?1 ?R? ?
相ヒ比較シ ?-クラベ ?b?1 ?R? ?
国 ?IG? ??88?86?35 ??ウ ??
逢ヒ(ケリ) ? ??22 ??10 ?
あかつき ?暁 ? ?r?8 ?R? ?
アカデミース 丶?アカデミース ? ??24 ?R? ?Tﾈ齎???8,h*(*HｨI(ﾘ*??
あきらか ?明カナル ? ??19 ?R? ?
あぐ ?畢ゲ(タリ) ? ?R?9 ??10 ?
あぐ ?畢グ ? ?2?5 ??10 ?
.あざける アシスタント___ アストロ′ルローヤル あそL__ 塾虹Wー あたかも___ あたま あたま ?噸ケリ ? ??23 ?R? ?
釈 竸8薰???h5??86r?5 ??オ ??
外 ???x8ﾘ?8ｸ8ﾘ?8H8ｲ??34 ?r?E ??王家ノ天早春Jという割注あり 
遊ブ ? ?b?0 ?R?2 ?
債ヒ ? ?B?6 ?R?0 ?
恰カモ ? ?r?8 ??6 ?
演 ? ?2?5 ?R?0 ?
頭 ? ?2?6 ??2 ?
あたらし ?新ラシキ ? ?R?0 ??2 ?
あたる 臥_____ あた冬____一一一一__ あたる ?申J(タル) ? ?B?7 ??5 ?
嘗リ ? ??15 ?R?2 ?
書リ(チ) ? ?"?4 ?R? ?
酎 ???ｲ??31 ?B?I 澱?-本金Jの割注 
あたわず ?能′ヽザル ? ?B?6 ?R? ?5(6yEﾈ6?箸?
アツヂソン ?ﾂ?ｬ蛭孫 ?アツヂソン ?R?7 ??7 ?FF???
あつまる ?集マリ(チ) ? ?"?5 ??1 ?
あつまる ?集マレ(ル) ? ?2?5 ?R? ?
あつむ ?集メ(テ｢ ? ?2?5 ??10 ?
あつむ ?集メ(タリ) ? ?b?1 ??3 ?
高う面-山一~~~~~ ?集メ(タリ) ? ?b?1 ??6 ?
あつむ ?集メ ? ?b?1 ?R? ?
あつむ ?集ムル ? ?R?8 ??1 ?
あつむ ?集ムル ? ?R?0 ??2 ?
あつむ ??4r?｢ひろいあつむ(拾衆)｣も見よ 剪?? ?
あと ?後ll 剴3B?7 ?R? 辻?
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アナキサコうス ?ﾂ?Aナキサコ'ラス ? ?"?4 ?R? ?
あなどる ?侮リ(チ) ?テナド ??22 ?R? ?
あに ?冗 ? ?r?8 ?R? ?
あに ?Jt- .巳- ? ?R?9 ?R? ?
アフ ?亜父 ?(6? ?R?7 ?R?2 ?
あぶら ?油 ? ??20 ??ll 白?
あぶら ?油 ? ??20 ?R? ?
あぶる ?泉ル ?アブ ??20 ??12 ?
アヘ○ルニーシー ?ﾂ?沐駐?ｼ ?アヘ○ル二一tr ?r?8 ??9 ?
あまねく ?曹ネク ? ??24 ??4 ?6ﾊ8,ﾈ鬪IW9??
アムデロース.八〇レイ ?ﾂ?ﾀ伯羅.巴繕 ?アムブロース ･I(レイ ??20 ??4 ?ﾖ'&?U?&R?
アメリカ ??亜重科加 ?アメリカ ?2?6 ??3 ?
あやうし ?危カリ(シ) ? ??21 ?R? ?
あやしむ ?怪シミ ? ?2?5 ??12 ?
あやまる ?誤マリ(シ) ? ??20 ?R? ?
あらいいだす ?洗ヒ出ス ? ?b?1 ?R? ?
あらたむ ?改メ(ザル) ? ??24 ??5 ?
あらわす ?著ハシ(チ) ? ?B?7 ??3 ?
あらわす ?著ハシ ? ??21 ??ll ?
あらわす ?著ハシ(チ) ? ??23 ??5 ?
あらわす ?著ハシ ? ?"?4 25 ?R??ll ?
あらわす ?著ハシ ? 礼?C"?9 ?
あらわす ?著ハシ ? ?b?1 ?R? ?
あ盲析Ⅳ ?著ハス ? ?R?9 ?R? ?
あらわす ?著セ(シガ) ?テラハ ?2?5 ??ll ?
あらわす ?著ハセ(リ) ? ?2?6 ??3 ?
あらわす ?著ハセ(ル) ? ?R?7 ??7 ?
あらわす ?著ハセ(ル) ? ?R?7 ??12 ?
あらわす ?著ハセ(リ) ? ?r?8 ?R?0 ?
あらわす ?著ハセ(シ) ? ??22 ??1 ?
あらわす ?著ハセ(ル) ? ?b?0 ?R? ?
あらわす ?顧ハシ ? ?R?7 ?R?0 ?
あらわす ?顧ハス ? ?"?5 ??3 ?
あらわす ?蘇ハス ? ?R?8 ??7 ?
あらわす ?顛ハセ(ル) ? ?B?6 ??ll ?
あらわる ?顧レ ? ??20 ?R? ?
あらわる ?顧ルル ? ?b?1 ?R? ?
あり ?アラ(ンヤ) ? ?B?6 ?R? ?
あり ?アラ(ザル) ? ??22 ??5 ?
あり ?アリ ? ?2?5 ??10 ?
あり ?アリ ? ??22 ?R? ?
あり ?アリ ? ?B?7 ?R? ?
あり ?アリ ? ?R?9 ??2 ?
あり ?アリ ? ?b?0 ?R? ?
あり ?アリ(ケレ′() ? ??19 ?R? ?
あり ?アリ(ケル) ? ??24 ??3 ?
あり ?アリ(ケレバ) ? ??24 ??7 ?
あり ?アリ(ケル) ? ?B?6 ?R? ?
あり ?アリ(シ) ? ?B?6 ?R? ?
あり ?在リ(チ) ? ?2?5 ?R?0 ?
あり ?在リ(チ) ? ?r?8 ??12 ?
あり ?在リ(チ) ? ?r?8 ?R? ?
あり ?アリ(チ) ? ?r?9 ??1 ?
あり ?アrJi亨) ? ??22 ??12 ?
あり ?アリ(チ) ? ?"?5 ??3 ?
あり ?テi穴テ｢ ? ?B?6 ??12 ?
あり ?アリ(チ) ? ?b?0 ?R? ?
あり ?アリ(チ) ? ?b?1 ??9 ?
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あり ?アル ? ?"?5 ??4 ?
約一-- ?アル ? ?2?5 ?R? ?
あり ?アル(ゴト二) ? ?2?6 ??1 ?
あり ?アル(ニ) ? ?r?8 ?R? ?
あり ?アル ? ??19 ?R? ?
あり ?有ル(マジキ) ? ??21 ?R? ?
あり ?アル(ベカラズ) ? ??22 ?R? ?
あり ?アル ? ??23 ?R? ?
あり 乖B?Aル ? ??24 ?R? ?
あり ?アル ? ?R?8 ??10 ?
あり ?アルくべシ) ? ?R?0 ??7 ?
あり ?アル ? ?b?0 ?R? ?
あり あり ?アル ? ?b?0 ?R? ?
アレ(バ) ? ?2?5 ?R? ?
あり ?アレ(バ) ? ?B?7 ??7 ?
あり ?7L/(/i) ? ?R?0 ??2 ?
あり ?7L/(/{) ? ?R?0 ??12 ?
ある ?或ル ? ?B?6 ?R?l ?
あるいは ?或ハ ? ?"?5 ??8 ?
あるいは ?或ハ ? ?"?5 ??9 ?
あるいは ?或ハ ? ?B?7 ??2 ?
あるいは ?或ハ ? ?B?7 ??3 ?
あるいは あるいは ?或ハ ? ?r?8 ?R? ?
或ハ ? ?r?8 ?R? ?
あるいは ?或′ヽ ? ?r?8 ?R? ?
あるいは ?或ハ ? ?r?8 ?R? ?
あるいは ?或′ヽ ? ?R?8 ?R? ?
あるいは あるいは ?或ハ ? ?R?0 ??3 ?
或ハ ? ?b?1 ??3 ?
あるいは ?或ハ ? ?b?1, ??4 ?
あるいは ?或ハ ? ?b?1 ??4 ?
あるいは ?或ハ ? ?b?1 ??4 ?
あるいは ?或′ヽ ? ?b?1 ?R?ﾃ ?
あるいは ?或ハ ? ?b?1 ?R? ?
アルガス 丶?アルガス ? ?r?8 ??9 ?ﾌ9?殄ｹ???U9mｨ9(ｾ??ｸ8"?ﾒ?h*(*HｨI(ﾘ*??
あわす ?合セ(チ) ? ?r?8 ?R?2 ?
アン 仭2?｢二.>.ユウサン7ン(二十三案))を見よ 剪?? ?
アン工イよネン 乖B?ﾀ永四年 ? ??2S ??8 ?自??U8??ﾍﾉD茯,ﾈｨI(ﾒ?
アンケン ?案件 ? ??24 ??3 ?
アンサツシ アンジヨウ ?按察司 ? ?2?5 ?R? ?ﾘ､8斯2?
葉上 ? ?2?5 ?R?l ?
い ? ? ? ? ?
イ ?意 ? ?R?7 ??10 ?
イ ?意 ? ?B?7 ??6 ?
イ 仭2?｢ゲ力イ(外科苧)Jを見よ ?? ? ?
イアン ?官案 ? ??21 ??ll ?ｭ?bﾘ??
いう ?言ハ(レケリ) ? ??21 ?R? ?
いう ?言ハ(ザル) ? ?R?8 ?R?l ?
いう ?云ヒ(ケリ) ? ?B?6 ?R? ?
いう ?日ヒ(ケレバ) ? ?B?7 ??1 ?
いう ?言(ケレ′() ? ??22 ?R? ?
いう ?云ヒ(ケリ) ? ??22 ?R? ?
いう ?言ヒ(ケル) ? ?R?8 ??ll ?
いう ?言ヒ(ケレバ) ? ?R?9 ??4 ?
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いう ?言ヒ(ケレ′() 鳴?3R?0 ??7 ?
いう ?云ヒ(シ) ??#R?7 ?R? ?
いう ?言ヒ(シ) ??r?9 ??8 2 ?
いう ?云ヒ(シトゾ) ? ?"?5 ???
いう ?言ヒ(シトゾ) ? ?R?9 ??6 ?
いう ?言ヒ(チ) ? ?r?8 ??@ ?
いう ?云ヒ(亨) ? ???#?23 ?R? ?
いう ?イウ ? ?1 ?R? ?
いう 乖B?]ナ(ガ) ? ?R?7 ??9 ?8?(4?88ｺ8,ﾈｨI(ﾒ?
いう ?妄和J) ? ?2?5 ?X???
いう ?云ヘ(リ) ? ?2?6 ?????
いう ?云ヘ(ル) ? ?B?6 ?S??
いう ?云軒 ? ?B?6 ?R?l ?
いう ?云ヘ(リ) ? ?R?7 ??ll ?
いう ?イヘ(リ) ? ?b?7 ?R? ?
いう ?云ヘ(リ) ? ?b?8 ??3 ?
いう ?云ヘ(リ) ? ?r?8 亦? ?
いう ?イヘ(ル) ? ??24 ??】12 ?
いう ?云ヘ(ル) ?㌢34 ?6 亦??:10 ?
いう ?云ヘ(ル) ?E34 剪ﾙラ 冤l ?
いう ?云ヘ(ル) ? ?R?7 ?R? ?
いう ?云ヘ(リ) ?F3畠 ?9 ?R?i 
いう ?云ヘ(リ) ? ?S???R?L 
いう ?日へ(J房~ ? 姪3b?0 ?R?T 
いう ?云ヘ(ル) ? ?b?1 ?R? ?
いう ?云両)) ? ?b?2 ??2 ?
いう 兔r?｢いわんかたなし｣も見よ ?? ?- 
いえ ?家 ? ?B?6 ?R?0i 
いえ ?秦 ? ?C?b?4R?l; 
いえ ?戻 ?27 ?8 ?R? ?
いえ ?家 ? ???22 ?R? ?
いえ ?家 ? ?B?6 定4R? ?
いえども ?杜ドモ ? ?#"?5 ?4?2 辻?
いえども ?艶ドモ ?22 ?5 ??5 ?
いえども ?錐ドモ ?i24 ?6 ?R? ?
いえども ?錐ドモ ? ?r?8 ?R? ?
いえども ?錐ドモ ? ?3?22 ??2 ?
いえども ?錐ドモ ?i31 ?4 ?R? ?
いえども ?錐ドモ ? ?"?4 ?R?2 ?
いえども ?錐ドモ ? ?8?#R?4R? ?
いえども ?錐-FIモ ?l34 ?6 ??10 ?
いえども ?錐ドモ ? ?B?7 ?R? ?
いえども ?錐ドモ ? ?R?0 ??1 ?
イカ ?腎家 ? ?2?5 ??ll ?自F?r霎???
イカ ?腎家 ? ?2?5 ?R? ?
イカ ?瞥家 ? ??20 ?R? ?
イカ ?官家 ? ??22 ??9 ?
いかにとなれば ?何二トナレバ ?イカ ??22 ?R? ?
いかほど ?何ホド ?イカ ?r?9 ??5 ?
いかん ?如何 ? ??19 ?R? ?
いかん ?如何 ? ??19 ?R? ?
イカン ?督官 ? ??20 ??9 ?
イカン ?督館 ? ?r?8 ?R? ?
いくぱく ?幾許 ?イクバク ?r?81 ??7 ?
いくぱく ?幾許 ?イク′くク ?r?8 ??7 ?
いくぱくもなく ?幾何モナク ? ?r?8 ?R? ?
いくぱくもなく ?幾何モナク ? ?B?7 ?R? ?
いし ?石 ? ??23 ?R?l ?
いし ?石 ? ?R?8. 優｢? ?
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いし ?石 ? ?R?9 ??2 ?
いし ?石 ? ?b?1 ??5 ?
いし ?石 ? ?b?1 ??7 ?
イシ ?野師 ? ?2?5 ?R? ?ﾙF餾8稗ﾈ捶?ﾄG"葷?6?耳痔?Fﾂ?
イシツす ?遺失スル ? ?R?0 ??3 ?
イシャ ?嘗者 ? ??23 ??12 ?
イシャ ?賢者 ? ??24 ??2 ?
イジヨウ ?以上 ? ?ｳR?9 ?R? ?
イシヨク ?衣食 ? ?B?7 ??8 ?
いず ?出デ(シ) ? ?b?7 ?R?0 ?
いず ?出ヅ ? ?R?9 ??3 ?
いず ?出ヅ ? ?R?9 ??3 ?
いず ?出ヅ ? ?R?9 ??3 ?
いず ?出ヅ(ベシ) ? ?R?9 ?R?l ?
いず ?出ル ? ??20 ??ll ?
いず ?出ル ? ??21 ?R? ?
いず ?出ヅル ? ??23 ?R?0 ?
いず ?出ヅル ? ?R?9 ??ll ?
イゼン ?以前 ? ??19 ??12 ?
イゼン ?以前 ? ??22 ??ll ?
いだす ?出ダシ(ケリ) ? ?"?5 ??6 ?
いだす ?出セ(シ) ? ?2?6 ??6 ?
いだす 綿ｿ2?｢あらいいだす｣も見よ ?? ? ?
いだす 兔r?｢うごきいだすJも見よ ?? ? ?
いだす 仭2?｢おいいだすJも見よ ?? ? ?
いだす 仭2?｢おもいいだすJも見よ ?? ? ?
いだす 仭2?｢だす(出)Jも見よ ?? ? ?
いだす 仭2?-｢みいだす｣も見よ ?? ? ?
いだす 仭2?｢もとめいだすJも見よ ?? ? ?
いたずら ?徒ラニ ?ヅ ?R?8 ?R? ?
いたずら ?■徒二 ?イタヅラ ??22 ?R?2 ?
イタリイ 俛?意太利 ?イタリイ ?B?6 ?R? ?
イタリーゴ ?意太利語 ?イタリ- ?2?古 ?R? ?
いたる ?至ラ(バ) ? ?"?5 ??6 ?
いたる ?至リ ? ??22 ?R?0 ?
いたる ?至リ ? ?r?8 ?R? ?
いたる ?至リ(ケレ′{) ? ??23 ??4 ?
いたる ?至リ(チ) ? ??20 ?R? ?
いたる ?至ル(ベシ) ? ?"?5 ??5 ?
いたる ?至ル ? ?r?8 ??ll ?
いたる ?至ル ? ?r?8 ?R? ?
いたる ?至ル ? ??20 ??9 ?
いたる ?至ル ? ?R?9 ??9 ?
いたる ?至ル ? ?R?9 ??10 ?
いたる ?至レ(リ) ? ?2?5 ?R? ?
いたる ?至レ(リ) ? ?2?6 ??1 ?
いたる ?至レ(リ) ? ?2?6 ??8 ?
いたる ?至レ(リ) ? ?r?8 ?R? ?
いたる ?至レ(リ) ? ??22 ??6 ?
いたる ?至レ(リ) ? ??24 ??4 ?
いたる ?至レ(リ) ? ?2?6 ??8 ?
イチガツ力 ?一撃科 ? ?"?5 ??5 ?
イチジ ?一時 ? ?"?5 ??3 ?
イチジ ?一時 ? ?"?6 ??6 ?耳鳧6H?｢?
イチジ ?一時 ? ?r?8 ?R?2 ?
イチジツ ?一日 ? ?R?7 ??12 ?
イチジツ ?一日 ? ??20 ?R? ?
イチジツ ?一日 ? ??22 ?R? ?
イチジヨ ?一助 ? ?"?5 ??2 ?
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イチネン ?一年 ? ??24 ??6 ?
イチネン ?一年 ? ?R?9 ?R? ?
イチブツ ?一物 ? ?b?1 ??12 ?
イチブン ?一分 ? ?R?7 ?R? ?
イチマンキン ?一叢金 ? ?ｳ?24 ??6 ?gﾘ5ﾈ曵dﾘ蕀?ﾍﾉ?ｾ?6ｨ4??ｺ8,h*(*HｨI(ﾘ*??
イチマンリ ?-幕里 ? ?R?9 ?R? 
イチユウ ?-友 ? ?R?7 ?R? ?
イチユウ ?-友 ? ?B?6 ?R? ?
イツ ?-ノ ? ?B?6 ?R? ?
イツ ? ? ??22 ?R? ?
イツ力 ?一家 ? ??22 ??3 ?
イツ力 ?一家 ? ??22 ??7 ?ﾏｩGｸ耳痔｢?
イツケンす ?一見シテ ? ?b?1 ??12 ?
イツコウ ?一項 ??x4ｨ6? ?"?4 ?R?0 ?
イツコン ?-梶 ? ?"?5 ??4 ?
イツコン ?一枚 ? ?"?5 ??4 ?
イツシヨ ?-義 ? ??22 ??1 ?
イツシヨ ?一書 ? ?"?4 ?R?l ?
イツショウ 乖B?齔ｶ ? ?B?6 ??12 ?鳬$86駘Ye85?ｩ{ﾈ5h6Y?6｢??h6X5ﾂ??)X?h8?,ﾉ?k?
イツショウ ?一生 ? ?2?5 ?R? ?
イツショウ ?一生 ? 塔2?6 ??4 ?
イツセイ ?一世 ? ?"?5 ??ll ?
イツセン3'ヒヤククネン ??一千五百九年 ? ??20 ??5 ?侭??D?,h*(*HｨI(ﾘ*??
イツセンシチヒヤク キュウリユウlけネン 僖?一千七百九十八年 ???23 ??6 ?ｫ?ﾘ?D茯,h*(*HｨI(ﾘ*??
イツセンシチヒヤク シテシ'1ウ3'ネン 僖?一千七百七十五年 ???23 ??8 ??迄賈D茯,h*(*HｨI(ﾘ*??
イツセンシチヒヤク ロケシ㌧ウクネン ??一千七百六十九年 ??R?7 ?R?0 ?k驢?ｩD?,h*(*HｨI(ﾘ*??
イツセンltツビヤク イチネン 僖?一千八百一年 ? ?R?9 ??ll ?詹?ﾋ9D茯,h*(*HｨI(ﾘ*??
イツセン′tpJピヤク サンシ㌧ウクネン 僖?一千八百三十九年 ?塔R?9 ?R? ?5i]ｸ?D茯,h*(*HｨI(ﾘ*??
イツセンハツビヤケ ン.ユウよネン ??一千八百十四年 ? ?R?9 ?R? ?[h嶌?D?,h*(*HｨI(ﾘ*??
イツセンハツピヤク ニyユウイチネン 僖?-千八百二十-年 ??"?4 ?R?l ?[i?賈D茯,h*(*HｨI(ﾘ*??
イツセンハツピヤク よんシ㌧ウネン 僖?一千八百四十年 ? ?"?5 ??5 ?5i]ｸ?自D?,h*(*HｨI(ﾘ*??
イツタン ?一旦 ? ?B?7 ?R? ?
イツティ ?一定 ? ??19 ??ll ?
イツとき ?一時 ? ?B?6 ?R? ?耳鳧5?ｨ6x8$｢?
イツポウ ?一方 ? ?"?5 ??12 ?
いでく ?出デ東レ(リ) ? ??23 ?R? ?
いでゆく ?出デ牲キ ? ?R?0 ??ll ?
いとなむ ?暫ナム ? ?B?7 ??8 ?
いな ?香(ヤ) ? ?r?9 ??3 ?ﾗ86?ｸ7?ﾈ8IMｸ8J2?
いな ?香 ? ??24 ??7 ?
いな ?香 ? ?R?9 ?R?l ?
イポウ ?遺志 ? ?b?7 ?R? ?
いま ?A 7 ? ?R?9 ?R?0 ?
いましむ ?戒ムル ?イマシ ?B?6 ?R? ?
いまだ ?未ダ ? ??19 ?R? ?
いまだ ?未ダ ? ?R?8 ?R?l ?
いまや ?今ヤ ? 塔?24 ??9 ?
いやし ?購シキ ? ?"?4 ?R?2 ?
いやし ?購シキ ? ?B?7 ?R? ?
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いやす ?愈ヤシ(ケレ′{) ? ??21 ??8 ?
いよいよ ?愈々 ? ??20 ?R? ?
イライす イfJb.I(l川ツト ?倍頼スル ? ?b?0 ?R? ?
人 ?越XｷるK)zY4? ?88ｨ7?b?6?ﾈ8ｸ8ｨ686r?3 ?b?I ??lihuBtJrrett 
イリヨウす ?腎療スル ? ??21 ??10 ?
いる ?入リ ? ?B?6 ?R? ?
いる ?入リ(チ) ? ?B?7 ??9 ?
いる 兔r?｢おいいる(追入)Jも見よ ?? ? ?
いる 仭2?｢おとしいる(陥)Jを見よ ?? ? ?
イルドン いわく ?ﾂ?ﾓ爾同 ?イルドン ?b?7 ?R? ?
日ク ? ??21 ?R? ?
いわく ?日ク ? ??22 ?R?2 ?
いわく ?日ク ? ??24 ??7 ?
いわく ?日ク ? ??24 ?R? ?
いわく ?日ク ? ?"?5 ??2 ?
いわく ?云ク ? ?R?8 ?R? ?
いわく ?日ク ? ?R?9 ?R?0 ?
いわく ?日ク ? ?R?0 ??9 ?
いわく ?日ク ? ?b?1 ?R?l ?
いわんかたなし ?イハンカタナケレ(′() ??B?6 ?R? ?
インキ ?印記 ? ?R?0 ?R? ?JﾘｫBﾚ2?
インケン ?隠顕 ? ??24 ??5 ?
インコウす ?印行シ ? ?R?9 ??12 ?
インショウす ?印諾シ(チ) ? ??19 ?R? ?
-■ つ ? ? ? ? ?
フ ?得(ズ) ? ?r?8 ?R?2 ?
ラ ?得(ン) ? ??20 ??2 ?
ラ ?得 ? ?b?1 ?R? ?
ラ ?得(シ) ? ?B?6 ?R? ?
ラ ?得(タル) ? ?r?8 ??7 ?
ラ ?得(ダノシ) ? ?r?9 ??7 ?
ラ ?得(ダノ) ? ??19 ?R? ?
フ ラ ?得(タル) ? ?停?1 ?R? ?
得(タリ) ? ??24 ?R? ?
ラ ?得(ダノ) ? ?B?7 ??3 ?
ラ ?得(9rJシ) ? ?B?7 ??5 ?
ラ ?得(タル) ? ?R?7 ?R? ?
つ ?得(ダノ) ? ?R?8 ?R? ?
ラ ?得(タリ) ? ?b?1 ?R? ?
ラ ?得(チ) ? ??22 ?R?0 ?
ラ ?得(チ) ? ??24 ??4 ?
つ ?得(ベシ) ? ?B?6 ?R? ?
つ ?得(ベシ) ? ??24 ??6 ?
ラ ?得ル ? ??19 ?R? ?
ラ ?得ル ? ??22 ?R? ?
ラ 兔r?｢とりうJも見よ ? ? ? ?
ラ 兔r?｢ひろいう(拾得)｣も見よ ?? ? ?
ウイルレム ???ﾛ廉 ?ウイルレム ?r?8 ?R? ?
ウイルレム ?ﾂ?ﾛ廉 ?ウイルレム ?r?8 ?R? ?
ウイルレム ?ﾂ?ﾛ廉 ?ウイルレム ?B?6 ??12 ?
ウイルレムtスミス ?ｹ??ﾛ廉.斯密士 ?ウイルレム.スミス ?R?7 ?R? 夫蒙?6ﾙ??
ウイルレム.スミス ??ﾂ?ﾛ廉.斯密士 ?ウイルレム.スミス ?Vﾂ?7 ?R? ?
ウイルレム.ヘルシヱル 1 ?維廉.果育舌 ?ウイルレム. ヘルシヱル ?B?6 ??10 ??fﾖﾆ?ﾔ?'66???
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うL__A_I うう ?種へ ?ウ ??22 ??9 ?
種へ(タル) ?- ??23 ??5 白?
うう ?種可タt万育~~ ? ??23 ?R?0 ?
うう ?薩テレ ?ウユ ??23 ??4 ?
うう ?種ユル ?r????23 ?R? ?
う長一__I_ー_ うえ↓仙Ⅷ ラ冬 うえ うえ うえ三三薮二一一 うがつ 窒二二_【ー 5L_ うく うく ?上 ? ?B?6!オ ?0 ?
上 ? ?B?6 ??10 ?
上 ? ?R?8 定4?10 ?
上へー ??R?0 ?R? ?
王 ? ?b?1 ??ll ?
確言亮-Dミ ? ??23 ??5 ?
穿≠(チ) ? ?R?9 ??7 ?
辛(チ) ? ??21 ?R?0 ?
憂テ(ずル) ? ??23 ??6 ?
衰(シメ) ? ??23 ?R? ?
衰(シメタリ) ? ??24 ??1 ?
うく うく うく うく ?受ケ(ン) ? ?R?0 ?R? ?
受ケ ? ??21 ?R? ?
史ケ(シ) 受ケ(シ) ? ?2?5 ?R? ?
29 ??オ 湯?
うく ?受ケ(タル) ? ?2?6 ??5 ?
うく ?受ケ(タル) ? ?r?8 ??ll ?
うく ?垂生ii9リ) 受ケ(タリ) ? ??20 ??9 ?
うく ?? ??22 ?R? ?
うく ?受ケ(ダノ) ? ?B?7 ?R? ?
うく ?受ル ? ?r?8 ??8 ?
うく ?受ル ? ??21 ?R? ?
うごきいだす ?動キ出ダシ ? ?2?5 ?R?2 ?
うし ??｢?ﾟ ? ??23 ?R? ?
うし ?午 ? ??23 ?R? ?
うし】 剏ﾟ ? ??23 ?R? ?
うしなう ?失ヒ(シ) ? ?B?6 ?R? ?
うしなう 鳴??ｸナフ ? ?B?6 ?R? ?
うしなう ?喪ナフ ? ??20 ??10 ?
うたがう 鳴?｢?^ガヒ ? ??22 ??3 ?
うたがう ?疑ガハ(ザル) ? ??23 ??4 ?
うち 鳴?Eチ ? ?R?9 ?R?l ?
うち ?中 ? ?R?0 ??8 ?
うち ?中 ? ?b?1 ?R? ?
うちけずる ?打チ削リ(チ) ?ケヅ ?b?1 ??7 ?
うつす うつす ?罵ツシ(ケル) ? ?R?0 ??6 ?
寓シ(タレ′{) ? ?b?7 ?R?0 ?
うつたう ?訟フル ? ??24 ??3 ?
うぱう】 剪Dハ(ン) ? ??24 ??2 ?
うま 白?n ? ?2?5 ?R? ?
うまる ?垂レ(チ) ? ?b?0 ?R? ?
うまる ?生ル ? ??20 ??6 ?
うまる ?生ル ? ?R?7 ?R?l ?
うみ ?港 ? ?b?0 ?R?0 ?
うむ ?倦マ(ザル) ? 塔?21 ?R?2 ?
うむ1 剏曹ﾝ.__ー ? ?R?7 ??10 ?
ウラナス】外 剽暑ﾟ納士 ?ウラナス ?B?7 ??ll ??6?耳蒔8,ﾘ??X麌+X,H*??
ウヱイルス!人 刪ﾐ育士 ?ウヱイルス ?R?8 ?R? ?
ウヱイルス 冢r?ｬ育士 ?ウヱイルス ?R?9 ?R? ?
ウンコウ ?連行 ? ??21 ?R?l ?
ウンコウ ?運行 ? ?2?ﾊ_5 ?R?0 ?
ウンコウす ?運行スル ? 撞3?21 ?R?12 ?
ウンドゥす ?運動スル ?【33 ?6 ??1 ?
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え ? ? ? ? ?
え エ画 工イオウ ?塞 ? ?R?0 ??6 ?
永遠無寿1 ? ?B?6 ?R? ?ｲ儻B?9?X8ｸ6ｨ6X4*8,ﾉo8ﾎ｢?
壁 ??4x484?X5h耳8ぴ聹x5?85H98,ﾈ-册8+ｹ??唏ﾄ??ｩ?蔗?倹ｯ 樗ｨ/??b? 
エイオウシ'ヨ-シ● ダイサンのほし 工イむ.ー___ Iiaク 写す戸ク--_ エイコク エイコク 軌ー__臥_ー エイ∃ク エイコク エイコクシ エィjtイ エイショウロケネン 乖B竟?芙王若育日第三′星 凵｡●ヽ● 一一ソヨ-ソ ?B?7 ??10 ?6?9(8ｸ6h8h8??86h5┴,ﾉ?(ﾒ?
国 儖ﾈ???32 ?R?I 湯?
国 ??? ?33 ?b?I 途?
国 ??? ?34 ?b?E ??
国 ??? ?35 ?r?E 湯?
国 ??? ?35 ??ウ ??
国 ??? ?35 ??ウ ??
国 ??? ?35 ??ウ 釘?
国 ??? ?35 ??ウ 澱?
割 儖ﾈ?譴??25 ?r?I ?"?ヒ朴rJ-.77インクうンド｣の叡産 
英才 ? ?b?2 ??2 ?
割 ??9?D? ?29 ??オ 澱?一千五百九年｣の割注 
エイセイムキヨウ 蔓虹_.ー エイメイ ?永世無音( ? ??24 ?R? ?
】 ?9W??｢?b? ?27 ??オ 湯?星捷-∫ 
柴名 ? ??21 ?R?0 ?
星章 エ 鳴?v ? ?2?6 ??4 ?
益 ? ?b?7 ?R? ?
エキ1 刮v ? ?r?8 ??6 ?
エキ ?益 ? ??19 ?R? ?
工キ ?益 ? ??23 ??4 ?
エキ えらぶ エンキiう~~~ー~ ?益 ? ?b?0 ?R? ?
揮ビ ? ?b?1 ??9 ?
遠鏡 ? ?B?6 ?R? ?
呈虹 エンキヨウ エンキヨウ ?遠鏡 ? ?B?6 ?R? ?
遠鏡 ? ?B?6 ?R?l ?
遠鏡 ? ?B?7 ??1 ?
エンキヨウZ 刮搭ｾ ? ?B?7 ??4 ?
エンキヨウ ?連続 ? ?B?7 ??9 ?
エンキン! 刮搭ﾟ ? ??24 ?R? ?
エンチ ?遠地 ? ?R?9 ?R? ?
エンヘキヒゲ ?遠僻卑下 ? ??24 ??8 ?
1 ?? ? ? ?
】 ?? ? ? ?
お ? ? ? ? ?
お-- ?尾 ? ?2?5 ?R?l ?
おいいだず ?逐ヒ出ス(ベシ) ? ??22 ?R? ?
おいいる ?追ヒ入レ(9TJシ) ? ??23 ?R?l ?
おいて ?於テ ? ??21 ?R? ?
おいて ?於テ ? ??24 ??8 ?ﾎ?ｹ?6ﾘﾜY???x6Z8,?晳D?ﾂ??,h*(*HｨI(ﾘ*ｨ,(*ﾒ?
おいて 鳴?翼e ? ?"?5 ??3 ?
おいて ?於テ ? ?B?6 ?R? ?
おしiモ-- ??ﾂ?翼e ? ?R?8 ??9 ?
おいてI 鳴??翼e ? ?R?8 ??ll ?
おいて ?蘇亨 ? ?R?8 ?R?2 ?
おいて 鳴??翼e ? ?R?9 ?R?0 ?
おいて■ 刮翼e ? ?R?0 ??6 ?
おいてl 刮翼e ? ?R?0 ??ll ?
おいて1 刮翼e ? 塔b?0 ?R?l ?
おいてl 刮翼e ? ?b?1 ?R? ?
おいてi 刮翼e ? ?b?1 ?R?l 辻?
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おう ?負(シム) ?オハ ?B?6 ??ll ?鳬$86駘Ye85?ｸ黜5h6Y????5h6X5ﾈ6ﾘﾜ(9)X?h8??
おう ?皐へ(チ) ?オ ?r?8 ?R? ?
オウ ?王 ? ??20lウ ?0 ?
オウ ?王 ? ??2!1オ ? ?
オウ ?王 ? ??~~illウ ? ?
オウ ?重 ? ????R?6 ?
オウ ?王 ? ?津#?4R?6 ?
*Lケ一一一一R一一 ?王 ? ??21 ??R? ?
オウ ?王 ? ??21 定4R? ?
オウケ 兔r?｢オウケのテンがクシャ 宙益?7Y5i???Jを見よ ? ? ?
オ竹のテンが煎有~ 乖B?､家′夫筆者 ? ?Hv?r?4R? ?4??ｦcvﾄUﾒﾘ8H8ｺ8,ﾈｨI(ﾒ?
オウライす ?往来スル ? ?2?5 ?R? ?
オウライす ?往来スル ? ?2?5 ?R?l ?
おおいに ?大ヒニ ? ??20 ??8 ?
おおいに ?大二 ? ??20 ?R? ?
おおいに ?天三 ? ??20 ?R? ?
おおいに ?大二 ? ??22 ?R? ?
おおいに ?大ニ ? ??22 萄4R?l ?
おおいに ?大ニ ? ?"?5 ??7 ?
緬いに ?大二 ? ?R?8 ??3 ?
おおいに ?大ニ ? ?R?8 萄4?6 ?
お虹 ?多力ラ(ズ) ? ?B?7 ?R? ?
おおし ?多ク ? ?b?ユ 20 ??8 ?
おおし ?多ク ? ??綿4R? ?
おおし ?多ク ? ??20Lr> 冤l ?
おおし ?多ク(シテ) ? ?b?Jl1才 ? ?
おおし ?多カリ(ケリ) ? ??20】オ ?0 ?
おおし ?多カリ(ケレバ) ? ??21iオ ? ?
おおし ?衆力リ(ケリ) ? ?"?5;オ ? ?
おおづち ?大槌 ? ?b?1…オ ? ?
おおやけにす ?公二セ(リ) ???ｨ8H5? ?"?4 ??R?2 ?
おぎなう ?補ヒ(シ) ? ?r?8 ??5 ?
おく ?置キl ??2?5 ?R?l ?
おくる ?送リ(ケレ′く) ? ?B?7 ??1 ?
おくる ?送レ(リ) ? ???1 ??10 ?
おくる ?胎ル‡ 刄Iク ?B?7 定4?3 ?
おくる ?謄リー ???21】オ ? ?
おくる 俶?後レ(チ) ? ?B?6 迄4?ﾂ?2 ?鳬$86駘Ye85?{ﾈ5h6Y????5h6X5ﾈ6ﾙ]h9)X?h8?,ﾉ?k?
おこがまし ?鳴呼ガマシキ. 刄茶R ?R?9 ??6 ?
おこす 兔r?｢おもいおこす｣を見よ ?? ??
おこない ?行ヒl ??b?z31:ウ ? ?
おこなう ?行ハ(ルベキヤ) ??s????3 ?
おこなう ?行ハ(ルベ力ラズ) ??6X?????3 ?
おこなう ?行ハ(ルベシ) ? ?r?9 ??4 ?
おこなう ?行(レザル) ? ??22 ??5 ?
おこなう ?行ハ(ルヽ) ? ??22 ??9 ?
おこなう ?行ナハ(ルベク) ? ??24 ??1 ?
おこなう ?行ハ(ルヽ) ? ??24 ??12 ?
お三覆う ?行ハ(ルヽ) ? ?"?4lウ ? ?
おこなう ?行ハ(ル) ? ?R?9け ?2 ?
おこる ?起レ(リ) ? ?2?射ウ ? ?
おしえ ?教へ ? ?2?5 ?R? ?
おしえ ?敬 ? ?r?8 ??ll ?
おしむ ?惜マ(ザル) ? ??19 ??12 ?
おしむ 乖B?ﾉミ ? ?B?6, l ??12 ?鳬$86駘Ye85?ｸ黜5h6Y?6ｩ??h6X5ﾈ6ﾘﾜ(9)X?h8?,ﾉ?k?
おそれ ?伯 ?オソレ ???1∃オ ? ?
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わキス7ヲト' 冢r?｢斯福 ?わキス7ヲド ?B?6 ??10 ?
斉請えテラド 舒?両新宿~ ?わキス7ヲド ?R?7 ?R?l ?
オツキわ外● ??阿新宿 ?わキス7ヲト● ?R?8 ??4 ?
おどかす ?嚇カサ(レダノ) ?オド ??22 ?R? ?
おとしいる ?陥レ(シ) ?オトシイ ??21 ??6 ?
おどろかす ?驚カシ(ケリ) ? ?B?7 ?R? ?
おどろく ?驚ク(ベシ) ? ?B?7 ??6 ?
おどろく ?驚ク(ペキ) ? ?R?9 ?R? ?
育配 ?同ジク ? ?B?6 ?R? ?
おなじ ?同ジク ? ?B?6 ??10 ?
おのおの ?各々 ? ?R?8 ?R? ?
おのおの ?各 ? ?R?8 ?R? ?
おのれ ?己レ ? ?b?7 ?R?0 ?
おのれ ?己レ ?オノ ??23 ??4 ?
おのれ ?己レ ? ?B?6 ?R? ?
おもいいだす ?思ヒ出ス ? ?b?7 ?R? ?5H686h92?ﾈ4X62?ｨ6(6x?9#r?h?5┴,ﾉo2?
おもいおこす ?思ヒ起シ ? ??22 ?R? ?
おもいおこす ?思ヒ起セ(リ) ?-オコ ?B?6 ?R?l ?
おもう ?思ヒ ? ?B?6 ?R? ?
おもう ?思ヒ ? ?B?6 ?R?0 ?
おもう ?患フ ? ?r?9 ??4 ?
おもう ?思フ ? ?r?9 ??4 ?
おもう ?恩フ(ニハ) ? ??22 ?R? ?
おもう ?恩フ ? ??22 ?R?2 ?
おもう ?恩へ(リ) ? ??19 ?R? ?
おもう ?恩へ(リ) ? ??19 ?R? ?
おもえらく ?オモヘラク ? ?2?5 ?R?2 ?
おもむく ?赴キ ? ??23 ??ll ?
おもんず ?重ンゼ(ラレシ) ? ?2?5 ?R? ?
おもんず ?重ンジ ? ?b?0 ?R? ?
およそ ?凡ソ ? ?R?7 ??6 ?
およそ ?凡ソ ? ??23 ??12 ?
およそ 乖B?}ソ ? ??24 ??6 ?ﾙ?ｾ?,ﾈｨI(ﾒ?
およそ ?凡ソ ? ?R?9 ?R? ?
および ?及ビ ? ?2?6 ??7 ?
および ?及ビ ? ?b?7 ?R? ?
および ?及ビ ? ?r?8 ??4 ?
および ?及ビ ? ??28 ?R?2 ?
および ?及ビ ? ?2?6 ??7 ?
および ?及ピ ? ?B?7 ??12 ?
および ?及ビ ? ?R?8 ??4 ?
および 乖B?yビ ? ?b?0 ?R? ?7ﾘ42???ｸ8ｸ5り9?86x7ﾘ42ﾈ7ﾘ5??ｲ??,ﾈｨI(ﾘ/?ｸ?,?ﾈ.ｨ,H麌+r?
およぷ 乖B?y′{(ズ) ? ?B?6 ??12 ?鳬$86鞁ye85?黜5h6Y?6ｩ??h6X5ﾈ6ﾘ?9)X?h8?,ﾉ?k?
およぶ ?及ン(デ) ? ??22 ??7 ?
およぶ ?及ン(チ) ? ??24 ??9 ?
およぶ ?及ン(チ) ? ??24 ??ll ?6Tｨ,ﾚ(6j8,h-ﾘ.?
およぷ ?及ン(チ) ? ???5 ??8 ?
およぷ ?及ン(チ) ? ?R?8 ??1 ?
およぶ ?及ン(チ) ? ?R?8 ??7 ?
およぶ ?及ン(デ) ? ?b?1 ??8 ?
およぶ ?及ブ(ベシ) ? ??24 ?R? ?
およぶ ?及ブ(ベク) ? ?b?1 ?R?2 ?
およぶ ??及べ(リ) ? ??24 ?R? ?
おり ?居ラ(シメ) ? ??21 ?R? ?
おり ?居レ(ル) ? ?2?5 ?R?0 ?
おわる ?終(9rJ) ? ??21 ?R?0 ?
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おわる 兀B?Iルくべシ) ? ?B?6 ?R? ?鳬$86駘Ye85?黜5h6Y?6ｩ??h6X5ﾈ6ﾘﾜ(9)X?h8?,ﾉ?k?
おわる ?終ル ? ??21 ??9 ?
おわる 兔r?｢なしおわる｣も見よ ?? ? ?
おわる 仭2?｢よみおわる｣も見よ ?? ? ?
オンダウ ?恩遇 ? ?B?7 ?R? ?
オンケイ ?恩恵 ? ?B?7 ??3 ?
オンケイ 仭2?｢ベネフアクトル(恩恵)Jも見よ 剪?? ?
オンジユウ ?温柔こくシテ) ? ?B?7 ?R? ?
オンワケン.>'ヨウ ?温和謙譲=(シテ) ? ?B?7 ?R? ?
か ? ? ? ? ?
カ ?棉 ? ??21 ?R? ?
ガーネットなど 丶?ガーネット等 ? ?b?1 ??7 ?ﾖx逸ｨ,h*(*HｨI(ﾘ*??
カイアン ?快安ナリ ? ??20 ?R? ?
かいがたし ?買ヒがタケレ(It') ? ?B?6 ?R?0 ?
力イガン ?海岸 ? ?b?ﾜ1 ??5 ?
カイシャ 乖B?¥社 ? ??24 ?R? ?
力イゾク ?海賊 ? ?b?1 ??6 ?
力イタン 乖B??a ? ?r?8 ??9 ?4?ｸ4ｸ5┴,ﾈｨI(ﾒ?
力イチユウ ?海中 ? ?R?8 ?R? ?
カイティ ?海底 ? ?R?8 ?R? ?
力イハ ?海波 ? ?b?1 ?R? ?
力イヘン ?改襲 ? ??20 ?R? ?
カイボウ ?幹部 ? ??22 ?R?l ?
かいルイ ?貝類 ? ?b?1 ?R? ?
かう ?換ヘ(タリ) ? ?R?7 ??9 ?
かう ?貫ハ(ン) ? ?B?6 ?R? ?
かえす 兔r?｢よぴかえす｣を見よ ?? ? ?
かえって ?却テ ? ??20 ?R? ?
かえる ?碍リ(ケリ) ? ??21 ??8 ?
かえる ?蹄リ ? ??23 ??3 ?
かえる ?鰐ル ? ??23 ?R? ?
かえる ?還(チ) ?カヘリ ?B?7 ??9 ?
かお ?面 ? ??23 ?R? ?h-ﾘ,ﾙ[hﾌ冏ｸ,?X+ﾘ*ｨ,(+ﾒ?
かお ?面 ? ?"?5 ??12 ?
かがみ ?蘇 ? 塔B?6 ?R?2 ?
かかる ?カヽル ? ??19 ?R? ?
かかる 乖B?ﾍヽル ? ??24 ?R? ?
カギヨウ ?家業 ? ?2?6 ??6 ?
ガク ?翠 ? ?b?7 ?R? ?
ガク ?翠 ? ?r?8 ?R? ?
ガク ?翠 ? ?B?6 ?R? ?
ガク ?翠 ? ?b?1 ?R?l ?
ガクイン ??学院 ? ?B?6 ??10 ?9"ﾘ8ｲ?ﾈ?8ｸｷb?(8ｸ8ﾂﾘ6?8,ﾈｨI(ﾒ?
ガクコウ ?禦エ ? ?B?6 ??ll ?
ガクコウ ?禦エ ? ?B?7 ?R? ?
ガクシ ?柴師 ? ?2?5 ?R? ?ﾙGﾉ?$｢?
ガクシ ?学士 ? ?B?6 ?R? ?
ガクシ ?寧士 ? ?r?8 ?R? ?ﾘ耳ﾘ)>:2?
ガクシ 乖B?w士 ? ??24 ?R? ?
ガクシ ?学士 ? ?B?6 ?R? ?
ガクシ 兔r?｢シ'ヨウティドゥがクシ(上帝進撃士)Jも見よ 剪?? ?
ガクシカ ?撃士家 ? ?2?5 ?R? ?
ガクシカ ?畢士家 ? ?2?6 ??6 ?
ガクシカ ?学士家 ? ?2?6 ??8 ?
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がクシシユウ力イイン 乖B?w士集曹院 ? ??24 ?R? ?y??7籀5ｘ,ﾈｨI(ﾒ?
が行手話所イン 乖B?｣吉葉青陵 ? ?"?5 ??6 ?8ﾒﾘ8H8ｲ蹈ｨ5H486X4"?ﾈｨI(ﾒ?
がクシシユウ力イイン 乖B?w士集書院 ? ?2?6 ??6 ?8ﾘ8B?5H486X4$ｨ,ﾈ枴??
力●クシシユウ力イイン 乖B?w士集曹院 ? ?B?7 ?R? ?8ﾘ?8H8ｸ5ﾈ5H486X4*8,ﾈｨI(ﾒ?
かくして ?力クシテ ? ?R?9 ?R? ?
かくして ?力クシテ ? ?b?1 ?R? ?
ガクシャ ?学者 ? ??21 ??10 ?
力クシユ ?各種 ? ?r?8 ?R?0 ?
力クシユ ?客種 ? ?R?8 ?R? ?
力クシユ ?各種 ? ?R?9 ??8 ?
力クシユ ?各種 ? ?R?9 ??10 ?
力クシユ ?各種 ? ?b?1 ??3 ?ﾘｦY_ｺ2?
ガクジユツ ?学術 ? ?r?8 ?R?0 ?
ガクジユツ ?学術 ? ?B?6 ??10 ?
ガクジユツ ?学術 ? ?b?0 ?R? ?[h?ﾘ??
力クゼン ?確然ト(シテ) ? ??23 ??4 ?
カクトウ 兔r?｢メイハク力クトウ(明白確宮)Jを見よ 剪?? ?
か ?力クノ如キ ? ?r?8 ?R?0 ?
かくのごとき ?力クノ如キ ? ??19 ?R? ?
かくのごとき ?カクノ如キ ? ??22 ?R? ?
かくのごとき ?力クノ如キ ? ??23 ?R? ?
かくのごとき ?力クノ如キ ? ??23 ?R? ?
かくのごとき ?力ク/緬キ ? ?R?9 ?R? ?
かくのごとく ?力クノ如ク ? ?2?6 ??1 ?
かくのごとく ?力クノ如ク ? ?B?7 ??10 ?
か<T面ご亘｢~ ?力クノ如ク ? ?B?7 ?R? ?
かくのごとし ?力クノ如シ ? ?R?8 ?R? ?
力クホウ ?各方 ? ?b?1 ??3 ?ｦX霻ﾔ｢?
ガクモン ?事蘭- ? ??21 ??9 ??ｭH齪?6ﾘﾏz2?
力軒 ?暇隙 ? ?B?7 ??9 ?
ガコウ ?画工 ? ?R?0 ??12 ?
かこむ ?圃ミ(シ) ? ??20 ?R?l ?
かさなる 仭2?｢あいかさなる(相層)Jを見よ 剪?? ?
力ジ ?暇時 ? ?B?6 ?R? ?
力ジツ ?業苦 ? ?"?5 ??7 ?
力ジツ ?翼賛 ? ?R?9 ?R? ?
力ジツ ?業苦 ? ?b?1 ?R?0 ?
力す ?化シ(チ) ? ?"?5 ??6 ?
カナ仙川 ?化セ(シムル) ? ?b?2 ??2 ?
かすむ ?掠メ(ン) ?力ス 辰"?5 ??8 ?
カセキ ?化石 ? ?R?8 ?R? ?
力セキ ?化石 ? ?R?8 ?R?2 ?
力セキ ?化石 ? ?R?9 ??1 ?
力セキ ?化石 ? ?R?9 ??ll ?
カセキす ?化石スル ? ?b?1 ?R? ?
カソウ ?下層 ? ?R?9 ??9 ?
かぞう ?軒へ(チ) ?力ゾ ?R?9 ??9 ?
かた ?宿 ? ?2?5 ?R? ?
かた ?宿 ? ?R?9 ?R?0 ?
かた 仭2?｢いわんかたなLJも見よ ?? ? ?
かたし ?雛シ(トス)I ??B?6 ?R?2 ?一一~面責亡 兔r?｢かいがたし(質 Jも見よ ?? ? ?
かたし 仭2?｢つくしがたし(泰日も見よ ?? ? ?
かたし 兔r?｢とけがたし(鮮)Jも見よ ?? ? ?
かたち ?形 ? ?2?5 ?R?2 ?
かたむきくだる ?傾ムキ下レ(リ) ? ?R?8 ??10 ?
かたる ?語ダノ(ケリ) ? ??21 ??.6 ?
かたる ?語リ(ケレ′{) ? ??22 ?R?ﾛ8 ?6茯,ﾚ(??8,h-ﾘ.?
かたる ?語リ(ケレ′{) 白?3?22 ?R?l ?
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力チ ?債値 ???? ?"?5 ??1 ?
かち ?勝チ ? ??24 ??4 ?
かつ ?勝ツテ ? ?B?7 ?R? ?
かつ ?且ツ ? ??22 ??2 ?
かつ ?且ツ ? ??22 ?R? ?
かつ ?且 ? ?b?1 ??2 ?
ガツ力 兔r?｢イチガツ力｣を見よ ?? ? ?
カツ力ン ?発感 ? ?R?0 ?R? ?耳耳?ｴﾊ2?
ガツコウ 乖B?L校 ? ?b?0 ?R? ?7ﾘ42???ｸ8ｸ5り9?86x7ﾘ42?ﾘ5?簫?┴,ﾈｨI(ﾘ/?ｲ??ﾈ.ｨ,H麌+r?
ガツコウ ?学校 ? ?b?1 ??10 ?
ガツコウ 兔r?｢ポウシガツコウ(剖屍畢校)｣も見よ 剪?? ?
かつて かつて ?草テ ? ?B?6 ?R?l ?
嘗テ ? ?R?7 ?R? ?
かつて ?嘗テ ? ?r?9 ??1 ?
かつて かつて ?昔テ ? ??21 ?R? ?
草テ ? ??22 ?R? ?
かつて ?昔テ ? ??23 ?R? ?
かつて ?嘗テ ? ?2?5 ?R?0 ?
かつて ?昔テ ? ?R?8 ?R?2 ?
かつて かつて ?昔テ ? ?R?9 ??8 ?
嘗テ ? ?R?30 ??5 ?
かなう かならず ?惟ハ(ン) ?カナ ??19 ?R?l ?
必ズ ? ?"?5 ??5 ?
かならず ?必ズ ? ?"?5 ??8 ?
かの ?彼ノ ? ?R?9 ??5 ?
カピタン 丶?加比丹 ?カピタン ??21 ??4 ?
カフ ?寡婦 ? ?b?0 ?R?0 ?
かむ ?督(タル) ?力マレ ?b?1 ??5 ?
かめ ?A ? ?R?9 ??8 ?
かりる ?借リ(ケル) ? ?B?6 ?R? ?
カルク.ウハイト ?ﾂ?ﾁ克.誰的 ?カルク.ウハイト ?2?5 ?R? 噺?ｶUv?FRﾊ(靼彙ﾒﾒﾚ2?
かわ ?皮 ? ?2?5 ?R?l ?
カン ?育 ? ?R?8 ?R? ?
カン 仭2?｢ソクリヨウ力ン(測量官)Jも見よ 剪?? ?
力ンカク ?感覚 ? ?"?5 ??4 ?
力ンケイす ?関係スル ? ?"?4 ?R? ?
力ンゲイす ?歓迎ス ? ??21 ??4 ?
力ンサツ ?鞍察 ? ?R?0 ??4 ?
カンサツ ?鞍察 ? ?R?0 ??9 ?
力ンサツ ?擬察 ? ?b?0 ?R? ?
力ンサツ ?擬察 ? ?b?1 ?R? ?耳自NHｧ(輅|ｪ2?
カンサツす ?鞍察シ ? ??20 ??4 ?
力ンサツす ?鞍察シ ? ?R?0 ??1 ?
力ンサツす ?鞍察スル ? ?r?8 ??8 ?
力ンサツす ?鞍察スル ? ?2?5 ?R? ?
カンサツす 力ンサツす ?鞍察スル ? ?B?7 ??6 ?
鞍察スル ? ?R?8 ??2 ?
力ンサツす ?鞍察スル ? ?b?0 ?R? ?
カンサツす ?擬察スル ? ?b?1 ?R? ?
カンサッツウキユウす ?鞍察捜求スル ? ?b?1 ?R?0 ?
カンシユウ ?債習 ? ?"?年 ??9 ?
力ンシユウ ?怖習 ? ?R?0 ??9 ?
力ンシヨクす ?感備セ(ズ) ? ?2?6 ??1 ?
カンセイゾユウネン 侈ﾂ?ｰ政十年 ? ??23 ??7 ?自??U8ｾ8?JｩD茯,ﾈｨI(ﾒ?
力ンダン ?間断 ? ?2?5 ?R?2 ?
カンボウす ?看訪スル ??ﾘ7B? ?2?5 ?R? ?
ガンモク ?眼目 ? ?b?1 ?R? ?
ガンユウす ?含有ス ?H4?簫??R?8 ?R? ?
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ガンライ ?元来 ? ??23 ?R? ?
き ? ? ? ? ?
キ ギ叩 ?気 ? ?2?5 ?R?0 ?
疑 ? ?R?9 ?R?2 ?
ギ-ス 冢r?総ﾖ ?ギ-ス ??21 ??1 ?
孝二ス キ力イ キ力イ 冢r?綜z ?ギ-ス ??21 ??4 ?
樵曾 ? ?R?7 ?R?0 ?
梯曹 ? ?R?0 ??2 ?
きく ?圃上享1_ 聞(チ) ? ??21 ??6 ?
きく ?? ??22 ?R? ?
きく ?聞(チ) ? ?B?6 ?R? ?'F< ?聴力(シメ)  r?8 ?R? ?
皇｣ キコウす ?聴ク ? ?B?6 ?R? ?
起行シ ? ??21 ??3 ?
キす キす ?期セ(リ) 期セ(リ) ? ?B?6 ?R? ?
27 ??オ 迭?
きず キセイ ?痩 ? ??23 ?R? ?
記性 ? ?r?8 ??5 ?
キソl キ虹__ キソク ?基礎 ? ?R?9 ?R? ?
貌艶ー 規則 ? ?r?9 ??2 ?
27 ??オ 唐?
きたりジユウす ?東リ住シ(ナ′{) ? ??24 ??6 ?
きたる ?衆ラ(ン) ? ?B?6 ?R?0 ?
きたる ?来ラ(ン) 衆リ ? ??21 ??2 ?
きたる ?? ??22 ?R? ?
きたる ?東リ ? ?B?6 ?R? ?
きたる ?東レ(ル) ? ?B?7 ??7 ?
きたる 仭2?｢ひききたるJも見よ ?? ? ?
キチン ?音珍ナル ? ?R?8 ??1 ?
ギ鍵二m キドゥ ?ﾂ?g本 ? ?R?7 ??9 牌?&??
軌道 ? ?B?7 ??12 ?
キナン ?危難 ? ??21 ??3 ?
ギへン 兔r?｢テンキヨウキ●ヘン(顛狂欺騒)Jを見よ 剪?? ?
きみ ?君 ? ?B?6 ?R?2 ?
きみハイ ?君輩 客 ? ?B?7 ??1 ?
キヤク ギユウ力ク ?? ?B?7 ??7 ?
牛角 ? ??23 ?R? ?
キユウサツす ?究察セ(ン) ? ??22 ?R? ?
キユウサツす ?究察セ(シ) ? ?2?6 ??4 ?
キユウサツす ?究察シ ? ?"?4 ?R?0 ?
キユウジ ?九次 給事セ(リ) 坪5?"??R?7 ??9 ?
キユウジす ?? ??21 ?R? ?
ギユウトウ ?牛痘 ? ??22 ??8 ?
ギユウトウ ギユウトウ ?牛痘 ? ??22 ??9 ?
牛痘 ? ??22 ??12 ?
ギユウトウ ?牛痘 ? ??22 ?R? ?
ギユウトウ ?牛痘 牛痘 ? ??22 ?R?l ?
ギユウトウ ?? ??23 ??3 ?
ギユウトウ ?牛痘 ? ??23 ??5 ?
ギユウトウ ?牛痘 ? ??23 ??5 ?
ギユウトウ ?牛痘 ? ??23 ??ll ?
ギユウトウ ?牛痘 ? ??23 ?R? ?
ギユウトウ ?牛痘 ? ??23 ?R?0 ?
ギユウトウ ?牛痘 ? ??24 ??ll ?
ギユウトウ ?牛痘 ? ??24 ?R? ?
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ギユウニユウ ?牛乳 ? ??22 ??ll ?
キユウホウ ?蕎法 ? ??20 ?R? ?
キユウホウ ?蕎法 ? ??20 ?R? ?
･キヨウ 仭2?｢プロテスタン和ウ(波羅特士但教)｣を見よ 剪?? ?
キヨウ ?郷 ? ??23 ?R? ?
ギヨウ ?莱 ? ?R?7 ??古 ?
ギヨウ ?莱 ? ?R?7 ??6 ?
ギヨウ ?莱 ? ?b?7 ?R?2 ?
ギヨウ ?莱 ? ?r?8 ??12 ?
ギヨウ ?莱 ? ?r?8 ?R? ?
ギヨウ ?莱 ? ??20 ??1 ?
ギヨウ ?莱 ? ?B?6 ??12 ?
ギヨウ ?莱 ? ?B?7 ??8 ?
ギヨウ ?莱 ? ?R?8 ??3 ?
ギヨウ 兔r?｢ティトウギヨウ(剃頭業)Jも見よ 剪?? ?
ギヨウ 仭2?｢ドゥジギヨウ(童子葉)Jも見よ 剪?? ?
キヨウクす ?怒催セ(シ) ? ??20 ?R? ?
キヨウクン ?教訓 ? ?b?0 ?R? ?
キヨウシ ?教師 ? ??23 ?R? ?
キヨウシ ?2?ｳ師 ? ?b?0 ?R? ?7ﾘ42???ｸ8ｸｷb??6ﾈ?7ﾘ42?ﾘ5??ｲ??,ﾈｨI(ﾘ/?ｸ?,?ﾈ.ｨ,H麌+x??
キヨウジユク ?郷塾 ? ?b?0 ?R?l ?
キヨウジユす ?教授スル ? ??16 ??2 ?
キヨウホウ ?教法 ? ??22 ??4 ?
キヨウワがンネン 乖B?攪a元年 ? ?b?9 ??ll ?自?JｩU8自D茯,ﾈｨI(ﾒ?
キヨカす ?許可セ(ラルヽ) ? ?2?6 ??8 ?
キヨクセン ?極購 ? ?b?0 ?R? ??M｢ﾚ2?
キヨクダイ ?極大ノ ? ?"?5 ??1 ?
キヨクヒ ?極卑 ? ?b?0 ?R? ?ﾙ?鶴2?
キヨタ ?許多 ? ?r?8 ?R?l ?
キヨタ ?許多 ? ?r?8 ?R?l ?
キヨタ ?許多 ? ??19 ??ll ?
キヨタ ?許多 ? ?停?1 ??3 ?
キヨタ ?許多ノ ? ?2?5 ??ll ?
キヨタ ?許多ノ ? ?b?7 ?R? ?
キヨタ ?許多ノ ? ?b?7 ?R?2 ?
キヨタ ?許多ノ ? ?b?7 ?R?2 ?
キヨタ ?許多ノ ? ??21 ??ll ?
ギヨルイ ?魚類 ? ?b?1 ?R? ?
きらいにくむ ?嫌ヒ悪ミ(ケリ) ? 塔?23 ?R? ?
きりさる ?割リ去ル ?キー ??20 ?R? ?
ギリシャゴ ?希膿語 ?ギリシャ- ?2?5 ?R? ?
きる ?斬リ(タル) ? ?2?5 ?R?0 ?
きる ?斬リ(タル) ? ??26 ??2 ?
キロクす ?記録セ(リ) ? ?R?0 ??12 ?
きわむ ?窮メ(ン) ? ?2?6 ??2 ?
キン ?金 ? ?B?6 ?R?2 ?
キンキヨウ ?金串 ? ?B?7 ??4 ?
キンセイセキ 倆?金星石 ? ?b?1 ??7 ?7驂ﾚ8,ﾈｨI(ﾒ?
キンソウ ?金創 ? ??21 ??7 ?
キンチ ?近地 ? ?R?8 ??1 ?
キンイン=ンタイ ?勤勉忍耐ナリ ?--タイ ?b?1 ?R? ?
キンヨウ ?緊要ナラ(ザル) ? ?"?5 ??4 ?
キンヨウ ?緊要ナラ(ヌ) ? ??19 ?R? ?
キンヨウ ?緊要ニ(シテ) ? ??19 ?R? ?
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く ? ? ? ? ?
く 兔r?｢いでくJを見よ ? ? ? ?
グ ?具 ? ??24 ??10 ?
クーゲイ-ヱ- ?ﾂ?ﾃ未耶 ?クーゲイ-ヱ- ?"?5 ??12 ?
クーゲイヱイ ?ﾂ?ﾃ未耶 ?クーゲイヱイ ??24 ?R? ?
グラシユクす ?寓宿セ(ン) ? ?B?6 ?R? ?
ゲウゼン ?偶然 ? ?停?0 ??6 ?
クウリ ?空理 ? ?停?1 ??12 ?
くだる ?下リ(チ) ? ?R?9 ??9 ?
くだる 兔r?rかたむきくだる｣も見よ ?? ? ?
クツウ ?苦痛 ? ??20 ?R? ?
くに 乖B?M ? ??24 ??6 ?自?ｾ?,ﾈｨI(ﾒ?
くにジユウ ?国中 ? ?2?5 ?R? ?
くにジユウ ?国中 ? ?R?9 ??12 ?
クフウ ?工夫 ? ?B?7 ??2 ?
ララウ ?工夫 ? ?b?8 ??2 ?
クフウ ?工夫 ? ?停?0 ??5 ?
クフウ ?工夫 ? ?2?6 ??5 ?
クフウ ?工夫 ? ?B?7 ??10 ?
くぼむ ?凹ミ(タル) ?クポ ?B?6 ?R?2 ?
ゲマイ ?愚昧ノ ? ?"?5 ??6 ?
くらい ?位 ? ?2?5 ?R?0 ?
グラスゴー 冢r?z柾斯寄 ?グラスゴー ?r?8 ??12 ?
くるま ?辛 ? ?2?5 ??12 ?
クレイ 丶?クレイ ? ?R?8 ?R? ?m??,h*(*HｨI(ﾘ*??
グロースター ??格羅新得 ?rロースター ?R?8 ??9 ?
グロストシャ- 冢r???z徳社 ? ??22 ??10 ?
ク口マーティ ?古洛馬底 ?タロマーティ ?b?1 ??9 ?
くわう ?加へ(タリ) ? ?R?0 ??4 ?
くわう ?加フル ? ??20 ?R?2 ?
くわし ?精シク ? ?B?7 ??12 ?
くわし ?精シキ ? ?R?8 ?R? ?
くわだつ ?企ダテ(ダノ) ? ?R?8 ??8 ?
クンゲン ?訓言 ? ?B?6 ?R? ?
クンシ ?君子 ? ??19 ?R?2 ???┐?
グンタイ ?軍隊 ? ?B?6 ?R? ?
グンタイ ?軍隊 ? ?B?6 ?R? ?
グンタイチユウ ?軍隊中 ? ??20 ??8 ?
け ? ? ? ? ?
ゲイ ?外野 ? ??20 ?R?0 ?怺8,ﾉ$X*?
ゲイ 仭2?｢ゲカイ(外科督)｣も見よ ?? ? ?
ケイカす ?経過スル ? 塔R?8 ??4 ?
ケイカす ?経過スル ? ?R?8 ?R? ?
ケイケン ?経験 ? ??23 ??3 ?
ケイケン ?経験 ? ?"?4 ?R?0 ?
ケイケン ?経飴 ? ?2?6 ??8 ?
ケイケン ?経乾 ? ?R?8 ??6 ?
ケイコク ?頃刻 ? ?R?8 ?R? ?
ケイシャ ?軽車 ? ?R?8 ?R? ?
ケイタク ?憲津 ? ??24 ?R? ?
ケイテン ?経典 ? ??22 ??4 ?
ゲ力イ ?外科腎 ? ??19 ?R? ?
ゲカイ ?外科腎 ? ??20 ??4 ?
ゲカイ ?外科瞥 ? ??20 ??7 ?
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ゲ力イ ?外科瞥 ?f29 ?0 ?童ﾆ?R?
ゲ力イ ゲ力イ ?外科 ? ??20 ?S??
外科瞥 ? ??21 ?R? ?
ゲ力イ ?外科腎 ? ??22 ?R?l 一再ずる 兔r?｢うちけず扇面 俥ﾒ?/??b ?? ?
けだし ?善シ ? ?"?6 ??2 ?
けだし ?蓋シ ? ?B?6 ?R?1 ?
けだし ?善シ ? ?r?9 ??7; ?
けだし ?蓋シ ? ??19 ?R?2【 
けだし ?蓋シ ? ??20 ??10■ 鳴??
けだし ?蓋シ ? ?"?4 ?R?2 ?
けだし ?蓋シ ? ?R?0 ??12 ?
けだし けだし ?蓋シ ? ?b?0 ??R?! 
蓋シ ? ?f???R? ?
ケツキヨク 亦?給ﾇ ?h4ﾈ4?ｸ8｢??r?19 ??6 ?｢??
ケツして ?決シテ. ??r?9 ??7 ?
ケツして ?決シテ 燃??R?0 ??1 ?｢?｢?
ケツして ?決シテ ? ?R?0 ??3L 
ケツルイ ?蕨類 ???(???b?1 ?R?1 
ケン ??ｩ ? ??#"?4?7 ?
ゲン 白??ｾ ? ?俣#??R? ?
ゲン 鳴?ｾ ? 偵3?#"?4R?l ?
ケンアイ ?春愛 ? ??#??R? ?
ゲンキユウ ?絃弓 ?(4ﾈ4R??ｳ3B?ｺ26 ?R? 辻?
ゲンキユウ 兔r?｢コキュウ(絃弓)Jも見よ ??I l ? ?
ケンキユウす ?研究スル ? ??19 ?R? ?
ケンキユウす ?研究スル ? ?"?4 ?R? ?
ケンキヨ ?謙虚ニ(シテ) ? ??24 ??5 ?
ゲンゴ ?言語 ? ?#2?6 ??7 ?
ゲンコン ?現今 ?x4X5r??#2?5 ?R? ?
ケンジヨウ ケンタツ 兔r?｢オンワケンシーヨウ(温和謙譲)｣を見よ 劍???l ?
蘇連 ? ?B?7 ?X?B??
ケンティ ?堅定 ?:32 ?4 ?S｣r??
ケンニン ?堅忍こくシテ) ? ??20 ??5 ?
ケン=ンタイキユウ ?堅忍耐久 ?--タイ-j36 ?1 ?R?2 ?
ケン二ンタイキユウ ?堅忍耐久 ?--タイ-三36 ?1 ?R?2 ?
ケンニンタイキユウ ?堅忍耐久 ?-タイ-】36 ?2 ??1 ?
ケンブンす ?見聞スル ? ??22 16 ??12【 
ケンヤク ?倹約 ?上24 劍4R? ?
l I ? ? 
L_ ? ? 亦????
l l ?? 
L_- ?千 ?⊇29 ?0 ??6 ?
l｣_ ?千 ??31 ?3 ??4 ?
L_ ?千 ?i31 ?3 ?R?0 ?
L■ ?千 ?31 ?-3 ?R?0 ?
l｣._ ?千 ?34 ?6 ??12 ?
I- ?千 ?135 .27 ?7 ?R?l ?
ゴ ?後 ??8 ??12 ?
ゴ ?後 ? ??l22 ?R?0 ?
ゴ ?後 ?i31 ?3 ??5 ?
ゴ ?級 ?31 ?3 ??_tO ?
ゴ ?後 ?133 ?6 ??7 ?
ゴ ?級 ?｣遡 ?8 ??4X??ﾍil ?
ゴ ?級 ? ?R?8 刧a1 ?
ゴ 仭2?[rチエウハンコ'ii葡 侈ﾈ.??b?? ??
ゴ ?語l ?23 ?5 ?R? ?
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ゴ ?誉E FIE7 ? ?B?6 ??ll ?
こう ?乞フ ? ??20 ?R? ?
コウ ?公 ? ??21 ??1 ??[ｨ6ﾙ<)?8,h*(*HｨI(ﾘ*??
コウ ?公 ? ??21 ??4 ?
コウ ?公 ? ??21 ??6 ?
コウ ?初 ? ??20 ??ll ?
コウ ?初 ? ??21 ??9 ??ｭH齪?6ﾘﾏz2?
コウ ?功 ? ??23 ??3 ?
コウ ?初 ? ??24 ??2 ?
コウ ?功 ? ?"?4 ?R?l ?
コウ ?初 ? ?"?5 ??8 ?
コウ ?功 ? ?B?7 ?R? ?
コウ ?功 ? ?b?1 ?R? ?
コウ ?初 ? ?b?1 ?R?2 ?
コウ ?碩 ? ?b?1 ??ll ?
コウ 仭2?｢サイセキコウ(採石碩)Jも見よ 剪?? ?
コウ 兔r?｢ティシヨコウ(釘書エ)｣を見よl 剪?? ?
コウ 仭2?[｢ティトウコウ( ?I:ｨ4r畑/??b??? ?
ゴウ ?弓虎 ? ??24 ??12 ?
コウイン ?光陰 ??ﾒ??"?5 ??1 ?
コウイン ?光陰 ? ?"?5 ??2 ?
コウイン ?光陰 ? ?"?5 ??7 ?
コウイン ?光陰 ??ﾒ??2?5 ??10 ?
コウイン ?光陰 ? ?2?6 ??5 ?
コウイン ?光陰 ? ?B?6 ??9 ?
コウイン 兀B??A ? ?B?6 ??12 ?鳬$86駘Ye85?黜5h6Y?6ｩ??h6X5ﾈ6ﾘﾜ(9)X?h8?,ﾉ?k?
コウイン ?光陰 ? ?B?6 ?R? ?
コウイン ?光陰 ? ?B?6 ?R? ?
コウイン ?光陰 ? ?B?6 ?R? ?
コウイン ?光陰 ? ?B?6 ?R?2 ?
コウイン ?光陰 ? ?B?7 ??1 ?
コウイン ?光陰 ? ?B?7 ??1 ?
コウイン ?光陰 ? ?B?7 ??2 ?
コウイン ?光陰 ? ?r?8 ?R?l ?
コウイン ?光陰 ? ??19 ??ll ?
コウ力 乖B??ﾛ ? ?B?6 ??12 ?鳬$8??lYe85?黜5h6Y?6ｩ??h6X5ﾈ6ﾘﾜ(9)X?h8?,ﾉ?k?
コウ力クす ?%W.> ?-カク ??21 ?R?2 ?
コウカツ ?校捨ノ ??ｸ*ｨ5h5(4ﾂ???24 ??2 ?
コウキユウ ?恒久ニ(シテ) ? ?"?6 ??2 ?
コウキユウす ?講求セ(ン) ? ??23 ??2 ?
コウキユウす ?講究スル ? ?"?5 ??2 ?
コウキユウす ?考究セ(ン) ? ?B?6 ?R? ?
ゴウケツ ?豪傑 ? ?B?7 ??2 ???ﾔ｢?
コウゲン ?放験 ? ?"?5 ??3 ?
コウコク ?圃固 ? ??22 ??7 ?
コウコクす ?公告セ(リ) ? ??23 ?R? ?
コウサツ ?考察 ? ?b?7 ?R? ?
コウサツ ?考察 ? ??19 ?R? ?
コウサツす ?考察スル ? ??19 ?R? ?
コウザン ?高山 ? ??24 ??9 ?
コウサンす ?耗散ス ?x8?h???B?6 ?R? ?
コウシ ?考思 ? ?2?5 ?R? ?
コウジ ?工事 ? ?b?1 ??9 ?
コウシユ ?公主 ? ?2?6 ??2 ?
コウシヨ ?好事 ? ?B?7 ??3 ?
コウショウ 倆?紅晶 ? ?b?1 ??7 ?4ｲﾘ6ﾈ6(6tｨ,ﾉ?(ﾒ?
コウジン ?後人 ? ?B?7 ??3 ?
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コウセイ ?行星 ? ?B?7 ??ll ?
コウセイ 兔r?｢シンコウセイ(新行星)Jも見よ 剪?? ?
コウセキ 兀R竟?紅石 ? ?b?1 ??7 ?7ｨ?8ｸ7H8ﾈ44ｨ,ﾈｨI(ﾒ?
コウセツ ?詳説 ? ?r?8 ?R? ?
コウセツ ?講説 ? ??23 ?R? ?
ゴウセンす ?恭煎スル ?88ｨ6ｨ8ｲ???20 ??ll ?
コウティ ?功程 ? ?R?7 ??6 ?
こうむる ?被ムル ? ??20 ?R?l ?
コウメイす ?講明シ(ケレ′{) ? ?"?5 ??1 ?6茯,ﾚ(?Dｨ,h-ﾘ.?
コウヨウ ?功用 ? ?"?4 ?R? ?
コウライ ?後束 ? ?"?5 ??3 ?
コウライ ?後来 ? ?R?9 ?R? ?
コウリヨす ?行旅シ ? ?R?8 ??4 ?
コウリヨす ?行旅スル ? ?R?0 ??10 ?
こえ ?餐 ? ??23 ?R? ?
こえ ?餐 ? ??23 ?R? ?
コーク ?ﾂ????コーク ?b?7 ?R? ?ｸ?>?(5(?4??ﾈ988ｨ6(6x8ｸ6x9:8,ﾉo8ﾎ｢?
コ-ケア'ft.ンrJツトルトン ?"?RークアポンrJツトルトン ??b?7 ?R? ?ｹzY4?I=i(ﾘ鰄ｯ?騷Yd??ｨ,b?(*Io8*ｨ,(*ﾒ?
コール 丶?コール ? ??29 ??10 ??%畑,h*(*HｨI(ﾘ*??
ゴガク力 ?語撃家 ? ?2?6 ??4 ?
コキュウ ?絃弓 ?コキウ ?B?6 ?R? ?5(4ﾈ4Z8,ﾘﾛh8ｸ7(*?
コキヨウ ?故郷 ? ??23 ??2 ?
L_ーtl_ ?コヽ ? ?2?5 ?R? ?
こころ ?心 ? ?b?7 ?R?0 ?
こころ ?心 ? ?r?8 ?R? ?
こころ ?心 ? ??19 ?R? ?
こころ ?心 ? ??30 ??10 ?
こころ ?心 ? ?b?0 ??12 ?
こころざし ?志 ? ?"?4 ?R? ?
こころざす ?志シ(タリ) ? ?2?6 ??2 ?
こころざす ?志ザシ ? ?B?6 ?R? ?
こころざす ?志ス ? ?b?1 ?R?l ?
こころみる ?試ミ(ズ) ? ?r?9 ??4 ?
こころみる ?試ロミ(ン) ? ??23 ??12 ?
こころみる ?試ミヨ ? ??22 ?R?2 ?
こころみる 兔r?｢うえこころみる(種試)Jも見よ 剪?? ?
ココン ?古今 ? ?2?6 ??6 ?
ゴジ ?五時 ? ?r?8 ?R?2 ?
ゴジツ ?後日 ? ?B?6 ?R? ?
ゴシヤク ?五尺 ? ?B?7 ??1 ?
コシユウす ?固執セ(′く) ? ??22 ?R? ?
ゴジユウネン ?五十年 ? ?"?5 ??5 ?
コジン ?古人 ? ?R?7 ??5 ?
コジン ?古人 ? ??22 ??3 ?
コジン ?古人 ? ?B?7 ?R? ?
コダイ 兀R?ﾃ代 ? ?r?8 ??9 ?4?ｸ4ｸ5┴,ﾈｨI(ﾒ?
こたう ?苦へ(ケリ) ? ?B?7 ??1 ?
こたう ?答へ(ケル) ? ??23 ??1 ?
こたう ?答へ(シ) ? ??24 ??ll ?
こたう ?答へ(チ) ? ?r?9 ??2 ?
こたう ?苔へ(チ) ? 塔?22 ?R? ?
こたう ?苦へ(チ) ? ??24 ??7 ?
コツゼン ?忽然 ? ?b?7 ?R? ?5H686h92粭ｨ4X62?ｨ6(6x?9#r?bﾘ5┴,ﾉo2?
こと ?辛 ? ?"?5 ??1 ?
こと ?コト ? ?"?5 ??3 ?
こと ?辛 ? ?"?5 ??4 ?
こと ?コト ? ?"?5 ??8 ?
こと ?コト ? ?"?5 ??9 ?
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こと ?辛 ? ?2?5 ?R? ?
こと ?コト ? ?2?6 ??6 ?
こと ?辛 ? ?B?6 ??9 ?
こと ?コ卜 ? ?B?6 ?R? ?5(6yEﾈ6???
こと ?コト ? ?B?6 ?R? ?
こと ?コト ? ?B?6 ?R? ?
こと ?コト ? ?B?7 ??3 ?
こと ?辛 ? ?R?7 ??5 ?
こと ?コト ? ?R?7 ??6 ?
こと ?コ卜 ? ?R?7 ?R? ?
こと ?辛 ? ?b?7 ?R? ?
こと ?コト ? ?b?7 ?R? ?5G?6h92粭ｨ4X62?ｨ6(6x?9#r?bﾘ5ｘ,ﾉo2?
こと ?コト ? ?b?8 ??2 ?
こと ?コト ? ?b?8 ??2 ?
こと ?コ卜 ? ?b?8 ??3 ?
こと ?辛 ? ?r?8 ??4 ?
こと ?辛 ? ?r?8 ??4 ?
こと ?コト ? ?r?8 ??7 ?
こと ?コト ? ?r?8 ??8 ?
こと ?コト ? ?r?8 ??9 ?
こと ?コト ? ?r?8 ??ll ?
こと ?コト ? ?r?8 ?R?l ?
こと ?辛 ? ?r?9 ??2 ?
こと ?コト ? ?r?9 ??3 ?
こと ?コト ? ?r?9 ??4 ?
こと ?コト ? ?r?9 ??4 ?
こと ?コト ? ?r?9 ??4 ?
こと ?コト ? ?r?9 ??5 ?
こと ?辛 ? ?r?9 ??6 ?
こと ?コト ? ?r?9 ??7 ?
こと ?辛 ? ??19 ??10 ?
こと ?コト ? ??19 ??ll ?
こと ?辛 ? ??19 ?R? ?
こと ?辛 ? ??19 ?R? ?
こと ?辛 ? ??19 ?R? ?
こと ?コト ? ??19 ?R? ?
こと ?コト ? ??19 ?R? ?
こと 鳴?Rト ? ??19 ?R? ?
こと ?コト ? ??19 ?R? ?
こと ?コト ? ??19 ?R?2 ?
こと ?コト ? ??20 ??2 ?
こと ?辛 ? ??20 ??3 ?
こと ?辛 ? ??20 ??6 ?
こと ?コト ? ??20 ??10 ?
こと ?コト ? ??20 ?R? ?
こと ?コト ? ??21 ??2 ?
こと ?辛 ? ??21 ??9 ?鯤ﾆ)?|x6ﾘ馘｢?
こと ?コト ? ??21 ?R? ?
こと ?コ卜 ? ??21 ?R? ?
こと ?コト ? ??21 ?R? ?
こと ?コト ? ??21 ?R? ?
こと ?辛 ? ??21 ?R?l ?
こと ?コト ? ??21 ?R?2 ?
こと ?辛 ? ??22 ??8 ?
こと ?コト ? ??22 ??9 ?
こと ???h ? ??22 ??12 ?
こと ?コト ? ??22 ?R? ?
こと ?コト ? ??22 ?R? ?
こと ?辛 ? ??22 ?R? ?
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こと ?コト ? ??22 ?R?0 ?
こと ?コト ? ??22 ?R?2 ?
こと ?コト ? ??23 ??1 ?
こと ?辛 ? ??23 ??2 ?
こと ?コト ? ??23 ??4 ?
こと ?コト ? ??23 ??8 ?
こと ?辛 ? ??23 ??8 ?
こと ?辛 ? ??23 ??10 ?
こと ?辛 ? ??23 ?R? ?
こと ?コト ? ??23 ?R? ?
こと ?コト ? ??23 ?R? ?
こと ?辛 ? ??23 ?R? ?
こと ?コト ? ??23 ?R? ?
こと ?辛 ? ??24 ??1 ?
こと ?コト ? ??24 ??8 ?
こと ?コト ? ??24 ??10 ?
こと ?コト ? ??24 ?R? ?
こと 兀B?Rト ? ??24 ?R? ?
こと ?辛 ? ?"?4 ?R? ?
こと ?辛 ? ?"?4 ?R? ?
こと ?辛 ? ?"?5 ??4 ?
こと ?コト ? ?"?5 ??10 ?
こと ?コト ? ?"?5 ?R? ?
こと ?辛 ? ?2?5 ?R? ?
こと ?コト ? ?2?5 ?R? ?
こと ?辛 ? ?2?5 ?R? ?
こと ?コト ? ?2?5 ?R? ?
こと ?辛 ? ?2?5 ?R? ?
こと ?辛 ? ?2?6 ??5 ?
こと ?辛 ? ?B?6 ??9 ?
こと ?コト ? ?B?6 ?R? ?
こと ?辛 ? ?B?6 ?R? ?
こと ?コト ? ?B?6 ?R? ?
こと ?辛 ? ?B?6 ?R? ?
こと ?コト ? ?B?6 ?R?2 ?
こと ?コト ? ?B?6 ?R?2 ?
こと ?コト ? ?B?7 ??3 ?
こと ?コト ? ?B?7 ?R? ?
こと ?辛 ? ?E?27 ?R? ?
こと ?辛 ? ?R?7 ?R? ?
こと ?辛 ? 塔R?7 ?R?0 ?
こと ?コト ? ?R?8 ??1 ?
こと ?コト ? ?R?8 ??2 ?
こと ?コト ? ?R?8 ??7 ?
こと ?コト ? ?R?8 ?R? ?
こと ?コト ? ?R?8 ?R? ?
こと ?コト ? ?R?8 ?R? ?
こと ?コト ? ?R?8 ?R?0 ?
こと ?コト ? ?R?9 ??6 ?
こと 鳴?Rト ? ?R?9 ??7 ?
こと 板?Rト ? ?R?9 ?R? ?
こと ?コト ? ?R?9 ?R? ?
こと ?辛 ? ?R?9 ?R? ?
こと 鳴??Rト ? ?R?0 ??3 ?
こと ?辛 ? ?R?0 ??4 ?
こと ?コト ? ?R?0 ??5 ?
こと ?辛 ? ?R?0 ??9 ?
こと ?コト ? ?R?0 ??12 ?
こと ?辛 ? ?b?0 ?R? ?
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こと ?辛 ? ?b?0 ?R? ?
こと こと ?コト 辻??b?1 ??2 ?
コト ? ?b?1 ??8 ?
こと ?コト ? 辰b?1 ?R? ?
こと J=7-- ?異ナリ ? ?B?6 ??10 ?
異ナル ? ?B?7 ?R? ?
ことごとく ?悉ク ? ?2?6 ??7 ?
この ?コノ ? ?2?6 ?R? ?
この ?コノ ? ?2?6 ?R? ?
この ?コノ ? ??17 ?R? ?
三の ?コノ ? ?b?7 ?R?0 ?
この ?コノ ? ?b?7 ?R?2 ?
この ?コノ ? ?r?9 ??7 ?
この ?コノ ? ??20 ??9 ?
この ?コノ ? ??21 ?R? ?
この この ?コノ ? ??22 ??ll ?
コノ ? ??22 ?R? ?
この ?コノ ? ??22 ?R? ?
この ?コノ ? ??22 ?R?l ?
この ?コノ ? ??23 ??2 ?
この ?コノ ? ??23 ??10 ?
この この ?コノ ? ??23 ?R? ?
E= 刃≡ ? ?"?4 ?R? ?
この ?コノ ? ?"?4 ?R?0 ?
この ?コノ ? ?"?5 ??4 ?
この ?コノ ? ?"?5 ?R? ?
この ?コノ ? ?2?6 ??2 ?
この ?此 ? ?2?6 ??2 ?
この ?コノ ? ?2?6 ??3 ?
この ?コノ ? ?2?6 ??5 ?
この ?コノ ? ?2?6 ??5 ?
この ?コノ ? ?B?6 ?R? ?
この ?コノ ? ?B?6 ?R? ?
この ?コノ ? ?B?7 ??12 ?
この ?コノ ? ?R?8 ??9 ?
この ?EJ 刃≡ ? ?R?8 ?R?0 ?
この ?コノ ? ?R?9 ??2 ?
この ?此ノ ? ?b?9 ??ll ?
この ?此 ? ?R?9 ?R? ?
この ?コノ ? ?R?9 ?R?l ?
この ?コノ ? ?R?0 ??6 ?
この ?コノ ? ?b?1 ??10 ?
この ?此 ? ?b?1 ?R? ?
この ?コノ ? ?b?1 ?R?l ?
この ?コノ ? ?b?2 ??1 ?
このむ ?好マ(ズ) ? ?b?1 ?R? ?
このむ ?好ミ ? ?B?7 ??8 ?
このむ ?好ミ(ケリ) ? ?R?8 ??1 ?
このむ ?好ン(チ) ? ?b?1 ?R? ?
このむ ?好ム ? ?b?7 ?R? ?
このむ ?好メ(ル) ? 塔b?1 ??8 ?
こゆ ?揖エ(タリ) ? ??22 ?R?2 ?
ゴリ ?五里 ? ?R?8 ?R? ?
これ ?コレ ? ?"?5 ??4 ?
これ ?コレ ? ?"?5 ??8 ?
これ ?コレ ? ?2?5 ?R? ?
これ ?コレ ? ?2?5 ?R? ?
これ ?コレ ? ?2?6 ??7 ?
これ ?コレ ? ?B?6 ?R? ?
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これ ?コレ ? ?R?7 ??12 ?
これ ?コレ ? ?R?7 ?R? ?
これ ?コレ ? ?b?8 ??1 ?
これ ?コレ ? ?r?8 ??7 ?
これ ?コレ ? ?r?8 ??9 ?
これ ?コレ ? ?r?8 ?R? ?
これ ?コレ ? ?r?8 ?R? ?
これ ?コレ ? ?r?8 ?R? ?
これ ?コレ ? ?r?8 ?R? ?
これ ?コレ ? ?r?8 ?R? ?
これ ?コレ ? ?r?9 ??4 ?
これ ?コレ ? ?r?9 ??5 ?
これ ?コレ ? ??19 ??9 ?
これ ?コレ ? ??19 ?R? ?
これ ?コレ ? ??20 ?R? ?
これ ?コレ ? ??20 ?R? ?
これ ?コレ ? ??20 ?R?l ?
これ ?コレ ? ??20 ?R?2 ?
これ ?コレ ? ??21 ??5 ?
これ ?コレ ? ??21 ??7 ?
これ ?コレ ? ??21 ??9 ?
これ ?コレ ? ??21 ?R? ?
これ ?コレ ? ??22 ??2 ?ｲ?
これ ?コレ ? ??22 ?R? ?
これ ?コレ ? ??22 ?R? ?
これ ?コレ ? ??22 ?R? ?
これ ?コレ ? ??22 ?R? ?
これ ?コレ ? ??22 ?R? ?
これ ?コレ ? ??22 ?R?2 ?
これ ?コレ ? ??23 ??1 ?
これ ?コレ ? ??23 ??7 ?
これ ?コレ ? ??23 ??12 ?
これ ?コレ ? ??23 ?R? ?
これ ?コレ ? ??23 ?R? ?
これ ?コレ ? ??23 ?R?l ?
これ ?コレ ? ??24 ??1 ?
これ ?コレ ? ??24 ??7 ?
これ ?コレ ? ?"?4 ?R?2 ?
これ ?コレ ? ?"?5 ??1 ?
これ ?コレ ? ?"?5 ??9 ?
これ ?コレ ? ?B?6 ?R? ?
これ ?コレ ? ?B?6 ?R? ?
これ ?コレ ? 塔B?6 ?R? ?
これ ?コレ ? ?B?6 ?R?l ?
これ ?コレ ? ?B?6 ?R?2 ?
これ ?コレ ? ?B?7 ??2 ?
これ ?コレ ? ?B?7 ??3 ?
これ ?コレ ? ?B?7 ??4 ?
これ ?コレ ? ?B?7 ??7 ?
これ ?コレ ? ?R?8 ?R? ?
これ ?コレ ? ?R?9 ??2 ?
これ ?コレ ? ?R?9 ??3 ?
これ ?コレ ? ?R?9 ??3 ?
これ ?コレ ? ?R?9 ??6 ?
これ ?コレ ? ?R?9 ??10 ?
これ ?コレ ? ?R?0 ??1 ?
これ ?コレ ? ?R?0 ??2 ?
これ ?コレ ? ?R?0 ??8 ?
これ ?コレ ? ?R?0 ??10 ?
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これ ?コレ ? ?R?0 ??12 ?
これ ?コレ ? ?b?1 ??12 ?
これ ?コレ ? ?b?1 ?R? ?
これ ?コレ ? ?b?1 ?R? ?
これ ?コレ ? ?b?1 ?R? ?
これゆえ ?是故(二) ? ?"?5 ??7 ?
これら ?コレ等 ? ??19 ??12 ?
これら ?コレ等 ? ??20 ?R? ?
これら ?コレ等 ? ?B?7 ??6 ?
コロノロデイ 傚?コ口ノ口デイ ? ?R?7 ??8 ??????
コロマーティ ??古洛馬鹿 ?コ口マーティ ?b?1 ??8 ?
コンコウす ?混清シ(チ) ? ?"?4 ?R? ?
コンジ ?今時 ? ??24 ?R? ?
コンセツ ?懇切ニ ? ?b?0 ?R? ?
ララティ ?板柾 ? ?"?5 ??8 ?
コンテムプレーシヨンス 丶?コンテムプレーションス ? ?2?5 ?R? ??FVﾗ??柳?ﾇ(?kﾂ?h*(*B?I(ﾘ*??
コン二チ ?今日 ? ?B?6 ?R? ?
コンニチ ?今日 ? ??21 ??5 ?
さ ? ? ? ? ?
サイ ?才 ? ?b?0 ?R? ?
サイ ?才 ? ?b?0 ?R? ?
サイ ?債 ?ｨ5? ?B?6 ??ll ?鳬$86駘Ye85?ｸ黜5h6Y?6ｩ??h6X5ﾈ6ﾘ廁9)X?h8??
ザイカ ?財貨 ? ?B?6 ?R? ?
サイ力イ ?砕塊 ? ?R?0 ??7 ?
サイ力す ?再嫁シ(チ) ? ?R?7 ?R?2 ?
サイゲツ 乖B?ﾎ月 ? ?B?6 ??ll ?鳬$86駘Ye85?ｩ{ﾈ5h6Y?6ｩ??h6X5ﾈ6ﾘﾜ(9)X?h8??
サイゲツ ?歳月 ? ??21 ??10 ?
サイゴ ?最後 ? ?"?8 ??6 ?
サイサイ ?細々 ? ?b?1 ??3 ?~ｸ?耳蒔2?
サイシキ ?彩色 ? ?R?0 ??4 ?
サイシツ ?才質 ? ?b?2 ??1 ?
サイシヨ ?最初 ? ?R?0 ?R? ?耳耳ﾜY?｢?
サイシン ?細心 ? ??20 ??4 ?
サイセイ ?才性 ? ?r?8 ?R? ?
サイセキコウ ?採石碩 ? ?b?1 ??9 ?
サイセキコウ ?採石碑 ? ?b?1 ??10 ?
サイゼン ?最善 ? ?R?0 ?R? ?ﾜX?耳痔｢?
サイゼン ?最善 ? ?b?0 ?R?2 ?
サイゼン ?最善 ? ?b?1 ??10 ?
サイゾウす ?再遣セ(リ) ? ?R?7 ??ll ?
サイチ ?才智 ? ?b?1 ?R? ?
ザイリヨウ ?材料 ? ?R?7 ??7 ?
サイリヨク ?才力 ? ?r?8 ??10 ?
さいわい ?辛ヒニ ? ??22 ?R?0 ?
さかん ?盛ンニ ? ??24 ??1 ?
さきだつ ?先ダツ ? ??23 ??8 ?
サキユウす ?査究セ(シ) ? ?2?5 ?R?0 ?
サギヨ 倆?裟魚 ?H8???R?0 ??7 ?ｲ儻B?5h82ﾘ4?,ﾉo8ﾎ｢?
さく 仭2?｢つつしみさく(謹逆目を見よ 剪?? ?
さぐる ?探リ(タル) ? ?B?6 ?R?0 ?
さけ ?酒 ? ?b?1 ?R? ?
ササ ?境境タル ? ??22 ?R? ?
ササ ?墳々タル ? ?R?0 ??1 ?
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ササツす ?査察セ(リ) ? ?R?S声 28 ??;5 ?
ササツL__ ササツす ?査察シ ? ?R???R?R?3 ?
査察スル ?ﾘ987? ?2 凵y1 ?
サショウ -一一~さす ?琉小ナル ? ?2?5 ?R? ?
空 嬬(,(*ｸ+8+r?ｸ謔畑/??b??? ? 一一一一~きず 定ｿ2?｢ゆぴさす(描)｣を見よ 剪?9 ? ?
サセキ ?砂石 鳴?3R?4?2 ?
サタアン 倆?土星 ?サタアンE34 ?7 ??2 ?
きだ哀訂- ?定リ(タル) ?:28 ?9 ??9 ?
さだむ ?定メ(タル) ? ?"?5 ??6 ?
サッシ ?冊子 ??x4R?24 ?6 ?R? 辻?
サッシ 兔r?ｨ｢ダイサッシJも ?g?ｲ? i ?? ?
サッシキす ?察鼓セ(リ) ? ??19 ?R? ?
サツす ?察シ ? ?R?9 ?R? ?
サツす ?察スル ? ??19 ??ll ?
サツソクす ?察測スル ? ?B?7 ??2 ?
サツチガク 兔r?｢ヂヲ口デー(察地学)｣を見よl 劔 ? ?
サツチガクラヤ ?察地学者 ?r36 ?1 定4R? 辻?
サツデン..Jウツ.セット 仆?サツデン.ソウツ,セット ? ?b?7 ?R? ?ｸﾙｩ?嬋7???(6x9)?5h6X?w?
･′ヲ7.ユース 勍′ヲ7.ユース 劔劍6ｩOS?#?ｨﾉ?(?*ﾒ?
さて ?サテ ? ?2?5 ?R?l ?
サテルライツ 倆?衛星 ?サテルライツ ?B?7 ??2 ?
サポイ 冢r?T倍 ?サポイ ??.21 ??6 ?
さまた｢~~ ?妨ゲ(9rJ) ? 們｣B??17 ??1 ?
サヨウ ?作用 ? 冓20 定4R? ?
さる 兔r?rきりさるjを見よ ?? ? ?
さ高 仭2?｢やめさる｣を見よ ?? ? ?
サルキー 丶?サルキー ? ?2?5!ウ ? ?抦棈6ﾙkﾊ8,h*(*HｨI(ﾘ*??
されば ?サレバ ? ??19!ウ ? ?
されば ?サレバ ? ?R?8 ?R? ?
サン力 ?惨禍 ??84ﾈ??Tン- ??21 ?R? ?
サン力ゲツ ?三箇月 ? ??23 ?R? ?
サンギヨウ ?産業 ? ?B?71オ ? ?
ザンジ ?暫時 ? ?R?7■ウ ? ?
サンジユツ ?算術 ? ?R?7⊥オ 冤l ?
サンす ?賛シ(チ) ? ?b?8 迄4?1 ?
サンす ?賛シ(チ) ? 蔦3R?9 ?R? ?
サンゼンネン ?三千年 ? ?"?4 ?R? ?
サンソク ?山足 ? ?R?0 ??7 ?
サンダイサツ ?三大冊 ? ?R?7 28 ?r? ?ﾛｺ8,h*(*HｨI(ﾘ*??
サンド 丶?サンド ? ?R?4R? 
サンネン ?三年 ? ??20 ?R?0 ?
サンどす ?讃美スル' ???19 ?R?0 ?
サンプす ?散布セ(ル) ? ?b?1 ??5 ?
サンマンコ'センキン 乖B?O吉五千金 ? ??24 ??6 ?自hｸｾ?,ﾈｨI(ﾒ?
し ? ? ? ? ?
シ ?節 鳴???22 ?R? ?
シ ?節 ? ?b?0 ?R?2 ?
しお ?潮 ?ー ?b?1 ??5 ?
シカ ?詩家■ ??2?5 ?R?_ ?ﾘ?ﾘ粨?4??
しかして ?而シテ l ?シカ ?B?6 ??ll ?鳬$86駘Ye85?ｸ黜5h6Y?6ｩ??h6X5ﾈ?ﾛ?)%Y%4ﾅ?ｵ?
しかして ?而シテ. ? ?ﾛb?6 ?R? ?
しかして ?シカシテ ? ?r?9 ??6 ?
しかも ?シカモ ? ?B?7 ?R? ?
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しかり ?然リ ? ?B?7 ??1 ?
しかるに ?然ルニ ? ???4 ??9 ?
しかるに ?然ルニ ? ?"?5 ??7 ?
しかるに ?然ルニ ? ?2?6 ??3 ?
しかるに ?然ルニ ? ?B?7 ??1 ?
しかれども ?然レドモ ? ?B?6 ?R? ?
しかれども ?然レドモ ? ?R?7 ?R? ?
しかれども ?然レドモ ? ?r?8 ??10 ?
しかれども ?然レドモ ? ?r?8 ?R? ?6z8,ﾚ(6?,hﾊ??
しかれども ?然レドモ ? ??19 ?R? ?
しかれども ?然レドモ ? ??19 ?R?0 ?
しかれども ?然レドモ ? ??20 ?R? ?
しかれども ?然レドモ ? ??22 ??6 ?
しかれども ?然レドモ ? ??22 ?R? ?
しかれども ?然レドモ ? ??23 ??7 ?
しかれども ?然ドモ ? ??23 ?R? ?
しかれども ?然レドモ ? ??24 ?R? ?
しかれども ?然レドモ ? ?2?6 ??5 ?
しかれども ?然レドモ ? ?B?7 ??8 ?
しかれども ?然レドモ ? ?R?9 ??4 ?
シキヨウ ?式様 ??ｨ92??b?1 ??8 ?
シギヨウ ?志業 ? ?r?9 ??7 ?
ジギヨウ ?事業 ? ?r?8 ?R?l ?
ジギヨウ ?事業 ? ?r?9 ??1 ?
ジギヨウ ?事業 ? ?b?2 ??2 ?
ジケイ ?慈意 ? ??21 ??9 ?鯤ﾆ)?|x6ﾘ馘｢?
ジコ ?自己 ? ??19 ?R?l ?
シコウす ?伺候シ ? ?2?6 ??2 ?
シサイ ?子細ニ ? ?r?9 ??3 ?
シサイ ?子細 ? ?"?5 ??10 ?
シサツす ?視察シ ? ?r?8 ?R? ?
ヽヽ◆ ソン' ?四時 ? ?r?8 ?R?2 ?
シジす ?指示シ ? ??21 ??12 ?
ジシハイ ?晃子輩 ? ??23 ?R?2 ?
ジシャ ?侍者 ? ?"?5 ?R? ?
シシユウ ?詩集 ? ?2?5 ??12 ?
ジシユウ ?自修 ? ??21 ??9 ??ｭH齪?6ﾘﾏt｢?
ジジヨ ?次序 ? ?R?9 ??1 ?
ジショウ ?辛苦 ? ??21 ??12 ?
シジン 乖B?告l ? ??15 ??12 ?8??ﾈ6?ﾘ5?,ﾉ?(ﾒ?
ジシン ?時辰 ? ?B?6 ??ll ?鳬$86駘Ye85?ｩ{ﾈ5h6Y?6ｩ??h6X5ﾈ6ﾘﾜ(9)X?h8??
ジジン ?時人 ? ??22 ??4 ?
ジジン ?時人 ? ??24 ??4 ?
ジジン ?時人 ? ?B?7 ?R? ?
シす ?死セ(ン) ? ?"?5 ??12 ?
シす ?死シ ? ?R?7 ?R?2 ?
シす ?死スル ? ??20 ?R?2 ?
シす ?死スル ? ??21 ??1 ?
シす ?死スル ? ??21 ??5 ?
シす ?死スル ? ??24 ??12 ?
ジす ?治スル(ニ) ? ??20 ?R? ?
ジす ?待セ(ラル) ? ??23 ??ll ?
ジす ?持シ ? ?2?5 ?R? ?
ジす ?持シ ? ?B?7 ??9 ?
ジす ?持シ(チ) ? ?b?1 ??7 ?
しずむ ?沈ミ(タル) ? 塔R?8 ?R? ?
シセイ ?資性 ? ?"?5 ??5 ?
ジセイ ?時世 ?x5?2???20 ??9 ?
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ジセツ ?時節 ? ??"?8 ??2 辻?
シゼン ?百恵 ? ??19 ?R? ?
シゼン ?自葡 ? ?R?8 ??5 ?
シゼン ?自然 ? ?R?0 ??3 ?
シソウす ?急患哀ル ? ??30 ??ll ?
した ?下 ? ?b?1 ??ll ?
した ?下 ? ?b?1 ?R? ?
シタイ ?肢体 ? ??20 ?R? ?
シタイ ?薩鰭 ? ?2?5 ?R? ?
シタイ ?肢鰭 ? ?2?5 ?R? ?
シダイ ?次第 ? ?"ﾒ?5 ??10 ?
ジダイ ?時代 ? ?R?ﾟ28 ?R? ?
シダイに ?次第二 ? ?9?｣b?4?7 ?
シダイに ?次第ニ ? ??#"?4?6 ?
シダイに ?次育三 ? ??2?4R? ?
シダイに ?次第二 ? ??｣#2?4R? ?
シダイに ?次第二 ? ?X?#?4??2 ?
シダイに ?次第ニ ? ?b?T28 ?R? ?
したがう ?牡ヒ~~ー~~~~ー ? ?B?6 鐙4R? ?
したがう ?牲ヒ ? ?R?28 ??5 ?
したがう ?従ヒ(ケリ) ? ?r?8 ?R? ?
したがう ?従ガヒ(チ) ? ?b?7 ?R?2 ?
したがう ?従(チ) ? ??芦q 20 ?R??2 辻?
したがう ?従ツ(チ) ? ?ﾓ?? ?
したがう ?循ヒ(チ) ?シタガ ?S｣#?定4?1 ?
シチシヤク ?七尺 ? ?B?7jオ ? ?
ジツ ?茸 ? ?r?8 ??10 ?
ジツケン ?責験 ? ??21 ??10 ?
ジツケンず ?薫衰えル ? ?R?9 ?R? ?
ジツザイ ?茸在 ? ??19lウ ? ?
ジツジ ?責事 ? ??21:オ 冤l ?ﾙnﾈ轡｢?
ジツジ ?責事 ? ?R?0lオ ? ?
シツチユウ ?真申 ? ??23 ?R?l ?
ジツに ?賢二 ? ?B?7 ??1 ?
ジツに ?責ニ ? ??22 ?R?2 ?
ジツに ?霧二 ? ?b?1 ??10 ?
ジツに ?薫ニ ? ?b?1 ?R? ?
ジツレキ ?茸歴 ? ?b?7 ?R? ?
シナン ?至難 ? ?B?7 ?R? ?
しのぐ ?凌ギ ?シノ ??21 ??3 ?
しばしば ?屡々 ? ?"?4 ?R?0 ?
しばしば ?屡々 ? ?2?6【オ ? ?
シヒツ ?紙筆 ? ?R?0 ??3 ?
ジフツ ?事物 ? ??20 ?4?4 ?
ジブツ ?事物 ? ?2?5 ?R? ?
ジブツ ?事物 ? ?b?0ir> ? ?
しぼる ?絞ル ?シポ ??22け 冤l 辻?
しむ ?占メ(9lJ) ?シ ?R?0 ??10 ?
しめす 剋ｦシ(チ) ? ?R?7.ウ ? ?
しめす ?示メシ(チ) ? ?"?5jウ ? ?
シャ 仭2?｢ソクリヨウシヤ(測量者)Jを見よ 剪????
シャ 仭2?｢テンがクシャ(天学者)Jを亮ま ?? ? 辻?
シャ-クj 丶?シャ-ク ? ?R?0 ??7 ?ｴ?JBｺ(孰ｹｺ8,h*(*Io8ﾎｨ/?(*B?
ジャクソン ?ﾂ?瘢資ｷ ?ジャクソン ?B?6 ?R? ?
シャチユウ ?社中 ? ??22 ?R? 辻?
シャホン ?篤本, ??R?7 ??7 ?
シャホン: 刹?{ ? ?b?7 ?R? ?
シユ ?主 ? ??24 ??12 ?
シユⅠ 剋虱 ??"?5 ??1 ?
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ジユウキヨ ジユウゴジ ?住居 ? ?R?0 ??10 ?
十五次 ? ?R?7 ??8 ?
ジユウゴリ ?十五里 ? ?R?8 ?R? ?
ジユウサンジ ?十三時 ? ?R?7 ??12 ?
ジユウジす ?徒事セ(リ) ? ?R?7 ?R? ?
ジユウシチネン ?十七年 ? ?2?6 ??7 ?
シユウジン ?衆人 ? ??21 ?R? ?
シユウジン ?衆人 ? ?B?6 ?R? ?
ジユウす ジユウす ?住スル ? ?b?1 ??1 ?
空 嬬(*ｸ+ﾘ.?h?8h4X+r悦吋2畑.??b? ? ? 
ジユウソウ ?銃創 ? ??20 ??ll ?
ジユウソウ ?銃創 ? ??20 ?R? ?
シユウチヨす シユウテキ ?衆貯セ(シ) ? ?r?8 ?R? ?
讐敵 ? ??23 ??10 ?
ジユウナン ?柔軟 ?H6?處ﾒ???20 ?R? ?
ジユウナン ?柔軟ノ ? ??20 ?R? ?
ジユウネン ?十年 ? ?"?5 ??6 ?
ジユウネンヨ ジユウハッシュ ?十年飴 ? ?r?8 ?R? ?
十八種 ? ?2?6 ??6 ?
ジユウブン ?十分 ? ??20 ?R? ?
シユウヤ シユウヤ ?終夜 ? ??20 ?R? ?
終夜 ? ??21 ?R? ?
ジユウルイ ?獣類 ? 塔"?4 ?R?2 ?
ジユウロクジ ジユクサツす ?十六時 ? ?b?7 ??10 ?
熟察セ(シ) ? ??19 ??9 ?
ヽI◆ ン'ユン′ユ ?種々ノ ? ?2?5 ?R?2 ?
ヽヽ● ン'ユントユ ?種々 ? ?R?8 ??5 ?
ヽヽ.◆ ンユン'ユ ?種々 ? ?R?8 ?R? ?
ジエツ ?節 ? ?r?8 ?R? ?
ジユツ ?節 ? ??20 ??7 ?
ジユツ ?節 ? ?R?8 ??き ?
ジユツ力ンす ?熱情スル ? ?R?0 ??4 ?
シユトウ ?護痘 ? ??23 ?R? ?
シユトウ ?種痘 ? ??23 ?R?2 ?
シユトウす ?種痘シ(タル) ? ??23 ?R? ?
シユべツ ?種別 ? ?R?8 ?R? ?
ジユヨウ ?需用 ?(6x8???b?7 ?R? ?5H686h92??X62?ｨ6(6x6ﾘ9#r?h?5┴,ﾈ羊?
シユルイ 乖B?嵭ﾞ ? ?R?8 ??12 ?9"ﾘ8?86z8,ﾈｨI(ﾒ?
ジュンシlJヨコウす ?巡視旅行スル ? ?2?5 ?R? ?
シヨ シヨ ?書 ? ?2?5 ??ll ?
圭 Ir ? ?2?6 ??3 ?
シヨ ?真 一 ? ?b?7 ?R?0 ?
シヨ 鳴?h ? ?b?7 ?R?乏 ?
シヨ ?書 ? ?r?8 ?R?0 ?
シヨ ?圭 ■■■ ? ??21 ??2 ?
シヨ ?生 ■一 ? ??21 ??ll ?
シ∃ ?圭 R ? ??23 ??5 ?
シヨ 鳴?¥ 一 ? ?"?5 ??9 ?
シヨ ?｢?¥ I ? ?b?0 ?R? ?
シヨ ?圭 I ? ?b?0 ?R? ?
シヨ ?圭 I ? ?b?1 ??2 ?
シヨ ?香 ? ?b?1 ?R? ?
シヨ ?辛 ? ?b?1 ?R? ?
ショウ ?症 ? ??19 ?R? ?
ショウ ?棉 ? ?R?7 ?R? ?
ショウ 兔r?[｢ダチッショウ(打韓匠)Jを見よ 剪?? ?
ショウイ ?傷痕 ? ??21 ??5 ?
ショウガイ ?障擬 ? ??22 ??10 ?
ショウキヨ ?構許 ??86x8h8ｸ5?(6r???20 ??1 ?
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ショウキヨ ?稀許 ? ??20 ??1 ?
ジヨウケイ ?情形 ? ??19 ??9 ?
ジヨウf_< ジヨウケイ■ ショウサンす ?橋形 ? ??19 ??ll ?
情形 ? ??19 ?R? ?
稗賛シ ? ?R?9 ?R? ?
ショウシ ?小紙 ? ?2?5 ?R? ?
ジヨウシカン ?状師舘 ? ?2?5 ?R? ?
ショウシツ ?小室 ? ?b?8 ?R?2 ?
ショウシャ ?2?ｬ串 ? ?2?5 ?R? ?5H8ｸ4ﾈ?ｨ,ﾈｨI(ﾒ?
ショウシャ ジヨウジユす ?妙案 ? ?b?7 ?R? ?
成就セ(ン) ? ?r?9 ??5 ?
ジヨウジユす ?成就シ(ケレ′{) ? ?B?7 ??2 ?
ジヨウジユす ?成就シ(玉ヒシャ) ??r?9 ??1 ?
ジヨウジユす ??成就スル ? ?B?6 ??12 ?鳬$86駘Ye85?ｸ黜5h6Y?6ｩ??h6X5ﾈ6ﾘ覃9)X?h8?,ﾉ?k?
ジヨウジユす ?成就スル ? ?R?7 ??6 ?
ジヨウジユす ?成就スル ? ?B?7 ??4 ?
ショウシヨ ?尚書 ? ?2?5 ?R?2 ??ｩ?､ﾘ?｢?
ショウシヨ ?紗書 ? ?r?8 ??6 ?
ショウシン ?詳慎二(シテ) ? ?b?7 ?R? ?
ショウシンセイミツ ?詳情精密ニ ? 塔"?4 ?R?0 ?
ショウす ?稗セ(ラレタリ) ? 塔?22 ??2 ?
ショウす ?稀セ(ラレタリ) ? ?b?1 ?R? ?
ショウす ?稀ス(ベシ) ? ?B?6 ?R? ?
ショウず ?生ゼ(ズ) ? ?"?5 ??7 ?
ショウず ?生ズル ? ??23 ?R? ?
ジヨウず ?乗ジ(チ) ? ?R?7 ?R?0 ?5dｨ,ﾚ(5tｨ,h-ﾘ.?
ジヨウセイ ?情勢 ??ｨ5H7ﾒ???19 ?R? ?
ジヨウソウ ?上層 ? ?R?9 ??9 ?
t>'ヨウティドゥがクシ ?上帝道草士 ? ?B?6 ?R?l ?
ゾヨウティドゥがクシ ?上帝道学士 ? ?b?7 ?R?l ?рﾙH定遨jx贅?
ショウトウ ?小刀 ? ??20 ?R? ?
ショウニ ?小鬼 ? ??23 ?R? ?
ショウニ ?小児 ? 塔?23 ?R? ?
ショウニ ?小鬼 ? ?R?7 ?R?l ?
ショウニ ?小党 ? ?b?0 ?R?0 ?
ショウニン ?商人 ? ?r?8 ??6 ?
ショウニンす ?原題セ(ラレケリ) ??"?5 ??ll ?
ショウネン ?少年 ? ?B?6 ?R? ?
ショウネン ?少年 ? ??22 ?R? ?
ショウネン ??少年 ? ??24 ??8 ?ﾎ?ｹ?6ﾘﾜY?6ｨ凅6Tｨ,ﾈｨI(ﾒ?
ショウネン ?少年 ? ?R?8 ??2 ?
ショウフ ?省府 ? ?R?8 ??4 ?
ショウブツ ?小物 ? ?R?0 ??1 ?
ジヨウへイ ?城兵 ? ??20 ?R?l ?
ジヨウへイ 乖B?髟ｺ ? ??21 ??1 ?ﾏdｨ,ﾈｨI(ﾒ?
ショウへン ?小片 ? ?B?6 ?R? ?
ショウメツす 乖B?ﾁ滅スル ? ?B?6 ??ll ?鳬$8??lYe85?ｸ黜5h6Y?6ｩ??h6X5ﾈ6ﾘﾜ(9)X?h8?,ﾉ?k?
ショウリす ?掌理スル ? ?b?8 ?R? ?
ショウリヨウ ?将領 ? ??21 ??4 ?
ショウルイ ?生類 ? 塔R?8 ?R?0 ?
ショウ口ク ?抄録 ? ?b?8 ??1 ?
ショウ口ク ?抄録 ? ?r?8 ??4 ?
ショウ口ク ?抄録 ? ?r?8 ??5 ?
ショウロク ?抄録 ? ?r?8 ??6 ?
ショウ口クす ?抄録シ(タリ) ? ?b?7 ?R? ?
ショウワ ?小話 ? ?R?0 ??5 ?
ゾヨ-デデイサン ?ﾂ?瘤｢日第三 ?シ●ヨ-ヂ ?B?7 ?R? ?
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ゾヨ-シ'ダイサン 乖B?rエイオウシ'ヨ-シサイサンのほし(英王君育日第 三′星)Jを見よ 剴3B?7 ??ll ?
シヨク ?敬 ? ?B?6 ?R? ?
シヨクギヨウ ?職業 ? ?b?1 ??8 ?
シヨク亨ラLー ?凍金 ? ??21 ??8 ?
シ シヨクジ ?食時 ? ?2?5 ?R?2 ?
割 ?X饕??24 ?b?I ?"?時辰′ヽ滅亡ス〇両シテ人ニ托 シテソノ債ヲ負シム｣の説明 
シヨクショウす ?燭照シ(チ) ? ?R?9 ??7 ?
ショクブン ?職分 ? ?"?5 ??2 ?
シヨシツ ?書室 ? ?r?8 ?R? ?
シヨジヤク ?書籍 ? ?B?6 ?R? ?
シヨシヨ ?度々 ? ?R?8 ??6 ?
シヨシヨ ?虞々 ? ?R?0 ??10 ?
シヨす ?蕃シ(ダ)) ? ?b?8 ??1 ?
シヨす ?書シ(チ) ? ?B?6 ?R? ?
シヨす ?書シ(チ) ? ?"?5 ??6 ?
シヨトウ シヨドゥジ ?諸鴫 ? ?R?9 ?R? ?
諸童子 ? ?b?0 ?R?2 ?
ジヨハン ?女伴 ? ??22 ??ll ?
シヨホウ ?諸邦 ? ??24 ??ll ?
シヨメイ ?2?走ｼ ? ?2?5 ?R? ?5(986X8??8ﾈ5h8?85┴,ﾈｨI(ﾒ?
シヨメイ シラク∃し- シリヨウ 乖B?走ｼ ? ??21 ?R? ?8?(4?88ｸ5?,ﾈｨI(ﾒ?
刺絡セ(シ) ??(6x8ｲ???21 ?R? ?
思量 ? ?b?1 ?R? ?敬?NHｧ"ﾚ2?
シリヨウす シリヨウす シリヨウす ?思量セ(リ) ? ?b?1 ?R? ?
思量シ(ケルガ) ? ?"?5 ??5 ?
思量スル ? ?r?9 ??3 ?
しる ?知ラ(ザルベシ) ? ?r?8 ??8 ?
しる ?知ラ(ズシテ) ? ?R?9 ??5 ?
しる ?知ル ? ?2?5 ?R? ?
しる ?知ル(ニ) ? ?"?5 ??8 ?
しる ?知ルくべシ) ? ?"?5 ?R? ?
しる ?知ル ? ?R?8 ?R? ?
しる ?知ル(ぺシ) ? ?R?8 ?R?0 ?
しる ?知ルくべシ) ? ?R?0 ??5 ?
しるす ?記シ ?シル ?B?6 ?R? ?
しるす ?貢己ルセ(リ) ? ??21 ?R? ?
しるす ?紀セ(リ) ? ??21 ?R? ?
シロク ?史録 ? ?b?0 ?R? ?ｸ?WB?7??x8ｨ4:8,ﾉo8靨?
ジヱルマン 俛?日耳鼻 ?ジヱルマン ?B?6 ??ll ?
ジヱンネル ?ﾂ?哿[爾 ?ジヱンネル ??22 ??8 濡%??觚"?
ジヱンネル ?ﾂ?哿[爾 ?ジヱンネル ??22 ??9 ?
ジヱンネル ?ﾂ?哿[爾 ?ジヱンネル ??22 ??10 ?
ジヱンネル ?ﾂ?哿[爾 ?ジヱンネル ??22 ??ll ?
ジヱンネル ?ﾂ?哿[爾 ?ジヱンネル ??22 ?R? ?
ジヱンネル ?ﾂ?哿[爾 ?ジヱンネル ??23 ??1 ?
ジヱンネル ?ﾂ?哿[爾 ?ジヱンネル ??23 ??3 ?
ジヱンネル ?ﾂ?哿[爾 ?ジヱンネル ??23 ??7 ?
ジヱンネル ?ﾂ?哿[爾 ?ジヱ(ン)ネル ??23 ??ll ?ｸ7(,ﾚ(5x9?ﾈ8ｴｨ,h*??*ｪ(5x9?ﾈ8ｴｨ,ﾊ(94ｨ,ﾉ$X,h-ﾘ.?
ジヱンネル ?ﾂ?哿[爾 ?ジヱ(ン)ネル ??23 ?R? ?ｸ7(,ﾚ(5x9?ﾈ8ｴｨ,h*??*ｪ(5x9?ﾈ8ｺ8,ﾊ(94ｨ,ﾉ$X,h-ﾘ.?
ジヱンネル ?ﾂ?哿[爾 ?ジヱンネル ??24 ??2 ?5j8,ﾚ(5z8,h-ﾘ.?
ジヱンネル ?ﾂ?券[爾 ?ジヱンネル ??24 ??3 ?5j8,ﾚ(5z8,h-ﾘ.?
ジヱンネル ?ﾂ?哿[爾 ?ジヱンネル ??24 ??5 ?
ジヱンネル ?ﾂ?日納爾 ?ジヱンネル ??24 ??7 ?
ジヱンネル ?ﾂ?哿[爾 ?ジヱンネル ??24 ??ll ?
ジヱンネル ?ﾂ?哿[爾 ?ジヱンネル ??24 ?R? ?
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ジヱンネル ?ﾂ?﨎a帯 ?ジヱンネル ?2?5 ?R? ?
ジヱンネル ?ﾂ?厲??ジヱンネル ??22 ?R? ?
ジヱンネル ?ﾂ?厲??ジヱンネル ?ｳ"?4 ?R? ?
ジヱンリス ?ﾂ?R律士 ?ジヱンリス ?2?6 ??2 ?
シン ?荘ナル ? ?"?5 ??8 ?
シンエイ ?正餐 ? ?b?0 ?R? ???ﾔ｢?
シンエキ ?真益 ? ??23 ?R? ?
シンエキ ?進益 ? 塔B?6 ?R? ?
シンカク ?其確 ? ??22 ??6 ?
シンキ ?促貴 ? ?b?0 ?R? ?ﾒﾘ笈?2?
シンク ?辛苦 ? ?r?9 ??5 ?
シンクす ?辛苦シ(チ) ? ?B?7 ??1 ?
シ軒 ?神経 ? ?"?4 ?R? ?
シンケイ ?神経 ? ?"?4 ?R? ?
シンケイ ?神経 ? ?"?4 ?R? ?
シンケイ ?神経 ? ?ｳ"?4 ?R?2 ?
シンケイ ?神経 ? ?"?5 ??1 ?
シンケイ ?神経 ? ?"?5 ??2 ?
シンケイ ?神経 ? ?2?6 ??1 ?
シンケイビヨウ ?神経病 ? ?2?5 ?R? ?
シンケイビヨウ ?神経病 ? 塔2?5 ?R? ?
シンケン ?新見 ? ??22 ??3 ?
ジンコウ ?人工 ? ?ｳR?0 ??3 ?
シンコウセイ ?新行星 ? ?B?6 ??9 ?
シンコク ?深谷 ? ?R?8 ??ll ?
シンシ ?紳士 ? ??23 ?R?0 ?
シンシ ?心志 ? ?"?5 ??3 ?
シンシ ?心思 ? ?b?1 ?R? ?
シンジ ?信士 ? ??21 ?R? ?
シンシす ?診視スル ? ??22 ?R? ?
シンシユウ ?進情 ? ?2?6 ??4 ?
シンシユクす ?伸縮セ(リ) ?ﾘ7(5h?8? ?2?5 ?R?2 ?
ジンジヨウ ?尋常 ? ??20 ?R? ?
ジンジヨウ ?尋常 ? ?ｳ?22 ?R?l ?
シンシン ?新進 ? ?R?9 ??5 ?
シンず ?信ゼ(ラレ) ? ??22 ??6 ?
シンず ?信ジ(ケリ) ? ?R?9 ??4 ?
シンず ?信ズル ? ??22 ??2 ?
シンず ?信ズル ? ??23 ?R? ?
シンセイ ?真成ニ ? ??19 ?R?0 ?
ジンセイ ?人生 ? ?B?6 ?R? ?
シンセキ ?親戚 ? ?b?1 ??2 ?_ﾉtd┐?
シンセキセキ ?深赤石 ? ?b?1 ??ll ?
シンソウ ?最早 ? ??24 ??8 ?ﾎ?ｹ?6ﾘﾜY?6ｨ凅6Tｨ,?晳D?ﾒ?茯,h*(*HｨI(ﾘ*ｨ,(*ﾒ?
シンゾウ 佇?神像 ? ?r?8 ??9 ?4?ｸ4ｸ5┴,ﾈｨI(ﾒ?
シンに ?真二 ? ?B?7 ??6 ?
シンに ?#= ? ?R?9 ?R?l ?
シンハツメイ ?新費明 ? ??24 ??1 ?
シンハツメイ ?新費明 ? ?"?4 ?R? ?
シンハツメイ ?新発明 ? ?B?6 ?R? ?
シンポす ?進歩セ(ザル) ? ?b?8 ??2 ?
シンモク ?心目 ? ?R?9 ??7 ?
ジンルイ ?人類 ? ??23 ?R? ?
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す ? ? ? ? ?
す す す ?篤ル ? ?b?7 ?R? ?
京Jr ? ??19 ?R?l ?
セ(ズ) ? ?B?7 ??3 ?
す ?セ(ラレ) ? ??23 ??10 ?
す す ?セ(シガ) ? ??23 ??ll ?
(分力タント)シ ? ?2?5 ?R?l ?
す ?(平カニ)シ ? ?R?8 ??9 ?
す ?(崇ク)シ(タル) ? ?b?0 ?R? ?
す す ?(務メト)ス ? ?2?5 ?R? ?
(碕メト)ス ? ?2?6 ??4 ?
す ?(葡両天 ? ?B?6 ?R?2 ?
す す す す ?哀ル ? ??24 ??10 ?
(死セント)スル ? ?"?5 ??12 ?
.スル ? ?R?9 ??8 ?
空 ?w(*??(*??tｨ.??b??? ? 
す 仭2?｢ゆるかせにす(忽日も見よ 剪?? ?
す 兔r?｢ゆるがせにす(忠)Jも見よ 剪?? ?
す 仭2?-｢よくすJも見よ ? ? ? ?
ズ ?節 ? ?R?8 ??7 ?
ズ ?% ? ?R?9 ?R? ?
ズ ズ ?個 ? ?R?9 ?R? ?
面 ? ?R?9 ?R? ?
スイシ三し一一一- スイシユ スイドウ スィfF9p__-__ スイミン 叫ウ叩イ スr>主星__-__ スウチョウす ?水手 ? ?b?0 ?R?0 ?
永手 ? ?b?1 ??4 ?
水道 ? ?R?8 ??9 ?
水道 ? ?R?8 ?R? ?
睡眠 ? ?r?8 ?R?2 ?
崇高ノ ??ｨ4ﾂ??2?5 ?R? ?
教種 ? ?2?6 ??3 ?
崇重セ(ラルヽ) ? ??24 ??4 ?
スウニン ?数人 ? ??24 ??3 ?
スウ三ン スウネン ?数人 ? ?B?6 ??10 ?
数年 ? ?r?8 ??12 ?
スウネン ?数年 ? ?R?9 ?R? ?
スウメイ ?数名 ? ?B?6 ?R?l ?
すぐ ?過ギ(シムル) ? ?"?5 ??7 ?
すぐ ?過ギ(ズ) ? ?r?9 ??1 ?
すぐ ?過ギ(ザル) ? ?B?6 ?R? ?
すぐ ?過ギ(タル) ? ?B?6 ?R? ?
すぐ ?過ギ(チ) ? ??21 ??3 ?
すくう ?救ハ(ルヽ) ? ??19 ?R? ?
すくう ?救ヒ(シ) ? ??21 ?R? ?
すくう ?救ヒ(ダノシ) ? ??21 ?R? ?
すくう すくなし ?救ヒ(チ) ? ??21 ?R? ?
少ナカリ(シ) ? ??19 ?R?0 ?
すくなし ?少ク(シテ) ? ??20 ?R?2 ?
すく面亡.~一 ?寡ナカラくズ) ? ??22 ??12 ?
すこし ?少シ(ヅヽ) ? ?2?5 ?R? ?
すこし ?少シ ? ?B?7 ??9 ?
すこしく ?少シク ? ?"?4 ?R? ?
すごす ?過ゴス ? ?R?8 ?R? ?
ズシャす ?園寓シ(チ) ? ?R?0 ??4 ?
すすむ ?進ミ ? ?R?8 ??3 ?
すすむ ?進メ(ル) ? ?"?4 ?R?0 ?
すすむ ?勘メ(ラレ) ? ?停?1 ??10 ?
すすむ ?.批メ(タリ) ? ?B?6 ?R? ?
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すでに ?巳ニ ?スデ ?B?6 ?R? ?
すでに ?既ニ(シテ) ? ??23 ??3 ?
すでに ?既こくシテ) ? ?B?6 ?R? ?
すな 兀B?ｻ ? ?R?8 ?R? ?5H986?,ﾈｨI(ﾒ?
すなわち ?那 ? ??23 ??8 ?
すなわち ?即チ ? ?B?7 ??ll ?ﾘ凉M)Eｸ賍8,ﾘ??X麌+X,H*??
すなわち ?即チ ? ?R?8 ??12 ?ｸ?>?
すなわち ?即チ ? ?R?8 ?R? ?
すなわち ?即チ ? ?R?9 ??9 ?
スペイン 俛?士班牙 ?スペイン ??20 ?R?0 ?
スペックテ-トル 傚?スペックテ-トル ? ?R?7 ??7 ??7F???
すべて ?スベテ ? ?b?1 ??12 ?
ズホン ?園本 ? ?R?0 ??ll ?
スミス ?ﾂ?z密士 ?スミス ?R?8 ??2 ?
スミス ?ﾂ?z密士 ?スミス ?R?8 ??9 ?
スミス ?ﾂ?z密士 ?スミス ?R?8 ?R? ?
スミス ?ﾂ?z密士 ?スミス ?R?9 ??1 ?
スミス ?ﾂ?z密士 ?スミス ?R?9 ??5 ?
スミス ?ﾂ?z密士 ?スミス ?R?9 ??7 ?
スミス ?ﾂ?z密士 ?スミス ?R?9 ?R? ?
スミス ?ﾂ?z密士 ?スミス ?R?9 ?R? ?
スミス ?ﾂ?z密士 ?スミス ?R?9 ?R?0 ?
スミス ?ﾂ?z密士 ?スミス ?R?0 ??1 ?
スミス ?ﾂ?z密士 ?スミス ?R?0 ??5 ?
スミス ?ﾂ?z密士 ?スミス ?R?0 ??9 ?
せ ? ? ? ? ?
セイ ?生 ? ??21 ?R? ?
セイ ?生 ? ??24 ??7 ?ﾎ?ｹ?6ﾘﾜY?6ｨ凅6Tｨ,?晳D?ﾒ??,h*(*HｨI(ﾘ*ｨ,(*ﾒ?
セイ ?生 ? ??24 ??9 ?
セイカク ?精確 ? ??19 ?R? ?
セイカク ?精確ニ(シテ) ? ?R?9 ?R? ?
セイケイ ?正経 ?ｨ985?r???19 ?R?2 ?
セイケイ ?生計 ? ?B?6 ??12 ?
セイサイ ?精細ナル ? ??23 ??1 ?
セイジ ?生時 ? ??24 ??ll ?
セイシツ ?性質 ? ?R?8 ?R? ?
セイシツ ?性質 ? ?R?9 ?R? ?
セイシン ?精神 ? ?R?7 ??ll ?
セイジン ?正人 ? ??19 ?R?2 ?耳耳ﾄ韈??
セイす ?製スル ? ?B?6 ?R?2 ?
セイソウ ?星霜 ? ??22 ??1 ?
セイソウ ?星霜 ? ?2?6 ??7 ?
セイソンす ?生存シ ? ??21 ?R?0 ?
セイチョウす ?生長スル ? ?b?1 ?R? ?
セイト ?生徒 ? ?r?8 ?R? ?
セイミツ ?持密 ? ??19 ?R? ?
セイミツ ?精密ニ(シテ) ? ?R?8 ??2 ?
セイミツ ?精密ニ ? ?R?0 ??1 ?
セイミツ 仭2?｢ショウシンセイミツ(詳侯精密)Jも見よ 剪?? ?
セイメイ ?生命 ? ??20 ??10 ?
セイメイ ?筆名 ? ??20 ?R? ?
セイメイ ?筆名 ? ?"?5 ??10 ?
セカイ 仭2?｢ゼンセ力イ(全世界)｣を見よ 剪?? ?
セキショウ ?石匠1 ?塔b?1 ??9 辻?
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セキズイ ?脊膳 ? ?"?5 ??2 ?
セジヨウ ?世上 ? ?B?6 ?R? ?
セジン ?世人 ? ??19 ?R? ?
セジン ?世人 ? ??22 ??2 ?
セジン ?世人 ? ??28 ?R? ?
セジン ?世人 ? ??2S ?R? ?
セツ ?節 ? ??24 ??5 ?
セツ ?読 ? 塔?22 ??1 ?
セツ ?説 ? ??22 ??5 ?
セツ ?読 ? ??22 ??6 ?
セツ ?栄 ? ??22 ??9 ?
セツ ?読 ? 辰?22 ??12 ?
セツ ?読 ? ??22 ?R? ?
セツ ?読 ? ?ｳ?22 ?R? ?
盲ラ ?読 ? ??22 ?R?l ?
セツ ?読 ? 塔?23 ?R? ?
セツ ?読 ? ??23 ?R? ?
セツ ?読 ? ?ｳ?23 ?R? ?
セツ ?読 ? ??23 ?R? ?
セツ ?読 ? ?"?4 ?R? ?
セツ ?説 ? ?"?5 ??2 ?
セツ ?読 ? ?"?5 ??6 ?
セツ ?読 ? ?"?5 ??8 ?
セツ ?読 ? ?2?6 ??7 ?
セツ ?読 ? ?R?8 ?R?0 ?
セツ ?読 ? ?R?9 ??4 ?
セツ ?読 ? ?R?9 ??ll ?
セツイ ?拙腎 ? ??21 ?R? ?
セツガイ ?殺害 ? ??21 ?R? ?
セツケン ?節倹ニ(シテ) ? ?b?ｫ1 ?R? ?
ゼツダイ ?絶大ノ ? ?"?5 ??3 ?
セツバク ?雪白ナラ(シメタノ) ??R?7 ?R? ?
ゼツミヨウ ?絶妙ナル ? ?2?6 ??3 ?
センlI{JJ口ミユ- 丶?仙.巴多羅買 ?セン. 八㌧叩ミュー ??21 ?R? ?
センジヨウヂ 丶?センジヨウヂ ? ?r?8 ?R? ?
ゼンジン ?前人 ? ?R?8 ?R?0 ?
センす ?撰セ(シ) ? ?R?7 ??8 ?
ゼンセ力イ ?全世界 ? ?R?9 ?R? ?
センセキデイ ?漢赤堀 ? ?b?1 ??ll ?
センチヨ ?撰者 ? ?R?7 ?R? ?
ゼンリヨウ ?善良 ? ??21 ??9 ?鯤ﾆ)?|x6ﾙ?｢?
そ ? ? ? ? ?
ソウイ ?創庚 ? ??20 ?R? ?
ソウイ ?創療 ? ??20 ?R?l ?
ソウガク ?奏崇 ? ?B?6 ?R? ?
ソウガクシツ 佇?炅?t祭主 ? ?B?7 ??7 ?6?ﾈ8?r?x8?,ﾈｨI(ﾒ?
ソウキユウ ?膚級 ? ?R?8 ??7 ?
ソウキユウ ?層級 ? ?R?8 ??10 ?
ソウキユウ ?層級 ?ｨ5H6?ｸ5h?8h92??R?9 ??1 ?
ソウキユウ ?層級 ? ?R?9 ?R? ?
ソウキユウす 兔r?｢ねンサツlJウキユウ(擬察捜求)す)を見よ 剪?? ?
ソウコウ ?草稿 ? ?2?5 ?R? ?
ソウコウ ?草稿 ? ?R?7 ??9 ?
ソウコウ ?革藁 ? ?R?7 ??9 ?
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ソウゴウす ?湊合シ(チ) ? ?"?5 ??3 ?
ゾウジ ?造次 ? ?"?5 ??2 ?
ソウショウ ?創傷 ? ??20 ??9 ?
ソウショウ ?創傷 ? ??21 ?R? ?
ソウジンす ?捜尋シ(タル) ?H4ｸ5h???R?0 ??8 ?
ゾウす ?寂セ(ル) ? ?R?8 ?R?2 ?
ゾウす ?麻スル ? ?R?8 ?R?0 ?
ソウソフ ?曾祖父 ? ?b?1 ??6 ?
ソウハン ?創痕 ?ﾈ5?-′ヽン ??20 ??12 ?
ソウメイ ?聴明ノ ? ?"?5 ??6 ?
ソクキ ?測器 ? ?B?7 ??6 ?
ゾクす ?粛セ(ル) ?85?ｲ??2?5 ?R? ?
ゾクす ?席シ(ダJ) ? ?R?7 ??10 ?
ゾクす ?贋スル ? ?B?6 ?R? ?
ゾクす ?鳳スル ? ??19. ??ll ?
ソクドす ?測度シ(チ) ? ?B?7 ??12 ?
ソクリヨウ ?測量 ? 塔R?8 ??3 ?
ソクリヨウ力ン ?測量官 ? ?R?8 ??3 ?
ソクリヨウシヤ ?測量者 ? ?R?9 ??5 ?
ソクリヨウす ?測量シ ? ?R?8 ??6 ?
そしる ?護ラ(レケリ) ? ??22 ??4 ?
ソツカ ?足下 ? ?R?7 ?R? ?
ソドバレイ ??規律抜護 ?ソドバレイ ??22 ?R? ?
そなう 乖B??タル) ? ?r?8 ??10 ?4?ｸ4ｸ5?,ﾈｨI(ﾒ?
そなう ?価へ(チ) ? ?R?0 ??ll ?
そなう ?備フ ? ?b?7 ?R? ?5H686h92粭ｨ4W??ｨ6(6x?9#wH8h?5┴,ﾉo2?
そなう ?備フル ? ?b?7 ?R? ?
そなえもうく ?借へ設ケ(タル) ? ?R?0 ?R? ?
その ?ソノ ? ?2?5 ??ll ?
その ?ソノ ? ?2?5 ?R? ?
その ?ソノ ? ?2?5 ?R? ?
その ?ソノ ? ?2?5 ?R?l ?
その ?ソノ ? ?2?6 ??2 ?
その ?ソノ ? ?2?6 ??4 ?
その ?ソノ ? ?B?6 ??ll ?鳬$86駘Ye85?{ﾈ5h6Y?6ｩ??h6X5ﾈ6ﾘﾜ(9)X?h8??
その ?ソノ ? ?B?6 ?R? ?
その ?ソノ ? ?R?7 ??8 ?
その ?ソノ ? ?R?7 ??9 ?
その ?ソノ ? ?R?7 ?R? ?
その ?其 ? ?b?7 ?R?l ?
その ?ソノ ? ?b?8 ??1 ?
その ?ソノ ? ?r?8 ??4 ?
その ?其 ? ?r?8 ??10 ?
その ?其 ? ?r?8 ??12 ?
その ?其 ? ?r?8 ?R? ?
その ?ソノ ? ?r?8 ?R? ?
その ?ソノ ? ?r?8 ?R? ?
その ?ソノ ? ?r?8 ?R? ?
その ?ソノ ? ?r?8 ?R? ?
その ?ソノ ? ?r?8 ?R?0 ?
その ?ソノ ? ?r?8 ?R?2 ?
その ?ソノ ? ?r?9■ ??3 ?
その ?ソノ ? ?r?9 ??6 ?
その ?其 ? ??19 ?R? ?
その ?ソノ ? ??19 ?R? ?
そ面 ?ソノ ? ??19 ?R? ?
その ?ソノ ? ??19 ?R? ?
その ?ソノ ? ??19 ?R?0 ?
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その ?ソノ ? ??19 ?R?l ?
その ?ソノ ? ??19 ?R?2 ?
その ?其 ? ??20 ??8 ?
その ?衰 ? ??20 ??12 ?
その ?ソノ ? ??20 ?R? ?
その ?ソノ ? ??20 ?R? ?
その ?ソノ ? ??21 ??ll ?
その ?ソノ ? ??21 ?R? ?
その ?慕 ? 塔?22 ??1 ?
その ?其 ? ??22 ??5 ?
その ?其 ? ??22 ??9 ?
その ?其 ? ??22 ?R? ?
その ?ソノ ? ??22 ?R? ?
その ?其 ? 塔?22 ?R? ?
その ?ソノ ? ??22 ?R? ?
その ?其 ? ??22 ?R?0 ?
その ?ソノ ? ??22 ?R?l ?
その ?其 ? ??23 ??5 ?
その ?慕 ? ??23 ??10 ?
その ?｢?¥ノ ? ??23 ?R? ?
その 鳴??¥ノ ? ??23 ?R? ?
その ??¥ノ ? ??23 ?R? ?
その ?其 ? ??23 ?R?0 ?
その ?其 ? ??23 ?R?0 ?
そのJ ?ソノ ? ??23 ?R?2 ?
その ?ソノ ? ??24 ??1 ?
その ?ソノ ? ??24 ??ll ?
その ?ソノ ? ??24 ??12 ?
その ?ソノ ? ??24 ?R? ?
その ?ソノ ? ?"?4 ?R? ?
その ?其 ? ?"?5 ??2 ?
その ?ソノ ? ?"?5 ??2 ?
その ?V/ ? ?"?5 ??3 ?
その ?ソノ ? ?"?5 ??4 ?
その ?ソノ ? ?"?5 ??6 ?
その ?ソノ ? ?"?5 ??7 ?
その ?ソノ ? ?"?5 ??9 ?
その ?ソノ ? ?"?5 ??10 ?
その ?ソノ ? ?"?5 ??12 ?
その ?ソノ ? ?2?5 ?R? ?
その ?ソノ ? ?2?5 ?R? ?
その ?ソノ ? ?2?5 ?R?0 ?
その ?其 ? ?2?5 ?R?l ?
その ?ソノ ? ?2?5 ?R?l ?
その ?其 ? ?2?6 ??7 ?
その ?其 ? ?2?6 ??7 ?
その ?其 ? ?B?6 ??ll ?
その ?ソノ ? ?B?6 ??12 ?
その ?ソノ ? ?B?6 ?R? ?
その ?其 ? ?B?6 ?R?0 ?
その ?ソノ ? ?B?7 ??2 ?
その ?ソノ ? ?B?7 ??5 ?
その ?ソノ ? ?B?7 ??8 ?
その ?ソノ ? ?B?7 ?R? ?
その ?其 ? ?R?7 ?R?2 ?
その ?其 ? ?R?7 ?R?2 ?
その ?ソノ ? ?R?7 ?R?2 ?
その ?其 ? ?R?8 ??3 ?
その ?ソノ ? ?R?8 ??4 ?
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その ?ソノ ? ?R?8 ??6 ?
その ?其 ? ?R?8 ??ll ?
その ?其 ? ?R?8 ?R? ?
その ?ソノ ? ?R?8 ?R? ?
その ?ソノ ? ?R?8 ?R? ?
その ?ソノ ? ?R?8 ?R? ?
その ?ソノ 粉??R?8 ?R? ?
その ?ソノ ? ?R?9 ??1 ?
その ?ソノ ? ?R?9 ??4 ?
その ?ソノ ? ?R?9 ??7 ?
その ?其 ? ?R?9 ?R? ?
その ?ソノ ? ?R?9 ?R? ?
その ?慕 ? ?R?9 ?R?l ?
その ?ソノ ? ?R?0 ??4 ?
その ?ソノ ? ?R?0 ??6 ?
そ05 ?ソノ ? ?R?0 ??8 ?
その ?ソノ ? ?R?0 ?R? ?
亨の ?ソノ ? ?b?0 ?R? ?
その ?ソノ ? ?b?0 ?R? ?
その ?其 ? ?b?0 ?R?0 ?
その ?慕 ? ?b?0 ?R?l ?
その ?ソノ ? ?b?0 ?R?2 ?
その ?ソノ ? ?b?0 定4R?2 ?
その ?ソノ ? ?b?1 ??1 ?
その ?ソノ ? ?b?1 迄4?1 ?
その ?ソノ ? ?b?1 ??3 ?
その ?ソノ ? ?b?1 偬?4 ?
その ?ソノ 鳴??b?1 ??6 ?
その ?ソノ ? ?b?1 ??8 ?
その ?ソノ ? ?b?1 ?ｸ4R? ?
その ?ソノ ? ?b?1 ??R? ?
その ?ソノ ? ?b?1 ?R? ?
その ?其ノ ? ?b?1 ?R? ?
そもそも ?抑モ ? ??19 ?R? ?
そもそも ?抑モ ? ?2?6 ??2 ?
そもそも ?抑モ ? ?B?6 ?R?l ?
ソン ?損 ? ?r?8 ??8 ?
ソンジヨ ?村女 ? ??22 ?R? ?
ソンジヨ ?村女 ? ??22 ?R? ?
た ? ? ? ? ?
タ ?他 ? ?r?8 ??4 ?
タ ?他 ?ｩ|ﾒ???19 ?R?0 ?
タ ?他 ? ??20 ??12 ?
ダイアル 倆?日暑 ?x5?2?_イアル ?B?6 ??10 ?
タ才オ~J ?大家 ? ??20 ??4 ?
タイ力 ?大家 ? ??22 ?R?l 辻?
タイ力 ?天家 ? ??23 ?R?l ?
タイキユウ 兔r?｢ケンニンタイキユウ(堅恵耐久)｣を見よ 剪?? ?
タイギ∃ウ ?大業 ? ?2?5 ??10 ?
タイコウ ?大功 ? ?B?7 ??2 ?
タ而 ?大功 ? ?"?5 ??ll ?
ダイサツ 兔r?｢サンダイサツ(三大冊)Jを見よ 剪?? ?
ダイサッシ ?大冊子 ? ?2?16 ??1 ?
タイシツ ?髄質 ?l l l ?R?8 ?R? ?
タイショウ ?大将 ?I ??20 ??8 ?自nY4冤ﾙ??｢?
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タイジン ?大人 ? ?B?7 ??2 ?rﾘﾘｸﾈj2?
ダイす ?題スル ? ?B?6 ??10 ?
里庄_ タイスウ ダイタン ?題シ(チ) ? ?b?7 ?R? ?
大赦 ? ?r?8 ?R? ?
大胆ナル ?-タン ??19 ?R? ?
ダイハツメイ ?大貴明 ? ?R?9 ?R? ?
ダイハツメイ ?大発明 ? ?R?9 ?R?0 ?
ダイヒエキ ダイミヤツ力ン 乖B?蝠B益 ? ??24 ?R? ?
大脈管 ? ??19 ?R? ?
タイメイ ?大名 ? ?B?7 ?R? ?
タイヨウ ?大要 ? ?r?8 ?R? ?
たいらか たいらか ?平カナラ(ス'シテ) ? ?R?8 ??10 ?
平カニ(シ) ? ?R?8 ??9 ?
たがいに ?互ヒニ ? ??21 ??6 ?
たかし ?高ク(シテ) ? ?B?6 ?R?0 ?
たかし ?崇ク(シタル) ?タカ ?b?0 ?R? ?
たぐい 乖B?ﾞ ? ?B?6 ?R? ?9(7ｸ4Z8,ﾉ)?ﾒ?
タクす ?托シテ ? ?B?6 ??ll ?鳬$86駘Ye85?黜5h6Y?6ｩ??h6X5ﾈ6ﾘﾜ(9)X?h8??
タクゼツ 旦2ゼツ たくわう ?卓絶 ? ?B?7 ?R? ?
卓絶ノ ? ?b?2 ??2 ?
蓄ハヘ(タリ) ? ?R?7 ??8 ?
たくわう ?貯フル ? ?b?1 ??8 ?
ダゲイショウ ?達凱肖 ?ダケ一イショウ ?2?5 ?R?2 認?VW76V?{傅Ixｲﾒﾒﾒ?
タジ ?他時 ? ?B?6 ?R? ?
ダシ- ?ﾂ?_シー ? ??23 ?R?2 ?Wy?ﾔ｢?
ダジユウす ?享住シ ?x8?b?_ ?R?0 ??2 ?
タショウ ?多少 ? ??22 ??10 ?
だす ?出シ(チ) ? ?2?5 ?R?2 ?
たすく ?助ケ ? ?b?0 ?R? ?
たすけ たずさう ?助ケ ? ?R?8 ??6 ?
携サヘ ? ?R?0 ??3 ?
たたく ?叩キ(ダノキ) ? ??24 ?R? ?
ただし ?正シキ ? ?"?5 ?R? ?
ただちに ?直チ二 ? ??21 ??3 ?
たちまち ?忽チ ? ??22 ?R? ?
たつ ?立テ ? ?B?7 ??3 ?
たつ ?立テ(シ) ? ??23 ??7 ?
たつ ?立テ(タレバ) ? ??22 ??3 ?
たつ ?立テ(タリ) ? ?R?9 ?R? ?
タツす タツす ?達セ(シ) ? ?b?1 ?R?l ?
連シ(ケレ′() ? ??21 ??4 ?
ダテツショウ ?打韓匠 處ﾘ6?B??2?6 ??6 ?
たとい ?縦ヒ ?タト ?r?9 ??5 ?
たとえば ?筈へバ ? ?b?1 ??ll ?
タニン ?他人 ? ??19 ?R? ?
タニン ?他人 ? ??20 ??1 ?
タ二ン ?他人 ? ?b?1 ??12 ?
タネン ?多年 ? ?R?7 ??10 ?
タネン ?多年 ? ?b?1 ?R? ?
タネン ?多年 ? ?ｳb?1 ?R?0 ?
たのしみ ?栄 ? ?B?7 ??8 ?
たび 仭2?｢ひとたびJを見よ ?? ? ?
たび 仭2?｢ニジユウたび(二十度)Jを見よ 剪?? ?
タホウ ?他邦 ? ?"?6 ??9 ?
タホウ ?他邦 ? ?2?6 ??8 ?
たまたま ?偶々 ? ??20 ?R? ?
たまたま ?偶々 ? ?2?5 ?R?l ?
たまたま ?偶々 ? ?B?6 ?R? ?
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ため ?烏 ?タメ ?R?0 ????
ため ?鳥二 ? ?R?7 ??】8 ?
ため ?鳥ニ ?タメ ??20 ??loョ 
ため ?島メ二 ? ??20 ?S｣???
ため ?島メ二 ? ??21 ??6 ?
ため ?烏ニ ?タメ ??23 ??2 ?
ため ?鳥メニ ?r ?2?5 ?R?8 ?
ため ?鳥メニ ? ?B?6 ?姪???
ため ?鳥メニ ? ?B?7 ?撞r??
ため ?鳥二 ? ?R?0 ?R? ?
ため ?薦ニ ? ?b?1 ??10 鳴?
たもつ ?保タ(ン) ? ?"?5 ?Xｹ???
たゆ ?耐くべシ) ?タへ ??23 ??1 ?
たる ?足レ(リ) ? ??B?7 ??3 ?
ダルウイン ?ﾂ?A帯寛 ?デルウル ?2?5 ?R?l 認?v問?
たれ ?誰 ? ?B?6 ?R? ?
たれ ?誰レ ? ?B?6 ?R?0 ?
たれ ?誰レ ? ?b?1 ?R?2 ?
たれかれ ?誰レ彼レ ? ?2?6 ?R? ?
たわむ ?擁マ(ザル) ?タハ ??20 ??5 ?
ダンず ?弾ジ ? ?B?6 ?R? ?
ダンず ?揮ズル ? ?B?6 ?R? ?
タンステイ7TIL 冢r?^ンステイデル ? ?R?0 ??5 ?
ダt;ワす ?談話モスラ了~ ? ?B?6 ?R? ?
ダンワす ?談話スル ? ?b?0 ?R? ?
l l ? ? ?
ち ? ?????l ?
t ?? ? 
ち ?血 ? ??20 ?仍???
ち ?血 ? ??21 ?R?l ?
ち ?血 ?l ??21 ?R?2 ?
チ ?也 ? ??22 ??ll ?
チ ?也 ? ?R?8 ??7 ?
チ ?也 ? ?R?8 ??■9 ?
チ ?也 ?1 ?R?8 ??9 ?
チ ?也 ? ?R?8 ?R? ?
チ ?治 ? ???0 ?R? ?
チイ ?地位 ? ?b?0 ?R? ?
チ力 ?地下 ?ー ?R?8 ?R? ?
チ力 ?地下 ? ?R?9 ??1 ?
チ力 ?地下 ? ?R?9 ??8 ?
チ力 ?地下 ? ?R?9 ?R? ?
チガク ?地寧 ? ?R?9 ?R? ?
チガク ?地学 ? ?R?9 ?R? ?
ちかごろ ?近ゴロ ? ?B?6 ?R? ?
盲示｢一J ?力 ? ?"?4 ?R? ?
ちから ?力 ? ?2?5 ?R?豆 ?
ちから ?力 ? ?B?6 ??ll ?
ちから ?力 ? ?B?7 ?R? ?
ちから ?力 ? ?R?7 ?R?0 ?
ち示ら ?力 ? ?R?9 ?R? ?
チケン ?管見 ? ?b?1 ??3 ?
チコウ ?治功 ? ??20 ?R? ?
チコウ ?治功 ? ??20 ?R? ?
チソク ?遅速 ? ?B?7 ?姪??ﾒ?
育ち ?父 ? ?b?7 ?R?l ?
ちち ?父 ? ?b?7 ?R?2 ?
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ちち ?父 ? ?B?6 ??ll ?
看官-~~~~~~~ ?父 ? ?R?7 ?R?2 ?
ち｢~ ?父 ? ?b?0 ?R?0 ?
チヒ ?地皮 ? ?R?9 ??7 ?
チヤールス ?ﾂ?ｸ爾斯 ?チヤールス ??21 ?R? ?
両二元有~ダj(-9-一一~- ?ﾂ?ｸ爾斯第九 ?チヤールス- ??21 ?R? ?
チヤールス.I(ル ?ﾂ?ｸ爾斯.白爾 ? ?"?4 ?R? ??6?&ﾆW4&W(??
チヤクイす ?着意セ(リ) ? ?b?1 ??12 ?
チヤクガン ?着眼 ? ?2?5 ?R? ?
チヤクガンす ?着眼セ(シ) ? ?2?5 ?R? ?
チユウ 仭2?｢グンタイチユウ(軍隊中)Jを見よ 剪?? ?
チユウ 兔r?｢デンキチユウ(倍音己中)Jを見よ 剪?? ?
チユウシす ?中止セ(ズ) ? ?r?9 ??7 ?
チユウシヤク ?注揮 ? ?b?7 ?R? ?ｲ倅J(5(?4??ｸ92茯686rﾒ?ｲ?ﾉo8ﾎ｢?
チユウハンゴ ?套飯後 ? ?r?8 ?R?2 ?
チョウ元子 ?超過セ(リ) ?(9???r?8 ?R? ?
テi亨万テ ?超過ス(ヘ●キナリ) ?(9???b?2 ??1 ?
チョウ方シ ?長官 ? ??21 ??7 ?
チョウコウ ?徴侯 ? ??23 ?R? ?
チョウコウ ?徴侯 ? ?"?5 ?R? ?
げヨウショウず ?噸笑セ(ラレ) ? ??22 ?R? ?
チョウシうず ?長進セ(シカ′{) ?1 ??20 ??8 ?
チョウず ?長ゼ(シナリ) ? ?r?8 ??ll ?
チョウず ?長ズ(ベキ) ? ?"?5 ??9 ?
テi亨デーー~lW~ ?長ズル ? ?"?5 ??5 ?
チョウず ?長ズル ? ?R?7 ?R? ?
チョウず ?長ズル ? ?R?7 ?R?2 ?
チョウず ?長ズル ? ?b?1 ??8 ?
チョウダイ一~一 ?張天-j:Jレ ? ??19 ?R? ?
チョーク 丶?チヨ-ラ ? ?R?9 ??9 ?I(､J8,h*(*HｨI(ﾘ*??
チヨジユツ ?著述 ? ?2?5 ?R? ?
チヨジユツ ?著述 ? ?2?6 ??1 ?
チヨジユツ ?著述 ? ?R?7 ??5 ?
チヨシヨ ?著書 ? ?R?7 ?R? ?
チヨシヨ ?書手 ? ?b?7 ?R? ?
チヨセキす ?貯積セ(ザル) ????rﾒ??b?8 ??3 ?
チヨルチヒル ??チヨルチヒル ? ?R?7 ?R?l ?
ヂヨンリヽンタ- ?ﾂ?ﾇ.翰他 ?ブヨン.Ilンタ- ?r?8 ??4 幡?艸V蹈S??
ヂヨン./ヽンタ- ?ﾂ?ﾇ.翰他 ?チ'3ン.ltンクー ??22 ?R?0 ?
デヲルデユム サイダス 丶?デヲルf'ユム.サイデス ??B?7 ??10 ??唏ﾄ韭)?ｩ?蓼??ｨ,h*(*HｨI(ﾒ???
ヂヲ口デー 倆?察地学 ??ｨ4ｸ4?ヂヲ口デー ?R?7 ?R? ?
ヂヲロデー 倆?察地撃 ??ｨ4ｸ4? ?R?7 ?R? ?
ヂヲ口デー 倆?察地撃 ? ?R?8 ?R? ?
ヂヲロデー 倆?察地撃 ? ?R?9 ??5 ?
空軍旦至- 倆?察地学 ? ?R?9 ?R?0 ?
つ ? ? ? ? ?
ツイ ?鎚 ?86? ?b?1 ?R? ?
ついに ?終ヒニ ? ??24 ??4 ?
ついに 乖B?挙?? ?B?6 ??12 ?鳬$8??lYe85?ｩ{ﾈ5h6Y?6ｩ??h6X5ﾈ6ﾘﾜ(9)X?h8?,ﾉ?k?
ついに ?遂二 ? ??20 ?R?0 ?
ついに ?遂二 ? ??22 ??7 ?
つ七ヽに ?遂ニ ? ??23 ??2 ?
つ七ヽに ?遂二 ? ?"?5 ??5 ?
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ついに ?遂二 ? ?"?5 ??ll ?
ついに ?遂ニ ? ??26 ?R?l ?
ついに ?遂ニ ? ?B?7 ??10 ?
ついに ?遂ニ ? ?R?9 ?R? ?
ついに ?遂ニ ? ?綯?1 ?R? ?
ついやす ?費ヤサ(シメタリ) ? ?B?6 ?R?2 ?
ついやず ?費シ(9rJ) ? ?2?6 ??5 ?
ついやす ?費ヤシ(チ) ? ??19 ??12 ?
ついやす ?費ヤセ(リ) ? ??22 ??1 ?
ツウず ツウず ?連ズル ? ?2?5 ?R? ?
通ズル(ニ) ? ?2?6 ??8 ?
つかい ?使ヒ ? ?2?5 ?R?l ?
つぎ ?衣 ? ?R?0 ??5 辻?
つきさす ?突刺シ(タレ′く) ?ツキサ ?2?5 ?R?l ?6?,ﾚ(?ｺ8,h-ﾘ.?
つく ?着ケ ? ?b?1 ?R? ?
つく 兔r?｢なづくく名)｣を見よ ??b?? ?
つぐ ?告ル ? ?0 ?R? ?
つぐ ?樺ギ(チ) ? ?R?9 ??10 ?
つくしがたし ?轟シガタシ ? ?R?9 ?R? 辻?
つくす ?泰シ ? ??19 ?R?2 ?
つぐなう ?償ナフ ?ｲ??B?R?_@ 蔓草 ?R? ?
つくる ?作ラ(ン) ?l 劍4?7 ?
つくる ?作リ(.2) 作リ(チ) ?【 况?ｲｳ3b?b?7 ??5 ?
つくる ?? ?1 ?R??ll ?
つくる ?作ル ? ?8 ? ?
つくる ?作ル ? ?B?6 ?R?l ?
つくる ?作ル ? ?R?8 ??9 ?
つくる ?作レ(リ) ? ???年 26 ?R? ?
つくる ?遣ラ(ン) ? ?B?4R?l ?
つくる ?造リ(ケル) ? ?B?7 ??4 ?
つくる ?遼リ(チ) ? ?B?7 ??｣??
つたう ?借へ(ン) ? ??23 ??ill ?
つたう ?停フル ? 偵3?24 ?R???
つたなし ?拙ナキ ?i29 ?0 ?Xｷﾃ???
つち ?土 ? 姪3R?8 ?迭??
つち ?土 ?:35 ?8 ??10 白?
つち 辻ﾒ?y ? ?R?8 ??12 ?9"ﾘ8?86z8,ﾈｨI(ﾒ?
つち ?土 ? ?R?8 ?R? ?
つち ?土 ? ?R?8 ?R? ?
つち ?土 ? ?R?9 ??9 ?
つつしみさく ?謹ミ避ク(ペキ) ? ??21 ?R? ?
つつしむ ?謹ン(チ) ? ?2?6 ??5 ?
つとむ ?勉メ ? ?r?18 ?R? ?
つとむ ?務メ ? ?b?1 ?R? ?
つとむ 兀R?ｱメ(ザレ′く) ? 俣%??3"?6 25 ??4?12 ?鳬$86駘Ye85?ｩ{ﾈ5h6Y?6ｩ??h6X5ﾈ6ﾘﾜ(9)X?iu謾??k?
つとむ ?務メ(シカ′{) ? 劔ll ?
つとむ ?務メ(タリ) ? ?b?31 ??8 ?
つとむ ?務メ(チ) ? ?B?6 ?R? ?
つとむ ?務ムル ? ??i20 ??1 ?
つとむ ?務ムル ? ?R?ｰ27 ?R?0 ?
つとめ ?務メ ? ?2?25 ?R? ?
つとむ ?勤メ(シ) ? ?r?8 ??4 ?
つとむ ?勤メ(チ) ? ?r?8 ??5 ?
つとめ ?務メ ? ?2?2?5 ?R? 亦?
つねに ?常二 ? ?5 ?X?(??
つねに 兀R?cネニ ? 迄ﾇ??r?6 ??4?;12 i占 ?ｪ(鳬$86駘Ye85?ｸ黜5h6Y????ｨ5h6X5ﾂ?X9)X?i_Z8,ﾉ?k?
つねに ?常二 ? ?8 
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つねに ?常ニ ? ?r?8 ??9 ?
つねに ?常ニ ? ?R?0 ??3 ?
つねに ?常ニ ? ?R?0 ??ll ?
つねに ?常ニ ? ?b?1 ?R? ?
つまびらか ?詳カニ ? ?2?5 ?R? ?
つまびらか ?審カニ ? ?R?8 ??5 ?
つまびらか ?審カニ ? ?R?8 ?R? ?
つむ ?積ミ ? ?B?7 ??2 ?
つむ ?積ミ ? ?"?4 ?R?l ?
つむ ?積ミ(ケル) ? ?B?7 ??10 ?
つむ ?積ミ(ケル) ? ?b?1 ?R? ?
つむ ?積ン(チ) ? ?"?5 ??6 ?
つむ ?積ム(トモ) ? ?r?9 ??5 ?
つむ ?横メ(リ) ? ??23 ??3 ?
て ? ? ? ? ?
ティアン ?定案 ? ??22 ??3 ?
ティキ ?誰穀 ? ??23 ?R? ?
ティキす ?提起シ ??ﾈ4?(5b???24 ??10 ?
ティシヨコウ ?釘書エ ?ｨ986x5x5b??b?7 ?R?l ?
テイセツ ?定説 ? ??23 ??7 ?
ティトウギヨウ ?剃課業 ? ??20 ??7 ?
ティトウコウ ?剃頭エ ? ??20 ??6 ?
ティロン ?定論 ? ??22 ??7 ?
テキ ?敬 ? ??20 ??10 ?
テキ ?敬 ? ??21 ??7 ?
デキシす ?溺死シ ? ?b?0 ?R?0 ?
テキセツ ?的切ノ ? ?B?6 ?R? ?
テキトウす ?通常セ(ヌ) ? ??24 ??10 ?
テキヘイ ?敵兵 ? ??21 ??1 ?
テキヘイ ?敵兵 ? ??21 ??3 ?
I-.●ヽ 7~ソ 弟子 ? ??22 ?R?0 ?
チッティす ?徹底セ(リ) ? ?R?8 ??2 ?
デモクリチェス ?ﾂ?fモクリチユス ? ?"?4 ?R? ?
デン ?俸 ? ?b?8 ??1 ?
デン ?倖 ? ?b?1 ?R?l ?
テンガク ?天草 ? ?B?6 ?R? ?
テンガク ?天草 ? ?B?7 ??8 ?
テンガクシャ 仭2?｢オウケのテンがクシャ(王家′天寧 剋ﾒ))を見よ ? ? ?
デンキチユウ ?倖記中 ? ?B?7 ?R? ?
テンキヨウキ●ヘン ?舞狂欺額 ?5??ﾘ5? ??22 ??2 ?
テンショウ ?天象 ? ?B?7 ??6 ?
テンセイ ?天性 ? ??24 ??5 ?
デンセン ?借染 ?X688ｲ???23 ??6 ?
デンソウす ?俸送シ ? ?"?5 ??4 ?
デンソウす ?俸送ス ? ?"?5 ??4 ?
テンネン ?天年 ? ??21 ?R?0 ?
テンlii..ウシ'1ウイチネン 蔦｢?天保十一年 ? ?"?5 ??5 ?自?JｩU8貶?D茯,ﾈｨI(ﾒ?
テンホ○ウシ㌧ウネン 兀R?V保十年_ ? ?R?9 ?R? ?自?JｩU8蓼?ｾ9D茯,ﾈｨI(ﾒ?
テンメイ ?天明 ? ?r?8 ?R? ?
と ? ? ? ? ?
ド ?度 ? ?r?8 ?R?2 ?
とう ?訪ヒ(シ) ?ト ?B?6 ?R?l ?
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とう ?間ハ(ズシテ) ??3｣??4R? ?
とう ?間ヒ(ケレ′{) ??s??4?12 ?~一七う 仭2?｢めぐりとう(巡訪)Jを見よ ??D #2??  ?
ドゥ方うず~~p~~~ ?洞範スル ? 劵等9 ..15 rib ??7 ?
トウコウす ?等蔽えル ?ﾘ62?劍4R?2 ?
卜ウジ ?書面-I ? 劍4R? ?
ドゥジ 仭2?[｢.>jド亨廟を克よ ??? ?
トウジ ?暫時Ⅳ ? ?Vﾉm3???4 ?
朽ジ ?同蒔-j一一 ? ??21 ??10 ?
巧ジギヨウ ?童子棄 ? ?b?0 ?R?l ?
ドゥジヨウ ?道上 ? ?R?0 ??ll ??
トウず ?投ジ ? ??23 ?R?l ?
トウゼン ?嘗索 ? ??19 ?R?2 ?
ドゥテン ?動韓 ? ?2?6 ??3 ?
ドゥテン ?動育- ? ?B?7 ??12 ?
とうとぶ ?貴ブ(ベキ) ? ?B?6 ??9 ?
トウハツ ?頭髪 ? ?R?7 ?R? ?
トウホウ ?東方 ? ?R?8 ??10 ?
トウホウ ドゥロ ?東方 ? ?R?8 ??12 ?
道路 ? ?2?云 ?R?l ?
とおし ?遠ク ? ?R?0 ??8 ?
と ?時 ? ?2?z15 ??12 ?
とき ?時 ? ?3?R?4R? ?
とき とき ?時 ? 佗h?ﾋ??R?R?l ?
トキ ? 劔12 ?
とき ?トキ ? ?b?7 ?84?ll ?
とき ?時 ? ?R?7 ??12 ?
とき ?時 ? ?r?8 定4?ll ?
とき ?時 ? ??19 ??12 ?
とき ?時 ? ??19 ?4R? ?
とき ?トキ ? ??20;ウ ? ?
とき ?トキ1 ???20.ウ 冤l ?
とき ?トキ ? ??21 鐙4?7 ?
とき 鳴???? ??22 ?R? ?
とき 鳴???白???22 ?R? ?
とき 鳴??? ??23 ??6 ?
とき ?時 ? ??23 迄4R? ?
とき ?時 ? ??23 ?R?0 ?
とき ?2??辻???24 ??8 ?ﾎ?ｹ?6ﾘﾜY?6ｨ凅6Z8,ﾈｨI(ﾒ?
とき ?時 ? ??24 ??12 ?
とき ?時 ? ?"?4 ?R? ?
とき ?時 ? ?"?4 ?R? ?
とき ?時 ? ?"?5 ??12 ?
とき ?トキ ? ?2?5 定4R?0 ?
とき 鳴??鳴??2?6 ??2 ?
とき ?時 ? ?2?6け ? ?
とき ?時 ? ?B?6ウ ? ?
とき ?時 ? ?B?7 ?R? ?
とき ?時 ? ?R?7 ?R?2 ?
とき ?時 ? ?R?8 ??2 ?
とき ?時 ? ?R?8弓オ ? ?
とき ?トキ ? ?R?8■ウ ? ?
とき ?時 ? ?b?9二オ ? ?
とき ?時 ? ?R?0け ? ?
とき ?時 ? ?b?0∵ウ ?0 ?
ときとして ?時トシテ 巴???b?8lオ ? ?
ときとして ?時トシテ ? ?b?8 ??2 ?
ときとして ?時トシテ ? ?b?8;オ ? 辻?
とぐ ?遂ル ?トゲ ?r?らオ ? ?
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トクをL___ トクに 乖B?ﾂ帥 特ニ ? ??21 ??1 ?ﾏdｨ,ﾈｨI(ﾒ?
23 ?b?I 迭?
トクに トクに ?特ニ ? ?R?7 ??6 ?
特ニ ? ??24 ?R? ?
トクに ?特ニ ? ?b?1 ?R? ?
トクに ?特ニ ? ?b?1 ?R?l ?
tT+がたし ?鮮ケガタシ ? ?R?9 ?R?2 ?
ところ ??トコロ ? ?B?6 ?R? ?鳬$86駘Ye85?黜5h6Y?6ｩ??h6X5ﾈ6ﾘﾜ(9)X?h8?,ﾉ?k?
ところ とa- ところ ?トコ口 ? ?b?7 ?R? ?
トコ口 ? ??19 ?R? ?
トコ口 ? ??19 ?R?l ?
ところ ?トコロ ? ?2?6 ??3 ?
ところ ところ ?トコ口 ? ?R?8 ??4 ?
トコ口 ? ?R?9 ??ll ?
ところ ?トコ口 ? ?b?1 ?R?l ?
ところの ?トコ口ノ ? ?B?6 ?R? ?
ところの ?トコ口ノ ? ?R?8 ?R? ?
ところの ところの ?トコロノ ? ?R?9 ?R? ?
トコ口ノ ? ?b?0 ?R?2 ?
ところの ?トコロノ ? ?b?1 ??1 ?
ところの ?トコロノ ? ?b?1 ??2 ?
トサツ ?屠殺 ? ??21 ?R? ?
トサツ ?屠殺 ? ??21 ?R? ?
とし ?年 ? ?b?1 ??8 ?
トチ ?土地 ? ?R?9 ?R? ?
トチユウ ?途中 ? ?2?5 ?R? ?
トチユウ ?途中 ? ?2?6 ?R? ?
トティ ?徒弟 ? ??22 ?R? ?
トティ ?徒弟 ? ?b?1 ??9 ?
となう とむ とむ ?唱フル ? ?R?9 ??6 ?
止ムル ? ??20 ??ll ?
止ル ? ??20 ??12 ?
とむ ?止ル(二) ? ??20 ?R? ?
とも 仭2?｢イチユウ(-友日を見よ ?? ? ?
ともに ?共ニ ? ?B?6 ?R?0 ?
ともに ?借二 ? ?b?0 ?R?2 ?
ともに ?借二 ?トモ ?b?1 ??1 ?
ともに ?借ニ ?トモ ?b?1 ??1 ?
とらわる ?囚レ(タリシ) ? ??21 ??7 ?
とりう ?取リ得 ? ?B?6 ?R? ?
とる ?執リ(ケル) ? ?2?6 ??1 ?
ドン力 ?鏡下ナル ? ?b?2 ??1 ?
トン力スチル 冢r?ｯ加斯徳 ?トン力ステル ?B?6 ?R? ?
な ? ? ? ? ?
な 乖B?ｼ ? ?2?5 ??12 ?8??ﾈ6?h?5?,ﾈｨI(ﾒ?
な 乖B?ｼ ? ?2?5 ?R? ?5H8ｸ4ﾈ?ｨ,ﾈｨI(ﾒ?
な 乖B?ｼ ? ?B?6 ??10 ?9"ﾘ8ｲ?ﾂﾘ8ｸ5り5(8ｸ8ﾂﾘ6?ｨ,ﾈｨI(ﾒ?
な 乖B?ｼ ? ?R?8 ??12 ?9"ﾘ8?86tｨ,ﾈｨI(ﾒ?
ナイボウ ?内房 ? ??21 ?R? ?
なお ?猶ホ ? ?2?6 ??6 ?
なお ?ナホ(モ) ? ?B?7 ??3 ?
なか ?中 ? ?2?6 ?R? ?
なか ?中 ? ??21 ??3 ?
なか ?中 ? ??21 ??ll ?
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なか ?申 ? ??22 ??ll ?
なか ?申 ? ??23 ?R? ?
なか ?中 ? ?B?6 ?R?2 ?
なか ?中 ? ?R?9 ??2 ?
なか ?中 ? ?R?9 ??2 ?
なか ?中 ? ?R?0 ??7 ?
なか ?中 ? ?b?1 ??5 ?
なかば ?半バ ? ?r?8 ?R? ?
なかんずく ?就中 ? ??21 ??4 ?
なし ?ナ力ラ(シメン) ? ??23 ?R? ?
なし ?ナク ? ?b?8 ??2 ?
なし ?ナク ? ?b?8 ??3 ?
なし ?ナク ? ??21 ??8 ?
なし ?ナク ? ??22 ??2 ?
なし ?2?iク(シテ) ? ?B?6 ?R? ?鳬$86駘Ye85?ｩ{ﾈ5h6Y?6ｩ??h6X5ﾈ6ﾖtX9)X?h8?,ﾉ?k?
なし ?ナク(シテ) ? ??22 ?R?2 ?
なし ?ナカリ(ケリ) ? ??22 ?R? ?
なし ?ナカリ(セ′{) ? ?r?8 ??7 ?
なし ?ナシ ? ?b?8 ??3 ?
なし ?ナシ ? ?r?8 ??12 ?
なし ?ナシ ? ?2?5 ?R? ?
なし ?ナシ ? ?B?7 ?R? ?
なし ?ナシ ? ?R?8 ?R? ?
なし ?ナシ ? ?R?0 ??3 ?
なし ?ナキ ? ??21 ??12 ?
なし ?ナカルくべシ) ? ??21 ??6 ?
なし ?ナケレ(′{) ? ??2与 ??12 ?
なし ?ナ力レ ? ?"?5 ??8 ?
なし ?勿レ ? ??21 ?R? ?
なし 兔r?｢いくぱくもなLJも見よ ?? ? ?
なし 仭2?→｢いわんかたなLJも見よ ?? ? ?
なしおわる ?倣シ了ル ?ナ-オハ ?r?9 ??6 ?
なす ?烏サ(ザリシ) ? ??19 ?R? ?
なす ?撤(ン) ?ナサ ?R?0 ??ll ?94ｨ鬨ﾈr?
なす ?鳥シ ? ?b?8 ??1 ?
なす ?鳥シ ?ナ ?r?8 ??5 ?
なす ?鳥シ ? ?r?8 ?R? ?
なす ?成シ ? ?b?2 ??2 ?
なす ?作シ(ケル) ? ?b?1 ??10 ?
なす ?成シ(タル) ? ?2?5 ??10 ?
なす ?ナシ(ダノ) ? ??20 ?R? ?
なす ?鳥シ(タレ′{) ? ??20 ?R? ?
なす ?烏シ(タリシガ) ? ?"?4 ?R? ?
なす ?成シ(タル) ? ?B?7 ?R? ?
なす ?鳥シ(タル) ? ?R?9 ?R? ?
なす ?鳥ス(ニ) ? ?2?6 ??1 ?
なす 冰?鳥ス(べキ) ? ?B?6 ??12 ?鳬$86駘Ye85?ｸ黜5h6Y?6ｩ??h6X5ﾈ6ﾘﾜ(9)X?h8?,ﾉ?k?
なす ?鳥ス ? ?r?9 ??4 ?
なす ?倣 ?ナス ?2?6 ??3 ?
なす ?鳥ス ? ?R?9 ?R?l ?
なす ?鳥セ(シ) ? ?2?6 ??6 ?
なす ?鳥セ(ル) ? ?b?7 ?R?2 ?
なす ?鳥セ(シ) ? ?r?8 ??12 ?
なす ?鳥セ(シ) ? ?r?8 ?R?l ?
なす ?鳥セ(ル) ? ??20 ??7 ?
なす ?鳥セ(リ) ? ??20 ?R? ?
なす ?烏セ(シ) ? ?"?5 ??10 ?
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なす‥+ なす な ?鳥セ(リ) ? ?B?6 ??12 ?
鳥セ(リ) ? ?B?6 ?ｸｷﾂ? ?
作セ(ル) ? ?B?7 ??9 ?
なづく ?看漸うルヽ) ? ?B?7 ??ll ?
など 兔r?｢ガーネットなどJを見よ ?? ? ?
なにゆえ なやむ ?何ニ故 ? ?2?6 ??1 ?
惜(ダノ) ?ナヤミ ?C?20 ?R? ?
ならびに ?井どこ ? ?"?5 ??9 ?
ならぶ ?比ブ(ベキ) ? ?R?9. ?R?0 ?
ならぶ ?比ブル ?ナラ ?2?5 ?R?^ ?
なる ?ナラ(ン) ? ??20 ??7 ?
なる ?ナリ ? ?2?5 ?R?l ?
なる なる ?ナリ(シ) ? ??22 ?R? ?
ナリ(タリ) ? ?b?1 ??ll ?
なる ?ナリ(チ) ? ?2?6 ??6 ?
なる ?鳥リ(チ) ? ??21 ?R? ?
なる ?ナリ(チ) ? ?R?8 ??4 ?
なる ?ナリ(チ) ? ?R?0. ??10 ?
なる ?ナリ(チ) ? ?b?1 ??9 ?
なる ?ナリ(ニケリ) ? ??22 ??7 ?
なる ?ナル ? ?"?5 ??1 ?
なる なる な看~ ?ナル ? ?"?5 ??7 ?
ナル ? ??22 ?R?0 ?
ナル ? ??23 ?R? ?
なる ?ナル ? ?R?9 ?R? ?
なる ?ナルくべシ) ? ??22 ?R? ?
なる ?ナレ(リ) ? ??20 ?R?0 ?
なる ?ナレ(リ) ? ?"?5 ??2 ?
なる ?ナレ(リ) ? ?R?8 ??6 ?
なる ?ナレ(ル) ? ?2?5 ?R?0 ?
なる ?ナレ(ル) ? ??20 ?R? ?
なる ?ナレ(ル) ? ?b?0 ?R?l ?
なんら 鳴??ｽ等 ? ?r?9 ??1 ?
に ? ? ? ? ?
- ?- ? ?"?5 ??3 ?
ニウトン ?ﾂ?酷??ニウトン ?R?7 ??8 ?
ニカイ ?二回 ? ?b?7 ?R?0 ?
にくむ 兔r?ｨ｢きらいにくむJを見よ ?? ? ?
ニコ ?二箇 ? ?"?5 ??3 ?
二コク ニジツサイ ?二圃 ? ?2?8 ?R? ?
二十歳 ? ?r?8 ??ll ?
ニシヤク ?二尺 ? ?B?6 ?R? ?
ニジユウゴネン ?二十五年 ? ??22 ??6 ?
=ゾユウサンアン 二.>'ユウサンサイ ?二十三案 ? ??23 ??6 ?
二十三歳 ? ?R?8 ??7 ?
=.>'ユウサンシユ ?二十三種 ? ?R?9 ??10 ?
二シ'ユウサンネン ?二十三年 ? ??23 ??8 ?
ニジユウたび ?二十度 ? ??24 ?R? ?
ニジユウたび 啝2ﾂ??¥度 ? ??24 ?R? ?
ニジユウニコク ?二十二園 ? ?2?6 ??7 ?
ニジユウネン ?二十年 ? ??23 ??3 ?
=ゾユウネン力ン ?二十年間 ? ?R?9 ?R? ?
ニジユウハチカン ?.二十八巻 ? ??21 ??ll ?
ニッキ 兔r?｢ダイアル(目鼻)Jを見よ ?? ? ?
ニヒヤク ?二百l ??B?7 ??4 ?
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ニマン ?ニ蔦 ? ?r?8 ?R? ?
二マA>ゴセンジ ?二井五千時 ? ?2?6 ??4 ?
ニユウタイ ?乳袋 ??X4?ﾒ???23 ?R? ?
にる ?似(ダノ) ? ?R?0 ?R? ?
にる ?似ル ? ??23 ?R? ?
にる ?似ル ? ??23 ?R? ?
にる ?煎ル ? ??20 ?R? ?
ニンジユウ ?人獣 ? ??23 ?R? ?
ニンず ?任d(ラレシhll●) ? ?R?8 ?R? ?
ニンタイ ?忍耐 ?-タイ ?r?8 ??10 ?耳自]xｺﾚ2?
ニンタイ ?忍耐 ?-タイ ?r?8 ?R? ?耳自]xｺﾚ2?
二ンタイ ?忍耐 ?-タイ ?"?4 ?R? ?
二ンタイ ?忍耐 ?-タイ ?B?6 ??10 ?
ニンタイ ?忍耐 ? ?B?7 ?R? ?
二ンタイ ?r?｢キンへ●ンニンタイ(勤勉忍耐)｣も見よ 剪?? ?
ニンタイ 仭2?｢ヘ'ンキヨウニンタイ(勉強忍耐)Jも見よ 剪?? ?
ニンタイす ?忍耐シ(チ) ?-タイ ?b?1 ?R?0 ?
ぬ ? ?I ? ? ?
ぬすむ ?倫ミ ?ヌス ?B?7 ??9 ?
ね ? ? ? ? ?
ね ?梶 ? ?"?5 ??3 ?
ね ?梶 ? ?2?5 ?R? ?
ね ?梶 ?A ?2?5 ?R? ?
ネッシン ?熱心ニ ? ?B?7 ??8 ?
ネッシン ?熱心 ? ?b?0 ?R? ?
ネンシン ?燃心 ? ?B?7 ??1 辻?
ネンシン ?燃心 ? ?B?7 ??3 ?
ネンド 乖B?S土 ? ?R?8 ?R? ?4?ﾈ4:8,ﾈｨI(ﾒ?
I J ?? ? 
l 1 ?? ? 
の ? ? ? ? ?
ノウ力 のこす ?農家 ? ?R?7 ?R?l ?
遺セ(シ) ?ノコ ?b?1 ??6 ?
のこす ?遺セ(リ) ?′コ ?b?7 ?R? ?
のす ?載セ ? ??21 ?俎???
のす ?載セ(ダノ) ?ノ ??23 ??b??
のす ?載スル ? ?r?8 ?憧? ?
のす ?載スル ? ?R?0 ?俣R??
のぞむ ?望メ(リ) ?ー29 ?1 ?氾"??
のぞむ ?臨ミ ?17 ?8 ?R?0 ?
のち ?後 ?i27 ?8 ?R? ?
のち ?後 ?i29 凵[20+ ?R?0 ?
のち ?後 ? ??21 ??9 ?
のち ?級 ? ??21 ?R?0 ?*?j8*?
のち ?級 ? ??22 ??6 ?
のち ?級 ?】31 剋ﾊ芦 23 ????
のち ?級 ?…31 劍4S?白?
のち ?級 ? ?"?5 ??ll ?
のち ?後 ?j34 ?7 ??5 ?
のち ?級 ? ?R?9 ?X???
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のち ?後 ? ?R?9 ?R? ?
めち ?後 ? ?R?9 ?R?0 ?
ののしる ?罵シリ(ダ)) ?ノ ??23 ?R? ?
のべる ?述べ(ダノ) ? ?R?9 ??ll ?
のる ?乗リ ? ?2?5 ?R? ?
のる ?東リ ? ?R?8 ?R? ?
のる ?乗リ(ナガラ) ? ?2?5 ?R? ?
のる ?東レ(ル) ? ?2?5 ?R? ?
は ? ? ? ? ?
ー｢ ?歯 ? ?R?0. ??7 ?
は ?歯 ? ?R?0 ??9 ?
バークリイ ?ﾂ?oークリイ ? ??23 ?R?2 ?Wi?ﾚ2?
バース 冢r??m ?バース ?R?8 ?R?2 ?
バ-ス 冢r??m ?バース ?R?9 ??3 ?
八●-ソロミュー 丶?巴多羅買 ?八㌧ソロミュー ??21 ?R? ?
ハ-ベイ ?ﾂ?哿{ ?∩-ベイ ??21 ?R?l 陪?h??
ハ-ベイ ?ﾂ?哿{ ?ハ-ベイ ??21 ?R?12 ?
ハ-ベイ ハ-ベイ ?ﾂ?哿{ ?ハ-ベイ ??22 ??3 ?
人 佰ｩGｲ??籀7?2?0 ?"?I 途?一一一家J 
ハ-ベイ ?ﾂ?哿{ ? ?2?5 ?R? ?
I卜へ'イtシ'ヱンネル ?ﾂ?哿{.日納爾 ?I卜へ◆ィ. t>'ヱンネル ?"?5 ??7 ?
ハイ 仭2?｢ジシハイ(鬼子輩)Jを見よ 剪?? ?
パイ.スミス ?ﾂ??斯密士 ?パイ.スミス ?b?7 ?R?l ??.???ﾒﾒ簫ﾚ2?
バイサン ?煤山 ? ?R?8 ??6 ?
バイタン ?煤炭 ? ?R?8 ??10 ?
バイタン 迄ｨB?£Y ? ?R?9 ??10 ?5(?8ｺ8,ﾈｨI(ﾒ?
ハイヒンす ?ｨｨB?r撲セ(ラルヽ) ? ??24 ?R? ?
ハクシキ ハクシヤク ?博識ナル ? ?b?1 ?R? ?
伯爵 ? ??23 ?R?2 ?
ハクハン 乖Bﾈ炅?樗ﾁ ? ?b?.1 ??7 ?7ｨ?8ｸ7h8ﾈ44ｨ,ﾈｨI(ﾒ?
′ヽクフ ?白布 ? ?R?0 ??12 ?
ほじむ ?姶メ(タラン) ? ?r?9 ??6 ?
はじむ ?始ムル ? ?r?9 ??2 ?
はじめ 鳴?ｿ ? ??20 ?R? ?
はじめ 鳴?nメ ? ??21 ??4 ?
はじめ ?始ハ ? ??23 ??10 ?
はじめ 乖B?nメ ? ??24 ?R? ?
はじめ ?姶メ ? ?"?5 ??7 ?
はじめ 鳴?nメ ? ?2?6 ??4 ?
はじめて ?始メテ ? ??23 ??7 ?
はじめて】 剋nメテ ? ?2?5 ?R? ?
はじめて ?始メテ ? ?2?6 ??7 ?
はじめて ?始メテ ? ?B?6 ??9 ?
はじめて ?始テ ? ?B?7 ??ll ?
はたして ?果シテ ? ?R?8 ??ll ?
はたして ?黒シテ ? ?R?0 ??8 ?
ハチジ ?八時 ? ?r?8 ?R? ?
ハチネン ?八年 ? ??22 ??1 ?
ハツ力イ 乖B?抽D ? ?R?9 ??9 ?6?x?4?,ﾈｨI(ﾒ?
′lツ力イサン ?自灰山 ? ?R?0 ??6 ?
′{ツクスタ- ?ﾂ?ｲ克士他 ?ハ■ツタスト ?B?6 ?R?l ?
バックスター ?ﾂ?ｲ氏 ?′ヽ●ツケスター ?B?6 ?R?2 ?
バックスター ?ﾂ?ｲ氏 ?ハ`ツケスター ?B?7 ??1 ?
ハツす ?費セ(リ) ?- ?"?5 ??3 ?
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ハツす ?費スル ? ?2?5 ?R? ?
ハツす ?費スル ? ?2?5 ?R? ?
′ヽツす ?費シ ? ?B?7 ?R? ?
ハツメイ ?哉明 ? ??23 ??10 ?
ハツメイ ?発明 ? ??24 ?R? ?
′ヽツメイ 乖B?髢ｾ ? 塔?24 ?R? ?
ハツメイ ?発明 ? ?"?5 ??8 ?
ハツメイ ?孝明 ? ?"?5 ??10 ?
ハツメイ ?費明 ? ?2?6 ??5 ?
ハツメイ 仭2?｢シンハツメイ(新孝明)Jも見よ 剪?? ?
ハツメイ 仭2?rダイハツメイ(大食明)Jも見よ 剪?? ?
ハツメイす ?蓉明セ(シ) ? ??21 ?R?l ?
ハツメイす ?哉明セ(シ) ? ??22 ??8 ?
ハツメイす ?発明セ(シガ) ? ??22 ??9 ?
ハツメイす ?発明シ(タリ) ? ??24 ??3 ?
ハツメイす ?発明シ(チ) ? ?2?5 ?R? ?
ハツメイす ?費明スル ? ?2?5 ?R? ?
はなはだ ?甚ダ ? ??20 ?R? ?
はなはだ ?甚ダ ? ??20 ?R?l ?
はなはだ ?甚ダ ? ?"?4 ?R? ?
了まな蔭だ ?甚ダ ? ?2?5 ?R? ?
はなはだ ?甚ダ ? ?B?6 ??ll ?
はなはだ はなはだ はなはだ ?甚ダ ? ?B?6 ?R? ?
甚ダ ? ?B?6 ?R?0 ?
甚ダ ? ?b?0 ?R? ?
はは ?母 ? ?R?7 ?R? ?
はは ?母 ? ?R?7 ?R?2 ?
はは ?母 ? ?b?0 ?R?l ?
ハ○ムブルーム 丶?/t○ム7oJトム ? ?B?7 ??7 ??ｧ俯ｪ8,h*(*HｨI(ﾘ*??
パリス 冢r?b理 ?パリス ??21 ??8 ?
バルク ?ﾂ?}育克 ?I{ルク ?b?7 ?R? ?
′{ルリツト ?ﾂ?ｲ氏 ?/{ルリツト ?2?6 ??6 ?
パレイ ?ﾂ?b薩 ?パレイ ??20 ??3 ?
パレイ ?ﾂ?b穫 ?パレイ ?停?0 ?R? ?
パレイ ?ﾂ?b穫 ?パレイ ??20 ?R? ?
パレイ ?ﾂ?b程 ?パレイ ??21 ??2 ?
パレイ ?ﾂ?b薩 ?バレイ ??21 ??2 ?
パレイ ?ﾂ?b穏 ?パレイ ??21 ??7 ?
パレイ ?ﾂ?b薩 ?バレイ ??21 ??9 ?
パレイ ?ﾂ?b繕 ?パレイ ??21 ?R? ?
パレイ ?ﾂ?b薩 ?パレイ ??21 ?R? ?
パレイ ?ﾂ?b韓 ?パレイ ??21 ?R? ?
パレイ ?ﾂ?b琵 ?パレイ ??21 ?R? ?
パレイ ?ﾂ?b繕 ?パレイ ??21 ?R? ?
パレイ ?ﾂ?b穫 ?パレイ ??21 ?R? ?
′ヽンコウす ?頒行ス ? ??23 ??7 ?
ハンター ?ﾂ?ﾋ他 ?ハンター ?r?8 ??5 ?
ハンター ?ﾂ?ﾋ他 ?ハンター ?r?8 ??8 ?
ハンター ?ﾂ?ﾋ他 ?ハンター ??r?8 ??ll ?
′ヽンタ- ?ﾂ?ﾋ他 ?ハンター ?r?8 ?R? ?
ハンター ?ﾂ?ﾋ他 ?ハンター ?r?8 ?R? ?
ハンター ?ﾂ?ﾋ他 ?ハンター ?r?8 ?R? ?
ハンター ?ﾂ?ﾋ他 ?ハンター ?r?8 ?R? ?
ハンター ?ﾂ?ｴ他 ?ハンター ?r?9 ??1 ?
′ヽンタ- ?ﾂ?ﾋ他 ?ハンター ?r?9 ??2 ?
ハンター ?ﾂ?ﾋ他 ?ハンター ??19 ??9 白?
ハンター ?ﾂ?ﾋ他 ?ハンター ??19 ??ll ?
ハンター ?ﾂ?ﾋ他 ?ハンター ??19 ??12 ?
ハンター ?ﾂ?ﾋ他 ?ハンター ??19 ?R? ?
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ハンタ二 ?ﾂ?ﾋ他 ?ハンター ??19 ?R? ?
!1ンタ｢ ?ﾂ?ﾋ他一¶rJ一 ?ハンター ??19 ?R? ?
/.ヽンタニ____ ?ﾂ?梼??/Ttjラー ?19 ? ?
ハンタ- ??牢麺｢ー■~■一~一~~一°~ ?ハンター ?2?5 ?R? ?
′_)ンプクす___ /くi'プウ 剩ｽ覆シ ? ??22 ?r? ?
事物 伴侶 ?- ?"?6 ??1 辻?
ハンリヨ 劍6x8"??R?0 ?奉?_6 ?
ハンリ∃______ ?伴頃______ ? ?R?9 亦? ?
- 
ひ ? ? ? ? ?
ヒウ.ミJk_レル ?ﾂ?刄qウ.ミルレル十 ?b?0 ? 辻?
ヒウ.ミルレル ?ﾂ?p弔爾列爾 ?ヒウ.ミルレJLv~~~~ 宝3b?R?0 ?R? ?
卓二2阜__ ??2?x模 ?亂迄/??_Fウム ?7 ??ll ?
ヒエキ ~巨エツす 劼｢ダイヒエキ(木 坂開シ 凾??B?6 ?ﾂ? 辻?
ヒ力ク ?埋草 ? ?b?1 ?R? ?ｬ??ﾘｫ4??
_.,一一一__｣三重クす 仭2?｢あいヒ力クす｣ ???b?? ? ?
ひき豊臣垂_ ?引キ本ラ( 牽ルヽ ?ヒ方~ー~~ ??21 ?R? ?
ひく ひくし 剪?3"?5 ?R? 辻?
低ク+ ?9¥iMｨ屬ﾒ討??R?8 ?R? ?
___上空 ひさし__ 偬Hﾔ?-｢エンヘキ■ヒゲ 劵を真夏__,____ ?21 ??R??
久シク ?｢ ??? ?
ひさし ?久シク ? 抱ﾖ%?3?21 ?R?0 辻?
ひさし++ 刹vシキ ?- ?_芦 27 ?R?2 ?
ひさし ?久シク ? ?B?4?1 ?ｲ?
ひさし ひさL_I_.…______ ?久ウ(シテ) ? ?"?4 ?R?R?l ?
- 亶h4U?5hﾅﾅ?? ?32 ?R?ﾆﾂ?
ヒジ∃ウ ?非豊∠｢I____I ? ?R?7 ??6 ?
_ヒ望∃ウ ?非常ノ ? ??20 ??8 ?
ヒシ蔓性___ー1,_"i 刮随ﾎ土_(ラレシ_) ?ﾈ5h8ｨ???"?5 亦? ?
Eす ?捷セ(リ) ? ?r?8 ??10 辻?
ヒす ?比スL/i六｢一､~一 ? ?"?4 ?R? ?
ヒストリイ 倆?ヒストリイ ? 涛b?R?0 ?R? ?ｸ?WJJ(讖?8,h*(*Io8靼/?(*B?
ヒストリ-.n 亳?ヒストリー.77.1ンゲラ ?86x???7 ??ll 陪?F?柳dV誣F?JG(?>ﾈ讙8,b?
･1ングランド 劔 劔?(*HｨI(ﾘ*??
ヒセキす ヒセン ヒセシ ?非斥セ(ラレシ) 坪5ﾈ5h8ｲ?Zキ ?2?6 ??6 ?
~■空~ 儁ｨﾗx????34 ?r?E 釘?
｢rキヨクヒく種卑 -｢キヨクセン(極 丁8.??b?? ? ?
ヒセ>_ ?r?ﾗr?.??b?? ? ?
ひ卓を___ ?準メ(ケルガ) ?ヒソ ?r?8 ?R? ?
ヒツ旦2____ 剳M録一~~~~~~~~~~~ー ? ?b?7 ?R? ?
ヒツPクす 剳M録セ(シ) ? ?R?9 ?R? ?
ヒツワクす ヒツロクす 剳M卑し_ー__V ? ??21 ?r?l 6 ?
筆録シ ? ?2?6 ????
ヒツ口クす ?筆録シ(チ) 鳴???b?7 ? ?
ヒデン__ ひと ?坤仲 ? ?b?1 15 ?R? ?
人 人ー__ー_ 剴#"?4?2 辻?
_世と__ 吐____ _世と__I 剪??"?5 ??3 ?
人 ? ?"?5 ???礼?5 辻?
人 ? ?"?5 15 ? ?
ひと ひと 世と.･.___～ ?人 ? ?"?H4?4R? ?
】 ?ﾂ?23 ?D???澱?
l 2 ?ﾂ??2旦 刄I 釘?ひと 剞l ? ?B?6 ??ll 鳬$86駘Ye85?黜5h6Y ???5h6X5ﾈ6ﾘﾜ(9)X?h8??
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ひと 乖B?l ? ?B?6 ??ll ?鳬$86駘Ye85り黜5h6Y?6ｩ??h6X5ﾂ?X9)X?h8?,ﾉ?k?
ひと 俶?人 ? ?B?6 ??12 ?鳬$86駘Ye85?{ﾈ5h6Y?6ｩ??h6X5ﾈ6ﾘﾜ(9)X?h8?,ﾉ?k?
ひと ?人 ? ?B?6 ?R? ?
ひと ?人 ? ?B?61ウ 冤l ?
ひと ?人 ? ?R?7:オ ? ?
ひと ?人 ? ?b?7 ?R? ?
ひと ?人 ? ?r?8 ??5 ?
ひと ?人 ? ?r?8 ?R? ?
ひと ?人 ? ?r?9 ??1 ?
ひと ?人 ? ??19 ??12 ?
ひと ?人 ? ??19 ?R? ?
ひと ?人 ? ??I9 ?R?l ?
ひと ?人 ? ??20 ??5 ?
ひと ?人 ? ??20 ??9 ?
ひと ?人 ? ?b?0 ??2 ?
ひと ?人 ? ?奉?1 ??2 7 ?
ひと ?人 ? ??21 ?R??
ひと 鳴?l ? ?S?3?21 ?R?2 ?
ひと ?人 ? ?2 ??2 ?
ひと ?人 ? ??22 ??ll ?
ひと ?人 ? ??室3 23 ??5 ?
ひと ?人 ? ???R??4?ll ?
ひと ?人 ? ??24 ? ?
ひと ?人 ? ?"?5 ? ?
ひと ?人 ? ?2?6 ??3 ?
ひと ?人 ? ?B?6 ??ll ?
ひと ?人 ? ?B?7 ?R? ?
ひと ?人 ? ?R?7 ?R?0 ?
ひと ?人 ? ?R?9 ?R?l ?
ひと ?人 ? ?R?9 ?R?l ?
ひと ?人 ? ?b?0 ?R? ?
ひと ?人 ? ?b?0 ?R? ?
ひと ?人 ? ?b?0 ?R? ?
ひと ?人 ? ?b?0 ?R? ?
ひと ?人 ? ?b?1 ??1 ?
ひと ?人 ? ?b?2 ??2 ?
ひとたび ?-タビ ? ?r?9 ??6 ?
ひととなり ?人トナリ ? ?B?7 ?R? ?
ひとり ?一人 ? ??22 ??5 ?
ひとり ?一人 ? ??22 ?R? ?
ひとり ?一人 ? ??23 ??12 ?
ひとり ?一人 ? ?R?9 ?R? ?
ひとり ?燭リ ? ??19 ?R?l ?
ひとり ?掃リ ? ??21 ?R? ?
ひとり ?碑リ ? ?R?9 ?R? ?
ヒヒョウ ?批評 ? ?b?8 ??1 ?
ヒボウ ?誹誇 ? ?:B?0 ?R? ?
ビポウロク 乖B??Y録 ? ?R?7 ??9 10 ?8?(4?88ｺ8,ﾈｨI(ﾒ?
ひま ?畷 ? ?r?8 ?R??
ヒヤクモク 乖B?S日 ? ?r?8 ??10 ?4?ｸ4ｸ5?,ﾈｨI(ﾒ?
ビヨウ 仭2?｢シンケイビヨウ(神経病)Jを見よ ?? ? ?
ビヨウ力 ?病家 ? ?2?5 ??12 ?
ビヨウ力 ?病家 ? ?2?5 ?R? ?
ビヨウコツ ?轟忽ニ ?加lンゾユルカセ ??23 ??10 辻?
ビヨウシツ ?病質 ? ??23 辻ﾗ#?2 ?
ビヨウジヤ ?病者 ? ??19 ?R? ?
ピヨウジヤ ?病者 ? ??20 ?R? ?
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ビヨウニン ?病人 ? ?r?8 ?R? ?
ヒョウ′ヾクす ?表裸スル ??ｨ4ｨ5?ｲ?バク ??19 ?R? ?
ひらく ?開キ ? ??23 ?R? ?
ひらく ?開ク ? ?b?1 ?R? ?
ヒルイ ?比類 ? ?B?7 ?R? ?
ビルディングストン 倆?屋石 ?ビルデインr ストーン ?R?9 ??3 ?
ひろいあうむ ?拾ヒ緊ム ? ?b?1 ??4 ?
ひろいう ?拾ヒ得(タリシ) ? ?R?0 ??9 ?
ひろし ?廉ク ? ?R?9 ??12 ?
ヒシ≡巧 ?岳行 ? ?b?0 ?R? ?
ふ 鳴??? ? ? ?
】 ?? ? ? ?
ふ ?｢?ﾟ(タリ) ?ヘ ?r?8 ?R? ?
ふ 偖ﾂ??チ) ?ヘ ?2?6 ??7 ?
ブ ??部 ? ?"?4 ?R? ?
フウゾク 鳴??｢?卵ｭ ? ??22 ??4 ?
ふえ 乘險B?J ? ?B?6 ?R? ?9(7ﾈ4Z8,ﾈｨI(ﾒ?
ふえ ?笛 ? ?B?7 ??7 ?
ふえ 鳴?J ? ?B?7 ??9 ?
ふかし 陶?4?? ??19 ?R? ?
ふかし ??4?? ?B?6 ?R? ?
ふかし ?深ク ? ?R?9 ??4 ?
ふかし ?深キ ? ??21 ??7 ?
ふく 儷?ﾂ??ｲ?? ?B?7 ?R? ?
ふく ?ﾖH4ﾂ?????B?7 ??7 ?
ふく ?ｩ?4?? ?B?6 ?R? ?
ふける ?耽ル ?フケ ?B?6 ?R? ?
フサイ ?不才 ? ?2?6 ??4 ?
フジン ?夫人 ? ?2?6 ??1 ?
フジン ?婦人 ? ??23 ?R?l ?ﾘ5?h?｢?
フジン ?夫人 ? ??23 ?R?2 ?ﾘ6?ｸ4?ｨ44｢?
ふせぎ 緬f?ﾒ????22 ?R? ?
ふせぐ 琶f??? ??22 ??9 ?
フソク ?W9????r?8 ??5 ?
ブツシツ ?物質 ? ??19 ??ll ?
ふで ?筆 ? ?2?6 ??1 ?
ふもと ?慕 ?フモト ?R?0 ??6 ?
フランス 仭2?｢ホウコク(法園)Jを見よ ?? ? ?
フランスゴ ?法蘭西語 ?フランス- ?2?5 ?R? ?
フランスゴ ?法蘭西語 ?フランス- ?2?5 ?R?l ?
プラントメ ?ﾂ?圏俣I墨 ?プラントメ ??21 ?R? ?
プリーストウン ふるう ふるし 丶?フリーストウン ? ?R?8 ??ll ?ｹ?6?"ﾘ8?86x?,h*(*I?k???
奮ヒ ? ??23 ??2 ?
古キ ? ?b?1 ??5 ?
フルライスアース 倆??Y布泥 ?フルライスアース ?R?9 ??3 ?7J8鬨ﾈr?
プロテスタンキヨウ 丶?面露醇王但教 ?7〇日テスタン- ??21 ?R? 兌hﾌ冏ｸ,X,ﾚ)?ｻ4ｨ,h*??
･ブン ?分 ? ?19 R 2 ?
7'ン方砺ー【ー~~~ 乖B?喧ﾊ千年. ? ?R?9 ?R? ?自?JｩU8?賈D茯,ﾈｨI(ﾒ?
ブンギヨウ ?分暁ナラ(ズ) ? ?"?4 ?R? ?
ブンゲイ ?文套 ? ?b?0 ?R? ?ﾘ耳ﾈ(?｢?
ブンジ ?文辞 ? ?2?6 ??3 ?
ヲ新春ラ~-~J 乖B?ｶ政四年 ? ?"?4 ?R?l ?自?JｩU9??ﾈ自D茯,ﾈｨI(ﾒ?
之と聖L 乖B?ｲ石 ? ?R?8 ?R? ?
フンベツす ?分別シ(チ) ? ?b?1 ?R? ?
ブンメイl 剳ｶ軒+ ? ??24 ??ll ?
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へ ? ? ? ? ?
ヘイ ?兵 ? ??20 ?R?0 ?
ヘイイカン ?兵瞥舘 ? ?r?8 ?R? ?
ベイコン 仭2?｢口ルド.ベイコンJを見よ ?? ? ?
ヘイジヨウ ?平常ノ ? ?"?5 ??5 ?
ヘイゼイ ?平生 ? ?2?5 ?R? ?
へイゼイ ?平生 ? ??19. ?R? ?
へイゼイ ?平生 ? ??21 ??10 ?
ヘイゼイ ?平生 ? ?b?0 ?R? ?
ヘイソツ ?兵卒 ? ??21 ??5 ?
へイボン ?平凡ノ ? ?2?5 ?R? ?
ヘイル ?ﾂ?C爾 ?へイル ?2?5 ?R? 陪?ｶZJ(??謦ﾘ??
ヘイル ?ﾂ?C爾 ?ヘイル ?R?7 ??10 ?
ヘスダ 冢r?蕪y蓮 ?ヘスダ ??21 ??6 ?
へだたる ?隔タリ(タル) ? ?R?8 ?R? ?
ベツ ?別 ? ??23 ?R? ?
ベにいろ ?紅色 ? ??20 ?R? ?
ベネフアクトル 倆?恩恵 ?ヘ●ネ7アクトル ??24 ??12 ?
ベル ?ﾂ?酎ﾑ ?ベル ?"?4 ?R? ?
ベル ?ﾂ?酎ﾑ ?ベル ?"?4 ?R?0 ?
ベル ?ﾂ?虫｢ ?ベル ?"?5 ??4 ?
ベル ?ﾂ?酎ﾑ ?ベル ?"?5 ??9 ?
ベル ?ﾂ?酎ﾑ ?ベル ?"?5 ??ll ?
ベル ?ﾂ?虫｢ ?ベル ?"?5 ?R? ?
ベル ?ﾂ?酎ﾑ ?ベル ?2?5 ?R? ?
ヘルシヱル ?ﾂ?侮｢青 ?ヘルシヱル ?B?6 ??9 ?
ヘルシヱル ?ﾂ?舞ﾑ舌 ?ヘルシヱル ?B?6 ?R? ?
ヘルシヱル ?ﾂ?舞ﾑ舌 ?ヘルシヱル ?B?6 ?R? ?
ヘルシヱル ?ﾂ?侮｢舌 ?ヘルシヱル ?B?6 ?R? ?
ヘルシヱル ?ﾂ?侮｢舌 ?ヘルシヱル ?B?7 ??1 ?
ヘルシヱル ?ﾂ?侮｢舌 ?ヘルシェル ?B?7 ??8 ?
ベンキヨウ ?勉強 ? ?r?8 ??4 ?
ベンキヨウ ?勉強 ? ?r?8 ??10 ?DY?耳蒔2?
ベンキヨウ ?勉強ナル ? ?r?8 ?R? ?DY?耳痔｢?
ベンキヨウす ?勉強シ ? ?"?5 ??6 ?
ベンキヨウす ?勉強シ(チ) ? ?B?6 ?R? ?
ベンキヨウす ?勉強シ(チ) ? ??21 ?R?2 ?
ベンキヨウす ?勉強シ(チ) ? ?"?5 ??1 ?
ベンキヨウす ?勉強スル ? ??19 ?R?l ?
ベンキヨウす ?勉強スル ? ?b?0 ?R? ?
ヘ●ン軸ウニンタイ ?勉強忍耐 ?一一一タイ ?B?7 ??5 ?
ヘ'ンキヨウニンタイ ?勉強忍耐 ?一一一タイ ?R?7 ?R? ?
インキヨウ口ウクす ?勉強労苦ス(ベシ) ??B?6 ?R?0 ?
ヘンシ ?片紙 ? ?2?5 ?R? ?
ヘンジす ?編次セ(シ) ? ?r?8 ?R? ?
ほ ? ? ? ? ?
ボアニー ?ﾂ?|尼 ?ポアニー ?2?5 ?R? ?VﾖW哦(?蹌ﾒﾔ｢?
ホウ ?汰 ? ??20 ?R? ?
ホウ ?法 ? ??20 ?R? ?
ホウ ?法 ? ??23 ??ll ?
ホウカ ?包蓑 坪68?8?-ク′ヽ ??20 ??ll ?
ボウカイす ?剖開シ(チ) ?H4ﾈ???r?8 ?R? ?
ホウゲン ?方言 ? ?2?6 ??7 ?
ホウコク 俛?法園 ? ?2?5 ?R?2 ?
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ホウコク 俛?法圃 ? ?2?6 ??2 ?
ホウコク 俛?法園 ? ??20 ??4 ?
ホウコク 俛?法囲 ? ??20 ?R?l ?
ホウサツす ?緋染シ(チ) ?h6?｢?サツ ??19 ?R? ?
ホウサツす ?緋染シ(チ) ?h6?｢?nウサツ ??20 ?R? ?
ボウシ ?剖屍 處ﾘ486?R??r?8 ?R? ?
ボウシ ?剖屍 ?ｨ486?R??r?8 ?R? ?
ボウシ ?剖屍 ? ??20 ??7 ?
ボウシガツコウ ?剖屍学校 ? ?r?8 ?R? ?
ホウジン ?鋒匁 ? ??20 ??10 ?
ホウソウ ?痘痕 ? ??22 ??9 ?
ホウソウ ?痕癒 ? ??22 ?R? ?
ホウソウ ?癌癒 ? ??22 ?R? ?
ホウソウ ?痘痕 ? ??23 ??5 ?
ホウソク ?法則 ? ?R?9 ?R? ?
ボウナイ ?房内 ? ?B?7 ??9 ?
ホウホウ ?方法 ?h4ｨ5? ?r?9 ??1 ?
ホウユウ ?朋友 ? ??22 ??5 ?
ホウユウ ?朋友 ? ??22 ?R? ?
ホウユウ ?朋友 ? ?b?1 ??2 ?ﾙ??｢?
ホウリ.y ?法律 ? ?R?7 ??10 ?
ホール ?ﾂ?ﾗ爾 ?ホール ?2?5 ?R? ?
ホール ?ﾂ?ﾗ爾 ?ホール ?2?5 ?R?2 ?
ホール ?ﾂ?ﾗ爾 ?ホール ?2?6 ??4 ?
ホール ?ﾂ?ﾗ爾 ?ホール ?2?6 ??5 ?
ほか ?外 ? ??22 ?R?2 ?
ボケイ ?暮景 ? ??24 ??9 ?
ボサツ ?簿冊 ??x4X8?2??r?8 ??6 ?
ほし ?星 ? ?B?7 ??ll ?
ほし ?星 ? ?B?7 ??12 ?
ほし 乖B?rエイオウシ■ヨ-.>'ダイサンのほしく芙王君育日第 三ノ星)Jを見よ 剴3B?7 ??ll ?
ホシユ 仭2?｢アシスタント(輔手)Jを見よ 剪?? ?
ホショウテ一一~~一一~ ?補償シ ?84?ﾘ7? ?B?6 ?R? ?
ホテンす ?舗陳シ(チ) ? ?R?9 ??1 ?
ほっす ?欲セ(ズ) ? ??19 ?R?. ?
ほっす ?欲セ(ザリキ) ? ??24 ??9 ?
ほっす ?欲シ ? ??20 ??7 ?
ほっす ?欲シ ? ??24 ??2 ?
ほっす ?欲シ(チ) ? ??24 ??9 ?
ほっす ?欲ス ? ??23 ?R? ?
ほっす ?欲スル ? ??23 ??12 ?
ほっす ?欲スル ? ?"?5 ??8 ?
ポッす ?没セ(リ) ? ?R?9 ?R? ?
ほど ?荏 ? ?2?6 ??4 ?
ほど 兔r?｢いかほど｣も見よ ?? ? ?
ほどこす ?施シ ? ??20 ??12 ?
ほどこす, ?施コセ(シ) ? ??20 ?R? ?
ほとんど: 剿wンド ? ??21 ?R? ?
ほね; ?骨 ? ?R?9 ??7 ?
ほゆ≡ 剩ﾓル ?ホユ ??23 ?R? ?
ポルフレイ!外 刄|ルフレイ ? ?b?1 ??7 ?I)L?ﾘﾖy?8,h*(*HｨI(ﾘ*??
ホンシン ?本心 ? ??20 ??2 ?
ホンセン ?** ?(6x6b??r?8 ??6 ?
ホンヤクす】 剽ｷ等セ(ル) ? ?2?5 ??ll ?
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ま ? ? ? ? ?
マーシャル祐一lL ?ﾂ?n梼育.荷爾 ?マーシャル. ホール ?2?5 ?R? ?f倡Bﾒﾒ簫ﾔ｢?"葷?6?ﾄT?ﾄR?
マ4.スクールス.ヱンド ･マイマスタース ?マイ.スクールス.ヱンr.マイ.7スタ-ス 剴3b?0 ?R? ?ｸ?WBﾇ(ﾎ?ﾉTﾈﾕｨｷ?(ﾎ?ﾈｻ8蹈ｨ/?B?ﾘ,X麌+r?
マイジ ?毎時 ? ?"?5 ??6 ?
マイニチ ?毎日 ? ?"?5 ??3 ?
マイニチ ?毎日 ? ?2?6 ??2 ?
マイニチ ?毎日 ? ?R?7 ??10 ?
マイニチ ?毎日 ? ?r?8 ?R? ?
マイネ ??麻尼 ?マイネ ??20 ??6 ?
まえ ?節 ? ?R?7 ??7 ?
まえ ?節 ? ?r?9 ??2 ?
まえ ?節 ? 塔"?4 ?R? ?
まことに ?誠二 ? ?B?6 ?R? ?
まことに ?誠二 ? ?B?7 ?R? ?
まさに ?方ニ ? ?B?7 ??5 ?
まじわる ?雑ハレ(リ) ? ?b?1 ??2 ?
まず ?先ヅ ?マ ??23 ??4 ?
まずし ?貧シク ? ?B?6 ??12 ?
ますます ?益々 ? ??20 ?R? 估ｨ.云H+YXHﾘb?
ますます ?益々 ? ??23 ??2 ?
ますます ?益々 ? ?B?6 ?R? ?
ますます ?益々 ? ?R?8 ?R? ?
マソン.グード ?ﾂ?G孫.具徳 ?マソン.5.ヰ● ?2?5 ??ll 磐??v?JJ(ﾅｹmbﾒ籀??
また ?マタ ? ?2?5 ?R? ?
また ?復タ ? ?B?6 ?R? ?
また ?又 ? ?r?8 ?R?0 ?
また ?又 ? ??19. ?R? ?
また ?マタ ? ??20 ??12 ?
また ?又 ? ??20 ?R? ?
また ?又 ? ??20 ?R?2 ?
また ?又 ? ??21 ??12 ?
また ?又 ? ??23 ??1 ?
また ?又 ? ??23 ?R? ?
また ?又 ? ??23 ?R? ?
また ?又 ? ??23 ?R? ?
また ?又 ? ??23 ?R? ?
また ?マタ ? ??24 ??2 ?
また ?又 ? ??24 ??12 ?
また ?マタ ? ?"?4 ?R? ?
また ?マタ ? ?2?6 ?R? ?
また ?又 ? 塔B?7 ??3 ?
また ?又 ? ?B?7 ??9 ?
また ?又 ? ?R?8 ??5 ?
また ?又 ? ?R?9 ??8 ?
また ?亦タ ? ?b?0 ?R? ?
また ?マタ ? ?b?0 ?R?2 ?
また ?マタ ? ?b?1 ??1 ?
また ?又 ? ?b?1 ??6 ?
また ?又 ? ?b?1 ?R? ?
また ?又 ? ?b?2 ??1 ?
まち ?街 ? ?B?6 ?R?0 ?
まつ ??待タ(ズシテ) ? ?B?6 ??ll ?鳬$86駘Ye85?ｸ黜5h6Y????5h6X5ﾈ6ﾘﾜ(9)X?h8?,ﾉ?k?
まつ ?待チ(シ) ? ??23 ?R? ?
まなぶ ?畢ビ ? ?2?5 ?R? ?
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まなぶ ?撃ピ ? ?2?6 ??7 ?
まなぶ ?撃ビ ? ?R?7 ??ll ?
衰なぶ ?撃ビ(ケル) ? ??20 ??8 ?
まなぶ まなぶ ?撃ビ(ケル) ? ?R?8 ??3 ?
撃ビ(シ) ? ?2?5 ?R?2 ?
まなぶ まなぶ ?撃ピ(ダノ) ? ?R?7 ??10 ?
堅ピ(タレドモ) 学べ(リ) ? ?b?0 ?R?l ?
まなぶ まなぶ まぬか垂_ まぬか垂 まねく まもる マンチヱスター ?? ?2?5 ?R? ?
学べ(ル) 免力レ(シ) ? ?r?8 ?R? ?
29 ??ウ ?? 
免レ(タリ) ? ??21 ?R? ?
招ネク ? ??24 ??7 ?
守ル ? ??20 ?R? ?
地~ 俘(?贓???ﾘ986????ｲ?3 ?R?E 牝? 
- ? ? ? ? ?
み ? ? ? ? ?
み 鳴?g ? ??21 ??9 ?
み 剞g ? ??21 ?R? ?
育 ?身 ? ??24 ??10 ?
みいだすl みいだすこ 刳ﾅ出シ ? ?b?1 ?R? ?
看出ス ? ?B?6 ??9 ?
みいだす- 刳ﾅ塾生出し ? ?B?7 ??12 ?ｾ???,h*(*HｨI(ﾘ*??
言方 丶?ミカ ? ?b?1 ??7 
冬至むら みずから ?岳ラ ?～ ?2?6 ??4 ?
百ラ ? ?B?6 ?R? ?
冬至むら 臥 旦迦 みずから ?自ラ ?ミ ?b?7 ?R?0 ?
自ラ ?～ ?r?8 ??6 ?
自ラ ?●■ヽ ??24 ??3 ?
自ラ 自ラ ?I ?B?6 ?R?l ?
みずから ??I ?B?7 ??3 ?8?,h-ﾘ.?
高ずから ?自ラ ?I ?b?0 ?R? ?
耐 ?自ラ ?I ?b?0 ?R? ?
みずから ?自ラ ?■ヽ ■ヽ ?b?0 ?R? ?
みずから. 剋ｩラ ?■ヽ ?b?0 ?R? ?
爾両｢~ ??ｩラ ?I ?b?1 ?R?0 ?
みだり ?妄リニ ? ?R?9 ??5 ?
みだる ?乱リ ? ??22 ??4 ?
みち 白?H ? ?R?8 ?R? ?
みち みな ?路 ? ?R?9 ?R? ?
l 豫r??23 ?R?E ??
みな 白?~ナ ? ??19 ?R? ?
みなi 刄~テ ? ??20 ??1 ?
みな 鳴?F ? ??21 ??4 ?
みな【 刳ﾇ ? ?B?6 ??12 ?
みな 鳴?ﾇ ? ?R?8 ?R? ?
ミヤツ力ン ?脈管 ? ??20 ?R? ?
ミヤツ力ン ?泳菅- ? ??19 ?R? ?
ミヤツ力ン ?豚管 ? ??19 ?R? ?
ミヤツ力ン 兔r?｢ダイミヤツ力ン(大脈管)｣も見よ 剪?? ?
みゆ ?見エ(ケレ′{) ? ??24 ??2 ?
ミヨウゼツ ?抄紙 ? ?B?6 ?R? ?
ミヨウチョウ ?明朝 ? ??20 ?R? ?
盲転≠ ?明日 ? ?B?6 ?R? ?
ミヨウネン ?明年 ? ??21 ??6 ?
ミヨウリ ?名利 ? ??24 ??10 ?
みるl 剏ｩ(ザル) ? ?R?9 ?R?l 辻?
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みる ?見 宙5X8ｲ? ?36 ??ウ ??
みる ?見 ? ?31 ?B?I ?"?
みる ?見 宙5?ｲ? ?35 ??ウ ?"?
みる ?見 宙6???32 ?R?E ??
みる ?見 宙6???35 ??ウ 釘?
みる ?見 ?ｲ??33 ?b?I ??
みる ?見 ?ｲ??35 ??ウ 湯?
みる ?視 白??? ?29 ??ウ 釘?
みる ?梶 宙5?｢? ?35 ??ウ ??
ミルレル ?ﾂ??俾)?????ｸ8ﾈ8ｲ?4 ?b?E ??
ミルレル ?ﾂ? 俾)?????ｸ8ﾈ8ｲ?4 ?b?E 澱?
ミルレ/レ ?ﾂ?｢ 俾)?????ｸ8ﾈ8ｲ?6 ??ウ ?? 
ミルレル ?ﾂ?｢ 倩? ??ｸ8ﾈ8ｲ?6 ??ウ 免ﾂ?
ミルレル ?ﾂ?｢ 倩? ??ｸ8ﾈ8ｲ?6 ??オ ??
ミルレル ?ﾂ?H 倩? ??ｸ8ﾈ8ｲ?6 ??オ ?? 
ミ/レレル ?ﾂ?ﾟ 倩? ??ｸ8ﾈ8ｲ?6 ??オ ?"?
ミ/レレル ?ﾂ?ﾟ 倩? ??ｸ8ﾈ8ｲ?6 ??ウ ??
ミルレル ?ﾂ?H 倩? ??ｸ8ﾈ8ｲ?6 ??ウ ??
ミルレル ?ﾂ?｢ 倩? ??ｸ8ﾈ8ｲ?6 ??ウ 迭?
ミルレル ?ﾂ?ﾟ 倩? ??ｸ8ﾈ8ｲ?6 ??ウ ?? 
む ? ? ? ? ? 
むかう ?向 ?2????24 ?b?E ?"?
むかう ?向 ?2????35 ??オ ?? 
むかう ?向 ?2????35 ??オ ?"?
むかう ?向 ?2????35 ??オ 唐?
むかう ?向 ?2????35 ??オ 澱?
むかし ?丑 tヨ ?b??23 ?R?E ?? 
むかし ?丑 日 ?b??28 ??ウ 澱?
むかし ?.士ヒ l∃ ? ?35 ??ウ 湯?
ムキヨウ 兔r?[ ?4x484x988?ﾈ8?R??9k8ｻb畑/??b? ? ? 
ムキヨウ 兔r?[ ?4x485ｨ488?ﾈ8?R??)k8飛畑/??b? ? ? 
ムスウ ?無 們ﾘ6ﾒ??24 ?r?I ??
むすぶ ?結 ?ｈ8ｲ? ?36 ??ウ ?? 
むなし ?空 ?h4? ?22 ?R?I 途?
むなし ?空 ?h4? ?24 ?b?E 迭?
むなし ?壁 ?h4? ?31 ?2?E ??
むなし ?空 ?h4? ?31 ?B?E ??
むなし ?虚 ?h4? ?24 ?b?E 唐?
むら ?村 ? ?31 ?2?E 湯?
むらジユウ ?村 ?b??31 ?2?E ?? 
め ? ? ? ? ? 
め ?眼 ? ?27 ??オ ?? 
メイシ ?名 俶ﾒ??23 ?R?I ?? 
メイず ?命 ?ｲ??ｲ? ?29 ??オ 湯?
メイず ?命 ?ｲ??ﾈ6R? ?29 ??ウ ?? 
メイず ?命 ?ｲ??ﾂ? ?34 ?r?E ??
メイず ?令 ?ｲ??ﾈ6R? ?35 ??オ 澱?
メイず ?令 ?r??ﾒ? ?29 ??ウ 唐?
メイハタカタトゥ ?明 僮(ｦﾘ丨6?｢??30 ?"?I ??
メイワ口クネン 兀R?ｾ 刎?ｩD? ?35 ?r?E 呈ﾆﾂ?一千七百六十九年Jの割注 
めぐりとう ?巡 ?ｩdｸ7?5?ｲ? ?23 ?R?I ?"?
めずらし ?珍 ??h4ﾂ??34 ?b?E 唐?
㌔
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メッツ 冢r?n子 ?メッツ ??20 ?R?l ?
メッツ 冢r?n子 ?メッツ ??21 ??3 ?
メツポウす ?滅亡ス ? ?B?6 ??ll ?鳬$86駘Ye85?ｩ{ﾈ5h6Y?6ｩ??h6X5ﾂ?H9)X?h8??
メモアイル ??メモアイル ? ?R?7 ??9 ?OYe刔?x娩7H4ｹD?j8,h*(*HｨB?ﾘ*??
メモアイルス メランクトン 俘?メモアイルス ? ??21 ?R? ?)洩ﾊ8,h*(*HｨI(ﾘ*?てﾖVﾘ??W2?
人 冉騫hﾌ8慊????84?x92?4 ?b?E 途?eFancton 
も ? ? ? ? ?
もうく 亨亨仁ラ もし 兔r?｢そなえもうく(備設)Jを見よ 剪?? ?
猛烈ノ ? ??23 ?R? ?
割 ?(5b??24 ?b?I ?"?時辰ハ滅亡ス〇両シテ人ニ托 シテソノ債ヲ負シム｣の説明 
もし ?若シ ? ?r?8 ??7 ?
もし- もちう ?モシ ? ?r?9 ??4 ?
用ヒ(ずリケリ) ? ??20 ?R? ?
もちう ?用ヒ(ザル) ? ?b?8 ??2 ?
もちう ?用ヒ(ナ′く) ? ?"?5 ??4 ?
もちう もちう ?用ヒ ? ??20 ??5 ?
用ヒ ? ??20 ?R? ?
もちう ?用ヒ(タラ′() ? ??22 ?R? ?
もちう ?用ヒ(ダノシ) ? ?2?6 ??5 ?
もちう ?用ヒ(チ) 用ヒ(チ) ? ?"?6 ??8 ?
もちう ?? ?r?9 ??1 ?
もちう ?用ヒ(チ) ? ??20 ?R? ?
モツコウ ?木工 ??84? ?r?8 ??12 ?
モツコウ ?木工 ? ?b?1 ??4 ?
もって ?以テ ? ??20 ??ll ?
もって ?以テ ? ??20 ??12 ?
もって ?以テ ? ??21 ??10 ?
もって ?以テ ? ??23 ??ll ?
もって ?以テ ? ?2?6 ??4 ?
もって ?以テ ? ?B?7 ??2 ?
もって ?以テ 以テ ? ?B?7 ??3 ?
もって ?? ?B?7 ??6 ?
もって ?以テ ? ?R?8 ?R? ?
もって ?以テ ? ?R?9 ?R? ?
もっとも ?最モ ? ?r?8 ??5 ?
もっとも もつとも ?最モ ? ?B?6 ?R?2 ?
最モ ? ?b?1 ??5 ?
もとむ ?求メ(ズシテ) ? ??20 ??1 ?
もとむ ?求メ ? ??24 ??8 ?
もとむ ?求ム ? 塔?22 ?R? ?
もとむ ?求ムル ? ??19 ?R?2 ?
もとむ ?求ムル ? ??20 ??2 白?
もとむ ?求ムル ? ??24 ??10 ?
もとむ ?棄(ン) ?モトメ ?B?6 ??12 ?
もとめいだす ?棄メ出サくずル) ? ?r?8 ?R?l ?
もの ?モノ ? ?2?5 ?R? ?
もの ?モノ ? ?2?5 ?R? ?
もの ?モノ ? ?2?5 ?R? ?
もの ?モノ ? ?B?6 ?R? ?
もの ?モノ ? ?B?6 ?R? ?
もの ?モノ ? ?B?6 ?R? ?
もの ?モノ ? ?B?6 ?R?0 ?
もの ?モノ ? 俣#b?8 ??1 ?
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もの ?物 ? ?｢?ﾃ#r?8 ??8 ?
盲の ?2?ｃm ? ?r?8 ??10 ?4?ｸ4ｸ5?,ﾈｨI(ﾒ?
もの ?物 ? ??i_9 19 ???B? ?
もの ?物 ? ??? ?
もの ?モノ ? ??19 ?R? ?
もの ?モノ ? ??19 ?R?0 ?
もの ?毛フ ? ??20 ??1 ?
も申ll__I_ー__ もの ?モノ ? ??20 ??2 ?
モ7-~ ? ??20 ?R? ?
もの ?モノ ? ??20 ?R? ?
もの ?モノ ? ??20lウ 冤l ?
もの ?モノ ? ??20 舒ﾈ4R?2 辻?
もの ?モノ ? ??21け ?2 ?
もの ?モノ ? ??21 ?R? ?
もの ?モノ ?- ??22 ??2 ?
もの ?モノ ? ??22 ??12 ?
もの ?モノ ? ??22 ?4R? ?
もの ?モノ ? ??_23 23 ??4R?2 ?
もの ?モノ ? ??? ?
もの ?モ/- ? ??24 ??3 ?
もの ?モノ ? ??241オ ? ?
もの ?モノ ? ?"?5 ??8 ?
もの ?モノ ? ?2?5 ?R? ?
も55 ?iノ ? ?2?5 頂4R? ?
もの ?モノ ? ?2?5iウ ? ?
もの ?モノ ? ?2?5 ?R?0 ?
もの ?モノ ? ?2?6 ??3 ?
もの ?モノ ? ?B?7 ??5 ?
もの ?モノ ? ?R?8 坪4?1 ?
もの ?物 ? ?R?8ーオ ? ?
もの ?モノ ? ?R?8 ??5 ?
もの ?モノ ? ?R?8 ?R? ?
もの ?モノ ? ?R?8 ?R?0 ?
もの ?モノ ? ?R?8 ?R?l ?
もの ?モノ ? ?R?9 ?R? ?
もの ?物 ? ?R?0 ??3 ?
もの ?物 ? ?R?0 ??4 ?
もの ?モノ ? ?R?0 ?R? ?
もの ?モノ ? ?b?0 ?R? ?
もの ?モノ ? ?b?0 ?R? ?
もの ?モノ ? ?b?0 ?R? ?
もの ?物 ? ?b?1 ?R? ?
もの ?モノ ? ?b?1 ?R? ?
もの ?モノ ? ?b?1 ?R? ?
もの ?モノ ? ?b?1 ?R?0 ?
もの ?モノ ???b?2 ??2 ?
もる】 劍Rルヽ ?モ ?2?5 ?R? ?
モン ?門 ? ?B?6 ?R? ?
モンガイ: 剿蜉O ? ??23 ?R?0 ?
モンコ ?門戸 ? ??24 ?R? ?
モンコ ?門戸. ??b?1 ??ll ?
モンセイ ?門生 ? ?2?5 ?R? ?
モンテス車ウ 綴??ﾐ宿新香 ?モンテスキウ ?R?7 ?R? ?
モントモレンシイ ?ﾂ?蜩I模連西 ?モントモレンシイ ??20 ??8 ??嵂ﾚ2?
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や ? ? ? ? ?
やく ?焼ケ(チ) ? ??20 ?R? ?
やしなう ?育六百レ) ? ?b?0 ?R?l ?
やしなう ?養ヒ ? ?"?5 ??8 ?
やしなう ?養ハル ? ?R?7 ?R?2 ?
ヤチユウ ?夜中 ? ?r?8 ?R?2 ?
やぶる ?破プル ? 塔?22 ??4 ?
やま ?山 ? ?R?8 ?R? ?
やまい ?疾 ? ??22 ?R? ?h-ﾘ,ﾙ[hﾌ冏ｸ,?X+ﾘ*ｨ,(+ﾒ?
やまい ?症 ? ??22 ?R? ?
やむ ?巳マ(ザル) ? ?R?9 ?R? ?
やむ ?息マ(ザレ′{) ? ?"?5 ??2 ?
やむ ?扇ミ(チ) ? ?"?5 ??12 ?
やめさる ?息メ去リ(チ) ? ?"?5 ??4 ?
ゆ ? ? ? ? ?
ユウキI ?勇気 ? ??壷3 ??2 ?
ユウキ ?乗毅こくシテ) ? ??20 ??5 ?
ユウゴウ ユウコク ?勇剛ナル ? ??21 ??2 ?
幽谷 ? ??24 ??8 ?
ユウホす ?遊歩シ ? ?R?8 ??1 ?
ユウメイ ?有名ナル ? ?b?1 ?R? ?
ユウメイ ?有名ノ ? ?B?6 ?R?l ?
ユウメイ 乖B?L名ノ ? ??24 ?R? ?
ユウヨウ ユウヨウ ?有用ナル ? ?R?9 ?R? ?
有用ノ ? ?r?8 ?R?0 ?
ゆえ 辻ﾖﾄ｢???? ?B?6 ??12 ?鳬$86駘Ye85?黜5h6Y?6ｩ??h6X5ﾈ6ﾘﾜ(9)X?h8?,ﾉ?k?
ゆえ ?故 ? ?b?7 ?R?2 ?
ゆえ ?敬 ? ?r?8 ??9 ?
ゆえ ?故 ? ??20 ?R? ?
ゆえ ?ユヱ ? ??21 ?R? ?
ゆえに ?敬二 ? ?B?6 ?R? ?
ゆえに ?敬二 ? ?r?8 ?R?2 ?
ゆえに ?敬二 ? ?r?9 ??3 ?
ゆえに ?敬二 ? ??19 ?R? ?
ゆえに ?故二 ? ??19 ?R? ?
ゆえに ?故ニ ? ??22 ??5 ?
ゆえに ?敬二 ? ?2?5 ?R? ?
ゆえん ?所以 ? ?b?1 ?R? ?
ゆく ?行カ(ン) ? ??24 ??8 ?
ゆく ?行キ(ケリ) ? ??29 ?R? ?
ゆく ?行ク ? ?R?8 ?R? ?
ゆく ?牲カ(ザル) ? ?R?0 ??8 ?
ゆく ?牲キ ? ?r?8 ?R? ?
ゆく ?牲キ ? ?r?8 ?R? ?
ゆく 仭2?｢いでゆくJも見よ ?? ? ?
ゆずる ?譲ラ(ザリケリ) ? ?"?4 ?R? ?
ゆぴさす ?指サシ ?ユビ ?"?5 ?R? ?
ゆるかせにす ?忽カセ二セ(ス●シテ) ?ユ/レ ??19 ??9 ?
ゆるかせにす ?忽カセ二セ(ズ) ?ユ/レ ?R?0 ??2 ?
ゆるがせにす ?忽ニセ(ズ) ?ユルガセ ?"?5 ??1 ?
ゆるす ?赦サレ(チ) ? ??21 ??8 ?
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よ ? ? ? ? ?
よ ?管 ? ??22 ??6 ?
よ ?世 ? ??23 ??10 ?
よ ?世 ? ?"?4 ?R? ?
よ ?世 ? ?"?4 ??12 ?
よ ?世 ? ?R?9 ?R?l ?
よ ?世 ? ?b?1 ?R? ?
よ ?衣 ? ??21 ?R? ?
よ ?衣 ? ??21 ?R? ?
よ ?衣 ? ??21 ?R? ?
ヨ ?予 ? ?2?6 ??4 ?
ヨ ?予 ? ?R?7 ?R? ?
ヨ ?余 ? ?b?.1 ?R?l ?
ヨウコウ ?傭エ ? ?b?1 ??3 ?
ヨウシキ ?様式 ??ｨ92??r?8 ?R? ?
ヨウジユツ ?妖術 ? ??23 ?R? ?
ヨウす ?要ス ? ??23 ??1 ?
ヨウす ?要スル ? ?B?6 ?R?2 ?
ヨウす ?要スル ? ?R?9 ??6 ?
ヨウチョウ ?膜脹 ?H4?ﾈ8ｲ???19 ?R? ?
よく ?善ク ? ?2?5 ?R? ?
よく ?能ク ? ?B?6 ?R? ?
よく ?能ク ? ?2?5 ?R? ?
よく ?善ク ? ?R?0 ?R? ?
よくす ?能クセ(ル) ? ??19. ?R? ?
よし ?善キ ? ?"?5 ??8 ?
よし ?善キ ? ?"?5 ??9 ?
よニン ?四人 ? ?B?6 ??12 ?
よぴかえす ?喚ビ同ヘス ?ヨ ?B?6 ?R? ?
よみおわる ?譲ミ畢ハル(ベシ) ??R?7 ?R? ?
よむ ?講ミ ? ?b?7 ?R?2 ?
よむ ?讃ム ? ?b?1 ??2 ?
よりて ?国リテ ? ??22 ?R? ?
よる ?由レ(リ) ? ?2?6 ??5 ?
よる ?由リ(チ) ? ?B?6 ?R? ?
よる ?由(チ) ? ?B?7 ??2 ?
よる ?由リ(チ) ? ?R?7 ??6 ?
よる ?由リ(チ) ? ?r?8 ??10 ?
よる ?由ル ? ?r?8 ?R? ?
よる ?由レ(ル) ? ?r?8 ?R? ?
よる ?由レ(ル) ? ??19 ?R? ?
よる ?由リ ? ??20 ?R?2 ?
よる ?由リ(チ) ? ??21 ?R? ?
よる ?由リ(チ) ? ??23 ??2 ?
よる ?ヨリ(チ) ? ?"?5 ??3 ?
よる. ?由リ(チ) ? ?"?5 ??9 ?
ま葛-I ?由リ(チ) ? ?R?9 ??ll ?
よる ?由ル ? ?b?1 ?R? ?
よる ?良(チ) ? ?b?1 ?R? ?
よる ?由リ(チ) ? ?b?1 ?R? ?
よる ?由リ(チ) ? ?b?1 ?R?2 ?
よる ?頼リ(タルナリ) ? ?r?9 ??8 ?
よる ?頼レ(リ) ? ?b?1 ?R?2 ?
よろこぶ ?悦ビ(チ) ? ?B?6 ?R? ?
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ら ? ? ? ? ?
ラ ?煤 ?ｨ8? ?2?5 ?R?0 ?
ラ ?煤 ?ｨ8? ?2?5 ?R?2 ?
ライアス 丶?ライアス ? ?R?8 ??ll ?ｹ?6?(*H44?h*(*I?k???
ライアス 丶?ライアス ? ?R?9 ??2 ?
ライムストウン 丶?ライムストウン ? ?R?8 ?R? ?[)?ｨ,h*(*HｨI(ﾘ*??
ラクテ旦_V ラクテツ ?賂位 ?H4ﾈ4ｸ6ﾂ???20 ??12 ?
熔蛾 ?H4ﾈ4ｸ6ﾂ?宴Nー ??20 ?R? ?
ラクミヤク ?絡脈 ? ?R?8 ?R? ?
ラクレチユ=丞_- ラテンゴ ?ﾂ?宴Nレチユース ? ?2?5 ??ll ?xYF韋ﾙ?6ﾙkﾊ8,h*(*HｨI(ﾘ*??
泣T語 ?ラテン- ?2?5 ?R?l ?
り ? ? ? ? ?
リ ?刺 ? ?r?8 ??7 ?
リ リ リ リ ?哩 ? ?b?7 ?R? ?
哩 ? ??21 ?R? ?
哩 ? ?2?6 ??2 ?
哩 ? ?2?6 ??3 ?
リエキ ?利益 ? ?"?5 ??4 ?
リガク ?理学 ? ?R?7 ??ll ?
lJチヤ-y'ン lJチャー.J'ン ?ﾂ?ﾍ査遜 ?fJチヤJJ'ン ?R?8 ?R?2 ?
人 處ﾘﾛ?ｲ??ｨ6?D､｢x92?5 ??オ 釘?
rJチヤJJ'ン ?ﾂ?ﾍ査遜 ?fJチヤJJ'ン ?R?9 ??8 ?
リットルトン ?ﾂ?･的爾敦 ?リットルトン ?b?7 ?R? 佰ｹ>?(5(?4??｢x988ｨ6(6x8ｸ6x94ｨ,ﾉo8ｨr?
リツポウシヨ ?律法書 ? ?b?7 ?R?0 粉??(5"ﾘ4繆7｢x96fﾂ茯6x8ｸ6x92?ﾈ遥Hb?
リユウケツ リユウケツ ?流血 ? ??20 ??12 ?
流血 ? ??20 ?R? ?
リユウコウす ?流行スル ? ??23 ??5 ?
リユウゾク ?流俗 ? ??22 ?R? ?
リユウデンす ?流停スル ? ??22 ??12 ?
リヨウガイ ?雨崖 ? ?R?8 ??ll ?
リヨウシ ?漁師 ? ?b?1 ??4 ?
リヨウジす ?療治シ ? ??21 ??7 ?
リヨウシン リヨウす リヨウホウ リヨコウす ?良心 ? ??19 ?R?l ?
療シ(ケル) ? ??20 ?R? ?
療法 ? ??21 ??12 ?
旅行スル ? ?2?5 ?R? ?
リヨコウす 兔r?｢シ●ユンシリ∃コウす(巡視旅行)｣も見よ 剪?? ?
リヨユウす ?旅遊シ ? ?R?9 ?R? ?
リロン ?理論 ? ?"?5 ?R? ?
リンキン ?鄭近 ? ?R?8 ??4 ?
リング 倆?環 ?リング ?B?7 ??2 ?
る ? ? ? ? ?
ルイ ?類 ? ?R?8 ?R?2 ?
れ ? ? ? ? ?
l ? ? ? 
レイ 鳴??? ?2?5 ??10 ?
レイサイ 鳴?｢??ﾗl ??"?5 ??2 ?
レイサイ ?零砕 ?(6?(7ﾈ8ﾂ??"?5 ??1 ?
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レイサイ ?零砕 ?(6?(7ﾈ8ﾂ??2?5 ??10 ?
レイサイ ?零砕ノ ? ?2?6 ??5 ?
レイショウ ?露捷 ? ?r?8 ??9 ?ﾘﾈ???
レイレイ ?零々 ? ?b?1 ??3 ?耳耳ﾝx?｢?
レルイサイサイ 兔r?｢レイレイ(零々).｣を見よ ?? ? ?
レルイサイサイ 仭2?｢サイサイ(細々)Jを見よ ?? ? ?
レッドrラウンド 丶?レッドグラウンド ? ?R?8 ??ll ?ｹ?6?(*H49?ｨ,h*(*I?k???
レンシユクす ?撃縮シ(チ) ??ﾈ688｢?激塔Vク ?"?5 ??12 ?
ろ ? ? ? ? ?
ロウク ?yf ? ?R?7 ??6 ?
ロウクす ?労苦セ(シ) ? ?R?7 ??5 ?
ロウクす ?労苦セ(シ) ? ?R?7 ?R? ?
ロウクす ?労苦シ(チ) ? ?R?9 ?R? ?
ロウクす 兔r?｢ヘ◆ンキヨウ口ウクす(勉強労苦 ?Jも見よ ? ? ?
口ウサクす ?労作スル ? ?b?1 ??1 ?
口ウす ?弄ス ? ?B?7 ??10 ?
ロ-マ 傲ﾈﾙ?羅馬 ? ?2?5 ??12 ?8??ﾈ6?h?5┴,ﾈｨI(ﾒ?
ローヤル.ソサイティ 丶?ローヤル.ソサイティ ? ?"?5 ??6 ?ﾈ(齎?ｪ??,h*(*HｨI(ﾘ*??
ローヤルソサイティ 丶?ローヤルソサイティ ? ?2?6 ??6 ?Tﾈ齎?ｭﾈ?ｨ,h*(*HｨI(ﾘ*??
ローヤルソサイティ 丶?ローヤルソサイティ ? ?B?7 ?R? ?Tﾈ齎???8,h*(*HｨI(ﾘ*??
ロク ?六 ? ?R?0 ??9 ?
ロ軒 ?録記シ ? ?"?5 ??10 ?
口クす ?録セ(リ) ? ?2?5 ?R? ?
ロクす ?録シ(チ) ? ?b?7 ?R? ?5H686h92??X62?ｨ6(6x?9(4?ｸ8h?5┴,ﾉo2?
口ティ ?路程 ? ??24 ??8 ?
口ルド.ベイコン ?ﾂ?w爾徳.倍根 ?ロルド. ペイコン ?b?7 ?R? ?
ロンジヤ ?論者 ? ?R?9 ?R? ?
ロンず ?論ズル ? ?"?4 ?R? ?
ロンドン ??倫敬 ?ロンドン ?2?5 ??12 ?
ロンドン ??倫敦 ?ロンドン ?r?8 ??12 ?
ロンドン ??倫敦 ?ロンドン 塔?22 ?R?0 ?
ロンドン 冢r?ﾏ敦 ? ??23 ??ll ?
ロンドン 冢r?ﾏ敬 ? ??24 ??6 ?
ロンドン 冢r?ﾏ敦 ?ロンドン ?B?6 ?R?0 ?
わ ? ? ? ? ?
わが ?吾ガ ? ?B?6 ?R?0 ?
わが ?吾ガ ? ?B?7 ??1 ?
わが ?吾ガ ? ?r?9 ??2 ?
わが ?吾ガ ? ?r?9 ??7 ?
わが ?吾ガ ? ??20 ??1 ?
わが ?吾ガ ? ??24 ??7 ??_ｹ?6ﾘﾜY?6ｨ凅6Tｨ,?晳D?ﾒ?茯,h*(*HｨI(ﾘ*ｨ,(*ﾒ?
わが ?五 ■コ ? ??24 ??9 ?
わが ?五 ⊂コ ? ??24 ??10 ?
わが ?吾ガ ? ?R?0 ??9 ?
わが ?吾ガ ? ?R?0 ??10 ?
わが ?吾ガ ? ?R?0 ??10 ?
わが ?吾ガ ? ?R?0 ??12 ?
わが 乖B??? ??24 ??6 ?ﾘ囗ｾ?,ﾈｨI(ﾒ?
わかつ ?分カタ(ン) ? ?2?5 ?R?l ?
わがハイ ?吾輩 ? ??21 ??5 ?
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わざ わず示-■【-一~~~- わ里らシー__I_____ わたを_____________ー___ われ われ ?技 ? ??20 ??8 ?
確方- ? ?R?8 ??7 ?
患フル ? ??19 ?R? ?
度ラ(ザラン) ?ｲ?純^ ?B?6 ??9 ?
予レ ? ??22 ?R? ?
予 ? ??22 ?R? ?
われ ?予 ? ?R?0 ??ll ?
われ 乖B?ﾊ ■:コ ? ?b?0 ?R? ?7ﾘ42??籀8ｹ?ﾂ??7"?ﾘ42?ﾘ5?籀5ｘ,ﾂ?I(ﾘ/?ｲ??ﾈ.ｨ,H麌+x??
われ 乖B?ﾜ l=コ ? ?b?0 ?R? ?7ﾘ42??籀8ｸ5り9?86x??ﾘ42?ﾘ5??ｸ5?,ﾂ?y(ﾘ/?ｸ?,?ﾈ.ｨ,H麌+r?
われ ?戟 辻??B?6 ?R?0 ?
われ川耶 ?戟 ?｢???24 ??8 ?
担虹_〟__一 缶重し.______一一____ われら ?我レ ? ?b?1 ?R?2 ?
者-一一A一L ??b?2 ??1 ?
書等ー~ー弓~~~~ ??B?6 ?R?2 ?
】 ? ? ? ? 
ゑ ? ? ? ? ?
ヱアスキン ?ﾂ?c節金 ?ヱアスキン ?b?7 ?R? ?
ヱウロープ 至麺〒____I_ ヱテル二ティ ?欧羅巴 ? ?2?6 ??7 ?
也 ?HｦX贓?ｲ??X8ｸ6ｨ6X4'"?9?84ﾈ5??ｲ?4 ?b?E 釘?
'外 剪?4 ?b?E ??永遠無ElJという訳語 
ヱルランドポイ 剋g喚人 ?ヱルランド示'イ ?2?5 ?R?0 ?
I ?? ? ? ?
を ? ? ? ? ?
テ=ラン ?ﾂ????ヲ-ウン ?r?8 ?R? ?Tﾈ贅ﾚ2?
ヲ-ライト ヲ-ル.ソールス ･コルレ-デ ラ-Ill.レット サント●ストウン ?ヲ-ライト ? ?R?8 ??12 ?ｸ?>?
外 ??8ｲ?ﾈ?8ｸｷb?(8ｸ8ﾂﾘ6b??4 ?b?I ??｢畢院ノ名｣という割注あり 
書 ?坪8ｸ6x8ﾈ6(6x5H986x?5?x4X92??6 ??ウ 唐?走ｼにrJ付 
ヲポウ 坪??宴{ウ ? ?B?6 ?R? ?4ｨ6ﾘ?8,h*(*HｨI(ﾘ*??
ヲポウ】外 刄茶|ウ ? ?B?7 ?R? ?
